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la ,. Lolot. Conte. A Madame Ninette Duval. 1822. Ma­
nuscrit autographe de 10 ff. in-4, y compris le 
feuillet de titre, cart. vélin blanc, encadr. 
de fil. dor. et armoiries sur les plats, couv. 
conservées.
Ce poème de 322 vers, calligraphié par l'auteur, 
est illustré, en tête de la première page, d'une 
aquarelle représentant dame Anna, entourée de 
son chat Eaton et du canari Lolot dans sa cage. 
Topffer a corrigé sept passage* de son texte 
original au moyen de cartons insérés avec grand 
soin dans les quatre premières pages.
Cette oeuvre de jeunesse de Rodolphe fut sans 
doute composée pour être offerte à sa soeur Ni- 
nette à l'occasion de son mariage.Elle est res­
tée inédite sauf pour une trentaine de vers, ci­
tés par C.E. de Geer dans l'ouvrage intitulé Ro­
dolphe Topffer bibliophile (1911).
Le manuscrit fut offert au baron Cari de 
Geer par ses cousines Adèle et Esther Top­
ffer en 1907» Il le fit relier à ses armes.
De la bibliothèque du baron Gustave de 
Geer.
NOUVELLES
1. La Bibliothèque de mon Oncle. Genève, Imprimerie de 
la Bibliothèque Universelle. 1832. In-8, broché, couv. 
bleue imprimée, réuni avec Le Presbytère et 7 autres 
volumes ou plaquettes dans un étui à dos de mar. 
rouge orné dans le style romantique.
Edition originale, ornée d’un frontispice lithographié par 
Lugardon.
Li + F . IM i're - dhrüi e  t
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2. La Bibliothèque de mon Oncle. Genève, Imprimerie de 
la Bibliothèque Universelle. 1832. In-8, cart., dos et 
coins de chagr. violet à grain long, plats de papier mar. 
violet (Bel. de l'époque).
Edition originale, ornée d’un frontispice lithographié par 
Lugardon.
Exemplaire imprimé sur papier vélin fort, offert par Tôplîer 
à sa femme et ayant appartenu ensuite à sa fille Adèle.
Le feuillet de garde renferme cet envoi autographe : 
à ma chère Kitu
R. T.
Le volume est enrichi de trente-cinq dessins originaux à la 
plume exécutés par l’auteur dans les intervalles du texte.
Henri' 
;ti‘o  .
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3. La Bibliothèque de mon Oncle. Seconde édition. Genève, 
Imprimerie A.-L. Vignier. 1833. In-8, broché, couv. 
gris-chamois imprimée, réuni avec Le Presbytère et 
7 autres volumes ou plaquettes dans un étui à dos de 
mar. rouge orné dans le style romantique.
Exemplaire non coupé.
-x-
4. La Bibliothèque de mon Oncle. Seconde édition. Genève, 
Imprimerie A.-L. Vignier. 1833. In-8, demi-chagr. 
rouge, coins, non rog., couv. imp. (Rel. de l'époque).
Exemplaire imprimé sur papier de Hollande et enrichi de onze 
dessins à l’encre bleue exécutés par Tdpfîer dans les intervalles 
du texte.
On a inséré en tête du volume le frontispice de la première 
édition et une seconde lithographie non signée qui semble être 
un essai de Lugardon pour ce même frontispice.
Ex-libris Pierre Munier.
De la bibliothèque J. Adert.
5. La Bibliothèque de mon Oncle. [Leipzig. 1923]. In-8,
cart., dos et coins de chagr. noir à grain long, plats de 
papier vert maroquiné.
Fac-similé de l’exemplaire de l’édition originale offert par 
Tôpffer à Gœthe.
Il est orné du frontispice par Lugardon et des dessins à la 
plume dont Tôpffer avait enrichi chaque page du volume, très 
exactement reproduits.
Ce volume est accompagné d’une plaquette explicative : 
Rodolphe Tôpffer. La Bibliothèque de mon Oncle. Begleitwort 
zur Faksimile-Ausgabe von Walther Vulpius. Insel-Verlag. 
Leipzig. 1923. 20 pp. in-16.
4a» La Bibliothèque de mon oncle. Seconde édition, 
Genève, Imprimerie A.L. Vignier.,1833.,In-8, 
demi-mar. vert à grain long, coins,tête dor., 
non rog., couv. imp.(Asper),
Exemplaire illustré du portrait de Rodolphe 
Topffer et de sept dessins reproduits en pho- 
totypie, dont les six lavis décrits par C, de 
Geer dan3 Rodolphe Topffer bibliophile.
Des bibliothèques Adèle Topffer et Henri 
Aubert. „
7a. Le Presbytère, Genève, chez les principaux li-* 
braires.-1832. In-8, demi-mar. vert à grain 
long, coins, tête dor., non rog., couv.gris fer 
imp. (Asper).
Edition originale.
Exemplaire imprimé sur papier fort. La couver­
ture porte cette inscription s 
à nos chers ^arenjfs Tdpffer 
et les signatures du Colonel Louis Aubert et 
de sa femme Louise, née Duval.
De la bibliothèque Alexandre Aubert.
6. Le Presbytère. Genève, chez les principaux libraires. 
1832. In-8, broché, couv. gris-chamois imprimée, réuni 
avec 8 autres volumes ou plaquettes dans un étui à 
dos de mar. rouge orné dans le style romantique.
Edition originale, ornée d’un frontispice lithographié, non signé, 
tiré sur Chine.
Cette nouvelle forme le Livre premier du roman en cinq livres 
que Tôpffer publia sept ans plus tard sous le même titre.
Des bibliothèques P. Mirabaud, Engel-Gros et Henri Fatio.
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7. Le Presbytère. Genève, chez les principaux libraires 
1832. In-8, broché, couv. gris-e^êâmp., chemise et étui.
f*-*-
Edition originale. -forfc^
Exemplaire imprimé sur grand, papier ^ ét renfermant sur la 
couverture cet envoi autographe :
à Madame de St- Georges
son très dévoué
R. Topffer
8. Le Presbytère. Genève, chez les principaux libraires. 
1832. In-8, demi-mar. bleu, coins, dos orné, tête dor., 
non rog., couv. gris-chamois imp. (Carayon).
Edition originale.
_E>e I bi yi'o'U-.<2>qu<? H -St.'Hihg .
9. Le Presbytère. Genève, chez les principaux libraires. 
1839. 2 vol. in-8, demi-mar. vert à grain long, coins, 
dos ornés dans le style romantique, têtes dor., non rog., 
couv. imp., dos cons. (Noulhac).
Première édition complète.
—  10
10. Le Presbytère. Genève, chez les principaux libraires. 
1839. 2 vol. in-8, cart. toile verte, dos ornés, tr. mouche­
tées (Rel. de l'époque).
Première édition complète.
Exemplaire renfermant sur le feuillet de titre du tome I cet 
envoi autographe :
à Mademoiselle Julie Droz 
hommage de son dévoué
R. T.
11. La Peur. (Souvenirs d’enfance). Tiré de la Bibliothèque 
Universelle, Avril 1833. In-8 de 25 pp., broché, couv. 
autographiée, réuni avec Le Presbytère et 7 autres 
volumes ou plaquettes dans un étui à dos de mar. 
rouge orné dans le style romantique.
Edition originale.
La couverture gris-chamois est illustrée d’un dessin autogra- 
phié de Tôpfîer représentant l’auteur du récit et son père à 
l’entrée du cimetière.
Mr
12. La Peur. (Souvenirs d’enfance). Tiré de la Bibliothèque 
Universelle, Avril 1833. In-8 de 25 pp., broché, couv. 
bleue muette, réuni avec Le Presbytère et 7 autres 
volumes ou plaquettes dans un étui à dos de mar. 
rouge orné dans le style romantique.
Edition originale.
13. Les Yoyages et Aventures du Docteur Festus. Genève, 
Imprimerie A.-L. Vignier. 1833. In-8, mar. brun jans., 
dent, int., tr. dor. sur broch., couv. gris-chamois 
autographiée (Lortic).
3 feuillets, compris dans la pagination, pour le faux titre, le 
titre et la préface, et 12 feuillets de texte (pp. 7-30).
10a.Le Presbytère.Genève, chez les principaux librai­
res. I839. 2 vol. In-8, mar. havane, plats recou­
verts d'un important décor d ’entrelacs, fleurons, 
étoiles et filets dorés, ëxécutés aux petits fers, 
dos ornés, tr. dor.
(j. G. Wessel).
Chaque volume est enrichi d ’un important dessin 
à la plume de l'auteur, monté au verso du faux ti­
tre : Le chantre de Reÿbaz (Tome i) et Le portier 
Champin (Tome II).
Cet exemplaire, après avoir fait partie de la 
bibliothèque de Rodolphe et Kity Topffer, a appar­
tenu à Esther Tbpffer.
10b.Le Presbytère. Genève. Editions d'Art Albert Ski- 
ra. 1944* 2 vol. gr. in-8, brochés, couv. imp., 
étuis.
N est pas De la collection des Oeuvres complètes de Ro-
a dolphe TSpffer (Edition du Centenaire) publiées 
[<K sous la direction de Pierre Cailler.
Un des 5 exemplaires imprimés sur papier de 
Hollande (E).
10c.Le Presbytère.Genève. Editions d'Art Albert Ski- 
ra. 1944. 2 vol. gr. in-8, cart. brad.demi-vélin 
blanc, coins. (Asper).
De la collection des Oeuvres complètes de Ro­
dolphe TSpffer (Edition du Centenaire) publiées 
sous la direction de Pierre Cailler.
La préface de 15 lignes n’a jamais été réimprimée.
L’illustration comprend :
1°) 2 dessins autographiés pour le recto et le verso de la 
couverture.
2°) 10 dessins autographiés, avec légendes, tirés sur papier 
fort.
Edition originale du Livre premier des Voyages et Aventures 
du Docteur Festus.
Cette première édition, comprenant six livres, était déjà impri­
mée lorsque Tôpffer, sur le conseil de son entourage, décida de 
ne pas la mettre en circulation. La presque totalité des exem­
plaires de ce premier tirage fut utilisée pour l’édition de 1840. 
On ne connaît qu’un exemplaire complet de l’édition originale 
des six livres. C’est celui sur lequel Tôpffer fit ses corrections 
manuscrites en vue de la première édition publiée (1840). De 
l’édition originale du livre premier, quelques rares exemplaires 
furent donnés par l’auteur à des amis intimes.
L’illustration fait partie d’une suite de 15 dessins autographiés 
que Topfïer renonça également à publier. Dix dessins avaient été 
exécutés pour illustrer le livre premier ; les cinq autres étaient 
destinés aux livres II et III.
De la bibliothèque Ch. Delafosse.
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14. Les Voyages et Aventures du Docteur Festus. Genève, 
Imprimerie A.-L. Vignier. 1833. In-8, cart., dos et 
coins de mar. rouge à grain long, tête dor., non rog., 
couv. autographiée (Stroobants).
Edition originale du Livre premier.
Cet exemplaire est enrichi de :
1°) Deux feuilles de croquis à la plume, études de Tôpffer pour 
l’illustration de la couverture.
2°) 3 épreuves de la couverture autographiée, tirées respec­
tivement sur papier bleu, sur papier rose et sur papier chamois.
3°) Un fragment (13 lignes) du manuscrit autographe de Tôpffer 
(Livre Y, page 127 de l’édition de 1840).
—  12 —
15. Voyages et Aventures du Docteur Festus. Genève, 
Ledouble. — Ab. Cherbuliez et Cie — Paris. Ab. Cher- 
buliez et Compe. 1840. In-8, mar. brun jans., dent, int., 
tr. dor. sur broch., couy. imp., dos cons. (Lortic).
Première édition publiée. 1 fori^<xnt- -fror»ri.s|»;
L’illustration comprend 7 dessins'et 1 carte géographique 
autographiés, tirés sur Chine, e t su r  papier- -fo rt.
La préface n’est pas la même que celle que Tôpfïer écrivit 
pour l’édition de 1833.
Le texte du livre premier, recomposé, présente de légères 
variantes avec celui de l’édition originale : page 7,7p#tsT('l'S§3) 
est devenu vt (1840) ; page 8, la faute d’impression Povence
(pour Provence) a été corrigée ; page 10, ligne 6, les mots active 
de sa cuticule (1833) ont été supprimés ; page 14, ligne 4, il (1833) 
est devenu le docteur (1840) ; page 15, I l rebroussa et donna dans 
un paravent (1833) est devenu Ayant encore rebroussé, il donna 
dans un paravent ; page 16, ligne 15, la faute fourni a été, corrigée.
Exemplaire imprimé sur papier fort, auquel ont s  joints:
/\ °  Le < ^ e s J i o r r V n  <*J <=*. Je* t a l u m e  b o u r  l<s - f ro ^ rT s  h ic e  .
i°) Une aquarelle ae Rodolphe Tôpfïer, signée Tt. T., montée 
sur parchemin, au dos de laquelle est inscrite la légende : Garde 
nationale de Genève en 1822. R. Tôpffer del.
■2°) La suite des 15 dessins autographiés, premier projet de 
Tôpfïer pour l’illustration de son livre. Cette suite fut tirée à
petit nombre sur papier fort. (A  S e 
De la bibliothèque Ch. Delafosse.
-it t -iVes a u  r ° « t  v ° d e  
m3mG
16. Voyages et Aventures du Docteur Festus. Nouvelle 
édition. Genève, Librairie A. Jullien. 1910. In-12, cart. 
brad., demi-perc. crème, coins, tête dor., non rog., couv. 
ill., dos conservé.
Cette édition est accompagnée d’une Note bibliographique par 
rfiOuisf Naville.
Lucien
17. L’Homme qui s’ennuie. ( Tiré de la Bibliothèque Uni­
verselle, Décembre 1833). In-8 de 16 pp., réuni avec
15a.Voyages et Aventures du Docteur ffestus.Genève 
Dédoublé. - Ab. Cherbuliez et Cie. - Paris .Ab. 
Cherbuliez et Compe. 1840» ln-8, cart.,demi- 
mar. vert, à grain long, coins, tête dor., non 
rog., premier plat de la couv. blette, imp. cons. 
(Asper). Verte
Première édition publiée.
De la bibliothèque Henri Aubert.
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Le Presbytère et 7 autres volumes ou plaquettes dans 
un étui à dos de mar. rouge orné dans le style roman­
tique.
Edition originale, parue sans couverture et sans feuillet de 
titre.
*"
18. L’Héritage. Genève, Imprimerie A.-L. Vignier. 1834. 
In-8, broché, couv. grise imprimée, réuni avec Le Pres­
bytère et 7 autres volumes ou plaquettes dans un étui 




19. L’Héritage. Genève, Imprimerie A.-L. Vignier. 1834. 
In-8, cart. brad., dos et coins de mar. tête-de-nègre, dos 
orné, non rog., couv. imp. (Champs).
Edition originale.
Exemplaire imprimé sur papier vélin fort, renfermant sur le 
faux titre cet envoi autographe de Tôpffer : 
à M. le Cte de Maistre 
hommage de l’auteur
Le texte de l’exemplaire porte un certain nombre de correc­
tions et de retranchements de la main de Xavier de Maistre. 
Quelques-unes de ces notes durent être communiquées à Tôpffer 
par l’auteur du Voyage autour de ma chambre. C’est sans doute 
à la suite d’une observation de X. de Maistre que fut supprimé 
le passage occupant les pages 47 à 63, lorsque l'Héritage fut réim­
primé dans Nouvelles et Mélanges (1840).
X-
20. L’Héritage. Genève, Imprimerie A.-L. Vignier. 1834. 
In-8, cart., dos et coins de mar. grenat à grain long, 




21. Elisa et Widmer. Genève, chez les principaux libraires. 
1834. In-8, broché, couv. grise illustrée sur les deux 
plats de compositions autographiées de Topfïer, réuni 
avec Le Presbytère et 7 autres volumes ou plaquettes 
dans un étui à dos de mar. rouge orné dans le style 
romantique.
Edition originale.
22. Elisa et Widmer. Genève, chez les principaux libraires. 
1834. In-8, cart., dos de bas. grenat, couv. grise auto- 
graphiée (Rel. de l'époque).
Exemplaire de Suzanne Ledouble, seconde femme de l’éditeur 
P.-G. Ledouble, dont les initiales sont frappées en lettres dorées 
sur le premier plat du cartonnage. La couverture porte cet 
envoi autographe :
à Madame Ledouble 
son bien dévoué
R. T.
23. Elisa et Widmer. Genève, chez les principaux libraires. 
1834. In-8, cart., dos et coins de veau fauve, dos orné, 
tr. jasp., couv. jaune autographiée (Rel. de l'époque).
Edition originale.
Cet exemplaire renferme des annotations au crayon qui parais­
sent être de la main de Sainte-Beuve. Il renferme également, 
page 58, des corrections autographes à l’encre de Topfïer. Toutes 
ces notes et corrections ont été utilisées pour la réimpression 
de Elisa et Widmer dans Nouvelles et Mélanges (1840).
24. Elisa et Widmer. Genève, chez les principaux libraires. 
1834. In-8, broché, couv. mauve-pâle imprimée, réuni 
avec Le Presbytère et 7 autres volumes ou plaquettes
— 15





25. Elisa et Widmer. Genève, chez les principaux libraires. 
1834. In-8, cart. brad., dos et coins de chagr. vert-olive, 
tr. jasp., couv. verte imprimée.
Edition originale.
Ex-libris F. Raisin.
26. Le Col d’Anterne. (Tiré de la Bibliothèque Universelle 
de Genève. Mai 1836). In-8 de 24 pp., broché, réuni 
avec 6 autres volumes ou plaquettes dans un étui à 
dos de mar. rouge orné dans le style romantique.
Edition originale, parue sans couverture.
Des bibliothèques P. Mirabaud et Engel-Gros.
27. Les deux Prisonniers. Genève, chez les principaux 
libraires. 1837. In-8, mar. brun jans., dent, int., tr. dor. 
sur broch., couv. imp. de papier blanc glacé avec orne­
ments dorés (Lortic).
Edition originale.
Exemplaire portant sur le faux titre cet envoi autographe de 
l’auteur à sa femme :
pr Kity
H. T.
Des bibliothèques Ch. Delafosse et Henri Fatio.
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28. Les deux Prisonniers. Genève, chez les principaux 
libraires. 1837. In-8, broché, couv. imp. de papier blanc 
glacé avec ornements dorés, réuni avec Le Col d'Anterne 
et 5 autres volumes ou plaquettes dans un étui à dos 
de mar. rouge orné dans le style romantique.
Edition originale.
Exemplaire renfermant sur la couverture cet envoi autographe : 
Encore pour ma sœur Charlotte Moulinié. D m 
*  R T -
29. Les deux Prisonniers. Genève, chez tous les principaux 
libraires. 1837. In-8, broché, couv. rose-pâle imprimée.
Edition originale.
Exemplaire renfermant sur la couverture cet envoi autographe ; 
à Papa, Maman et Louise ^  y,
30. Les deux Prisonniers. Genève, chez les principaux 
libraires. 1837. In-8, broché, couv. rose imprimée, réuni 
avec Le Col d’Anterne et 5 autres volumes ou plaquettes 




31. Les deux Prisonniers. Genève, chez les principaux 
libraires. 1837. In-8, cart., dos et coins de mar. bleu à 
grain long, dos orné, tête dor., non rog., couv. vert-pâle 
imp. (Durvand).
Edition originale.
On a inséré en tête de cet exemplaire :
1°) Une caricature à la plume, dessinée par Tôpffer au dos 
d’une carte de convocation portant l’adresse de Monsieur le 
Recteur de La Rive.
2°) Une lettre autographe signée de C. de Geer à L. Conquet, 
relative au livre et au dessin.
Ex-libris Léon Conquet.
32a. La Traversée.S.l.n.d. (Tiré de la Bibliothèque 
Universelle de Genève. Mai 1837)» 24 pp. - 
Le Lac de Gers. S.l.n.d. (Tirage à part du te*- 
aete paru dans la Bibliothèque Universelle de Ge­
nève,^ de Juin 1837). 22 pp. - Ens. 2 opuscules 
in-6 réunis sous couv. de papier gris.
Editions originales.
Chacune des deux pages de titre renferme un 
envoi autographe de Topffer au professeur César- 
Henri Konvert.
32. La Traversée. S. I. n. d. (Tiré de la Bibliothèque Uni­
verselle de Genève. Mai 1837). In-8 de 24 pp., broché, 
feuillet de titre servant de couverture, réuni avec Le 
Col d'Anterne et 5 autres volumes ou plaquettes dans 
un étui à dos de mar. rouge orné dans le style roman­
tique.
Edition originale.
33. Le Lac de Gers. S. I. n. d. (Tirage à part du texte paru 
dans le n° de juin 1837 de la Bibliothèque Universelle 
de Genève). In-8 de 22 pp., broché, feuillet de titre 
servant de couverture, réuni avec Le Col d'Anterne et 
5 autres volumes ou plaquettes dans un étui à dos de 
mar. rouge orné dans le style romantique.
Edition originale.
34. La Vallée du Trient. S. I. n. d. (Tiré de la Bibliothèque 
Universelle de Genève. Octobre 1837). In-8 de 31 pp., 
broché, feuillet de titre servant de couverture, réuni 
avec Le Col d'Anterne et 5 autres volumes ou plaquettes 




35. Histoire de Jules. Genève, chez Ledouble. 1837. In-8, 
broché, couv. violette imprimée, réuni avec Le Col 
d'Anterne et 5 autres volumes ou plaquettes dans un 
étui à dos de mar. rouge orné dans le style romantique.
Recueil de trois nouvelles : Les deux Prisonniers, La Biblio­
thèque de mon Oncle, Henriette.




36. Histoire de Jules. Genève, chez Ledouble. 1837. In-8, 
demi-mar. vert jans., coins, tête dor., non rog., couv. 
verte imp., dos cons. ( Asper).
Exemplaire renfermant sur la couverture cet envoi autographe : 
pour ma chère Kity
R. T.
37. Histoire de Jules. Genève, chez Ledouble. 1837. In-8, 
demi-mar. vert jans., coins, tête dor., non rog., couv. 
chamois imp., dos cons. ( Creuzevault).
Exemplaire renfermant, sur la couverture, cet envoi 
autographe . Monsieur Sainte-Beuve.
Hommage de l’Auteur.
Le texte est accompagné de nombreuses corrections et anno­
tations de la main de Sainte-Beuve.
38. La Bibliothèque de mon Oncle. Dessins inédits. Intro­
duction d’Edouard Chapuisat. Collection Helvétique. 
Editions Georg et Cie,. Genève. — Editions Crès et Cie, 
Paris. 1919. In-8, demi-mar. vert jans., coins, tête dor., 
non rog., couv. imp., dos cons. (Asper).
En plus des trois nouvelles dont se compose VHistoire de Jules, 
ce recueil renferme, en édition originale, le projet resté inachevé 
d’une « Quatrième partie » que Tôpffer avait intitulée : Jules marié.
Un des 60 exemplaires imprimés sur Vieux Japon (N° 60).
39. Nouvelles et Mélanges. Genève, Ledouble. — Ab. Cher- 
buliez et Ce. — Paris, Ab. Cherbuliez et Cfe. 1840. 
In-8, cart., demi-veau rouge, coins, dos orné (Rel. de 
l'époque).
Première édition collective et première édition en librairie de 
la nouvelle intitulée: Le Grand Saint-Bernard.
L’ouvrage est illustré de trois lithographies de Lugardon, 
tirées sur Chine : Le Col d’Anterne, Elisa et Widmer et La Peur.
39 W, /Autre ex. Demi-veau, roikje , le dos porte 
T o p [fer . M élan ges . 2_ .
40a.Nouvelles et Mélanges,Genève, Ledouble,-Ab. 
Cherbuliez et C&. - Paris, Ab. Cherbuliez et 
. G». 1840* ln-8, demi-niar. lilas à grain long, 
coins, dos orné dans le style romantique, non 
rog., couv. bleu clair imp.,dos cons. (Mer­
cier 3r/de Guzin).
Première édition collective. 0
Exemplaire non rogné (haut. Om, 225^ren­
fermant au recto de la couverture imprimée 
cet envoi autographe : 0
Mons. Sainte Beuve
Hommage^ de l'auteur. . 0
Importantes notes marginales de Sainte- 
Beuve aux pages 29, 213, 257» et 288.
Ex libris P. Villeboeuf.
I
42a.Nouvelles genevoises. Collection de 202 des$- 
sins à la plume ëxécutés par Topffer pour les 
Nouvelles genevoises (Paris, Dubochet, 1845) 
et d'après lesquels ont été gravés les bois de 
Best, Leloir, Hotelin et Rivier.£ ,
;e collection comprend s 
Trois dessins pour le frontispice, dont 
deux variantes qui ne furent pas utili- 
lisées'.
57 dessins pour Æteè deux prisonniers, 
donlUpour le hors texte et 56 pour les 
vignettes dans le texte.
Il n ’y a pas de dessin correspon­
dant, à la vignette gravée de la page 
29 (La chute du mannequin).
36 dessins pourra bibliothèque (l hors 
texte et 35 vignettes).
42 dessins^ pour Henriette (l hors te­
xte et 41 vignettes),,
6 dessins pour %esjûeux Scheidegg 
hors texte et 1 vignette).
12 dessins pour L ’héritage (7 hors 
texte et 5 vignettes}.
1°)
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7°)
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42b,
4 dessins pour Le col d'Anteme (3 hors texte 
èt 1 vignette).
Le hors texte intitulé Le ciel s ’était de 
nouveau chargé de nuages (page' 233) ne figure 
pas dans la collection, car le dessin original 
est de Calame.
6 dessins pour Elisa Widmer.
6 dessins pour Le lac de Gejérs (5 hors texte 
et 1 vignette).
2 dessins pour La traversée.
6 dessins pour La vallée du Trient (5 hors 
texte et 1 vignette).
5 dessins pour le Grand Saint-Bernard (4 hors 
texte et 1 vignette).
17 dessins pour lia 'peur.
La collection ne comprend pas de dessin corres­
pondant à la vignette gravée "Qui viveï " cria 
la sentinelle (page 349)» mais elle renferme une 
variante non utilisée pour l'illustration de la 
page 335. '
Presque tous les dessins sont accompagnés 
d'annotations manuscrites de Tgffer.
Une des variantes pour le frontispice et les 
compositions correspondant aux gravures des pa- 
2, 36 (2ème vignette), 52, 91» 122, 127,140,
144, 151» 154, 190, 245, 265, 279,294, 297,
310, 323*. et 331, ont été reproduites dans soix­
ante dessins de R. et A . TSpffer. Paris^Dujap- 
^din.1886.
J'ai joint à cette collection un dessin à la 
plume de TSpffer, qui doit être une de ses premi' 
ères études pour l'illustration de la couverture 
des Nouvelles genevoises, édition Lubochet.
Haut* 0mj222. Larg.Om^l77*
^  C i / o  x . y f o ô )  + C. (  ï > b o  x  < d 7 a .  Mm . 1
. Nouvelles genevoises.Dessin original de TSp­
ffer, éxécuté à la plume, pour orner le dos 
de la reliure des Nouvelles genevoises (Paris^ 
Dubochet.1845)•
Cette composition, qui a été reproduite assez 
exactement en dorure sur le cartonnage d'edi-
teur des Nouvelles genevoises, est accompagnée, 
dans les marges, d'annotations manuscrites de 
l'auteur, à la plume et au crayon. Elle a été 
montée sous passe-partout à la Glomy.
Yo»< Q O pkLU O V bt-
Ms.-jt. 9/23, * Quofis pour kx
co uv« r-fcu rç cXûo " Ïïou vdMo o^mu/oi sa ''
JW M )  qxi ) XU5.  - S.ol. &  t f i / i f .
Cl OOj / Al )
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40. Nouvelles et Mélanges. Genève, Ledouble. — Ab. Cher- 
buliez et Ce. — Paris, Ab. Cherbuliez et cfe. 1840 
In-8, cart., demi-veau rouge, dos orné (Rel. deV époque). 
Première édition collective.
Exemplaire renfermant sur le faux titre cet envoi autographe :
41. Nouvelles genevoises, par M. Tôpffer. Précédées d’une 
lettre adressée à l’éditeur par le Comte Xavier de Maistre. 
Paris, Charpentier. 1841. In-12, demi-basane rouge, dos 
orné, tr. jasp. (Rel. de l'époque).
Les marges de cet exemplaire renferment un certain nombre de 
corrections et annotations autographes de l’auteur. Ces correc­
tions, accompagnées parfois d’un commentaire, rétablissent en 
général le texte original que Sainte-Beuve, en le recommandant 
à l’éditeur parisien, avait pris sur lui d'améliorer. L’édition 
Dubochet de 1845, se conformant aux corrections de Tôpffer, a 
reproduit presque intégralement le texte des premières éditions. 1
42. Réunion de dessins originaux exécutés par Topfïer 
pour illustrer Le Presbytère et Nouvelles genevoises
1. Portrait dr. M Pré y èi'g f-iip Plume.
2. Jules demandant la main de Henriette. Plume.
3. L’oncle Tom décide de vendre sa bibliothèque. Plume.
4. Les chats sur le toit (Bibliothèque de mon Oncle). Plume.
5. La Vallée de Trient (?) Dessin à la plume.
Dans un paysage alpestre, une jeune dame est assise au bord 
d’un sentier escarpé. A quelques pas d’elle, un jeune hnmm. hnoh(-ajharcf 
debout, s’appuie contre une mule sellée en dame.
Ce dessin a été reproduit dans Caricatures et Paysages de 
Rod. Tôpffer. Fischbacher. 1884.
6. Croquis à la mine de plomb (Scène de La Bibliothèque de 
mon Oncle).
De la collection Engel-Gros.
C es d e s s i n s  o tA  é t é  re 'o t nùs; ® t m o n t e s  c la n s  
U-n «-(Eu-ir, Oh - *4 o h | .  a rv e c  les s e n i e s  d e fc t-ite j
Mademoiselle Julie Droz 
hommage de son dévoué ^  j,
le s  3 6  , l o i  e t  l i a  . é T ^ s l - d e  AS  O U S
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43. Nouvelles genevoises illustrées d’après les dessins de 
l’auteur. Publié par Dubochet. Lith. de Villain. S. I. n. d. 
(Paris. 1844). Placard gr. in-folio (H. Om, 70. L. Om, 51),
chemise et étui/ r o d o t  (_ ^ 0  lilÔÔUtJ i
Cette importante lithographie, destinée à faire connaître la 
publication des Nouvelles genevoises, fut probablement exécutée 
par Villain d’après une composition originale de Tôpffer.
44. Nouvelles genevoises. Illustrées d’après les dessins de 
l’auteur. Gravures par Best, Leloir, Hotelin et Regnier. 
Paris, J.-J. Dubochet et Cie. 1845. In-8, cart., toile:
v tawci o n A m r m i r  t t> ri atj /  U n i  ri ne» nri 1 4 m i  1
1 5 ^ 8 -
s noire.
fers spéciaux, tr. dor. (Rel. des éditeurs).
Première édition illustrée et édition originale en librairie de 
la nouvelle intitulée : Les deux Scheidegg.
L’ouvrage, qui se vendait également broché avec une couver­
ture blanche illustrée, avait paru d’abord en livraisons.
J ’ai joint à cet exemplaire le prospectus de la publication (à 
Genève, chez Cherbuliez) de Nouvelles genevoises, en livraisons 
à 30 centimes. Ce prospectus (2 pp. in-8), imprimé par Schneider 
et Langrand, est illustré de deux gravures sur bois (vignettes des 
pages 84 et 10) et reproduit la préface de l’éditeur Dubochet.
45. Nouvelles genevoises. Illustrées d’après les dessins de 
l’auteur. Gravures par Best, Leloir, Hotelin et Regnier. 
Cinquième édition illustrée. Paris, Garnier frères. S. d. 
Gr. in-8, mar. grenat jans., dent, int., tr. dor. ( Andrieux).
Exemplaire enrichi de cinq grandes compositions à la plume, 
dessins originaux de Tôpffer pour l’illustration des Nouvelles 
genevoises : ,'1 ,■ \\u s de /
1°) feè dessin pourflaTcouvërture blanche de l’édition Dubochet. 
Ce dessin, qui mesure 276 x 178 mm., présente des variantes 
avec la gravure. Pour la partie inférieure de sa composition, 
Tôpffer a dû ajouter une rallonge, le dessin étant beaucoup plus 
grand que l’artiste ne l’avait prévu.
44a. Nouvelles genevoises (Paris, Dubochet, 1845).Col­
lection en tirage à part de toutes les illustrati­
ons gravées sur bois par Best, Leloir, Hotelin, 
et Rivier d'après les dessins de Rodolphe Topffer.
Epreuves tirées sur chine et montées dans un 
album in-4 obl.^cfôs et coins de chagr. grenat 
(Rel. de l'époque)»
5 gravures manquent à la collection î Les vigne^ 
/tes des pages 49 (Les deux Prisonniers) et 123 
(Henriette. 2ème vignette), et le hors texte de la 
page 326 (Grand Saint-Bernard).
La vignette de la page 86 (Henriette) a été pla­
cée par erreur avec les gravures illustrant Elisa 
Widmer.
Cette collection qui doit être très rare/ sinon 
unique, a appartenu à Adèle Topffer, dont la si­
gnature autographe a été apposée en tête de l'album.
De la bibliothèque Henri Aubert.
44b» Nouvelles genevoises. Illustrées d'après les dess­
ins de l'auteur. Gravures par Best, Leloir, Hote­
lin et Regnier. Paris JrJ. Dubochet et Cie. 1845* 
in-8, cart. dos de veau fauve, premier plat de la 
couverture conservé (Rel. de l'époque).
Première édition illustrée.
Exemplaire de Charles Topffer, renfermant ,ins­
crit en tête de la couverture illustrée, cet envoi 
autographe de l'auteur s
Pour notre cher Chariot •
Au verso du feuillet de la Table, Rodolphe TBp- 
ffer a dessiné à la plume une petite tête d'homme 
en guise de signature.
Le premielr^du cartonnage porte,en lettres do­
rées, le nom de Chariot Topffer.
46ao Genfer Novellen. Von Rudolph TSpffer. Deutsche 
Ausgabe, mit dem Bildniss des Verfassers und II/- 
lustrationen nach dessen Zeichnungen. Leipzig : 
Brockhaus & Avenarius. 1847» in-8, demi-bas bru­
ne, coins, tr. marbr. (Rel, de l'époque).
4-4°• Nouvelles genevoises. Illustrées d'après les 
dessins de l'auteur. Gravures par Best, Leloir 
Hotelin et Regnier. Nouvelle édition illustrée 
Paris, Garnier frères, s.d.; in-18, fig., pl.
Demi toile ocre, avec étiquette de basane 
brune au dos.
Le feuillet de garde porte l'inscription au 
crayon :
Mon premier "Topffer" A.S.
t in  £
2°) Isa composition originale pour le frontispice des Nouvelles 
genevoises (édition Dubochet) : Jules rêvant dans sa chambre 
Elle présente également des variantes avec la gravure.
3°) Le Col d'Anterne. Ce dessin, ainsi que les deux décrits 
précédemment, ont été reproduits par l’héliogravure dans l’album 
de P. Mirabaud : Soixante-cinq dessins de R. et A . Tôpffer.
4°) Un second dessin pour illustrer Le Col d'Anterne.
5°) Un dessin pour illustrer La Peur.
Cet exemplaire, dans lequel a été insérée également la couver­
ture illustrée de l’édition Dubochet, renferme au verso du fron­
tispice cet envoi autographe :
Monsieur Chs Herpin.
A l'occasion de ton mariage, reçois, mon bon Charles, le témoi­
gnage affectueux de notre vieille amitié, souvenir de celle qui unissait 
nos chers parents.
Ce volume renferme cinq dessins originaux de mon père que j ’ai 
fait intercaler dans le texte.
Chs Tôpffer, 1er décembre 1871.
Ex-libris Ch. Herpin et F. Raisin.
46. Nouvelles genevoises. Nouvelle édition. Paris, Librairie 
de L. Hachette et Cie. 1855. In-12, cart., dos de chagr. 
lavallière, tr. jasp. (Rel. de l'époque.)
Exemplaire dans lequel ont été insérés cinq dessins originaux 
de Tôpffer, exécutés à la plume pour illustrer La Bibliothèque de 
mon Oncle, L ’Héritage, Le Col d'Anterne, La Vallée de Trient et 
La Peur.
47. Rosa et Gertrude. Précédé de notices sur la vie et les 
ouvrages de l’auteur, par MM. Sainte-Beuve et De La 
Rive. Paris, 7.-7. Dubochet, Le Chevalier et Cw. 1847. 
In-12, demi-veau fauve, dos orné, tr. marbr. (Rel. de 
l'époque).
Edition originale en librairie.
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48. Rosa et Gertrude. Précédé de notices sur la vie et les 
ouvrages de l’auteur, par MM. Sainte-Beuve et De La 
Rive. Paris, J.-J. Dubochet, Le Chevalier et Cie. 1847. 
In-12, cart. papier rouge chagr., dos et coins de bas. 
bleue, tr. jaunes (Rel. de l'époque).
Edition originale en librairie.
De la bibliothèque Engel-Gros.
49. Œuvres complètes de Rodolphe Topffer. Edition du 
Centenaire. Nouvelles. Genève, Editions d'Art Albert 
Skira. 1942. 3 vol. in-8, cart. brad., demi-vélin blanc, 
coins, têtes dor., non rog., couv. roses imp., dos cons. 
( Asper).
Le Presbytère et Rosa et Gertrude, classés par les éditeurs comme 
romans, ne sont pas compris dans ce recueil des Nouvelles de 
Topffer. Il renferme par contre, en édition originale, trois contes 
inachevés et restés en partie à l’état de projet : Histoire d'Alphonse 
Bardet, L ’Ecu de Savoie et Histoire de Sébastien Brodée.
Le 3me volume contient en outre un Essai de bibliographie 
des Nouvelles, par Pierre Cailler.
Ce Nc rrest 50. Œuvres complètes de Rodolphe Topffer. Edition du 
pas en-tré a- Centenaire. Nouvelles. Genève, Editions d'Art Albert 
L^<ftT' Skira. 1942. 3 vol. in-8, broch., couv. imp., étuis.
Un des 5 exemplaires imprimés sur papier de Hollande (E).
48a. Rosa et Gertrude.Genève. Editions d'Art Albert 
Skira. 1944» Gr. in-8, broché, couv. imp., étui.
De la collection des Oeuvres complètes de Ro­
dolphe TSpffer (Edition du Centenaire) publiées 
i sous la direction de Pierre Cailler.
Un des 5 exemplaires imprimés sur papier de 
Hollande (E).
Ce volume renferme un Essai de Bibliographie 
( des Romans ) par Pierre Cailler.
48b. Rosa et Gertrude. Genève^ Editions d'Art Albert 
Skira. 1944» Gr. in-8, cart. brad. demi-vélin b±_- 
£>lanc, coins, tête dor., non rog., couv. imp., dos 
cons. (Asper).
De la collection des Oeuvres complètes de Ro­
dolphe TSpffer (Edition du Centenaire) publiées 
sous la direction de Pierre Cailler.
Ce volume renferme un Essai de Bibliographie 
(des Romans de Topffer) par Pierre Cailler.
52a» Voyage pittoresque fait en 1825» ( Genève, Editions 
Pierre Cailler-1946). In-8 obi., cart. brad. demi- 
vélin blanc, coins, tête dor.,"non'rog.,°couv. ill., 
dos cons, (Asper).
Reproduction, en fac-similé, des dessins du ma­
nuscrit de T'dpffer, conservé au Musée dfArt et d'His- 
toire de Genève.
Extrait du 18ème volume des Oeûvres complètes 




51. Voyage pittoresque avec figures en taille-douce, par 
MM. R. Topffer, Louis Zeerleder, L. Cazenove, A. 
Sayous, L. Favre, G. Picot, B. Zanella et W. Turrettini- 
Necker, du 24 sept, au 6 oct. 1825. Manuscrit de 31 ff. 
in-8 obi., comprenant 2 ff. pour le titre et le But du 
voyage et 29 ff. (58 pages) de texte et dessins, reliés 
en 1 vol., mar. rouge à grain long, larges encadr. de 
fil et dent, sur les plats, dent, int., tête dor. (Hans 
Asper.)
•
Cette transcription du manuscrit original de Topffer, copiée: 
ou pTiw soin1 farafliwtBg"tie'4>an'lvcur, est l’œuvre de L. Zeerleder, 
un des jeunes voyageurs. Elle est illustrée de 9 dessins à la plume 
exécutés par Topffer lui-même dans les intervalles du texte. 
Deux de ces dessins sont à pleine page.
52. Voyage pittoresque fait en 1825. Texte inédit et illustré 
présenté par Paul Chaponnière. Le Mois Suisse. N° 23. 
Février 1941. 41 pp. in-16, cart. brad. demi-vélin blanc, 
coins, tête dor., non rog., couv. imp., dos cons. (Asper.)
Edition originale, publiée dans Le Mois Suisse par Paul Cha­
ponnière d’après le manuscrit au! Mgr apte de Topffer conservé à
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la Bibliothèque publique et universitaire de Genève. Le texte 
présente des variantes avec celui du manuscrit J îclfc-h Louis 
Zeerleder, manuscrit qui doit constituer une première version de 
ce Voyage.
L’illustration comprend 6 dessins reproduits d’après les origi­
naux de l’album Zeerleder et 2 dessins extraits du manuscrit 
autographe, cte=Sâpffe&
53. Voyage aquatico-historico-romantico-comico-comique 
dans le Nord-Est. 1826. Manuscrit de 33 feuillets in-8 
obi., cart., plats de papier raciné, dos et coins de mar. 
grenat à grain long (Rel. de Vépoque).
Cet album, entièrement de la main de Tôpfïer, comprend un 
feuillet pour le titre illustré et 64 pages de texte et de dessins. 
Les dessins, à la plume, sont au nombre de 23, y compris celui 
du titre.
La première page renferme les noms des voyageurs, avec le 
commentaire ou sobriquet mérité par chacun au cours de l’expé­
dition : Mme Tôpfïer. Hoc erat in votis. — M. Tôpfïer. Trop payer 
nuit. —- Théodore Sayous. Allons toujours. — André Sayous. 
Le Righi ! ! ! — William Turretini. L'homme n'est point immuable.
— Louis Favre. Dulcia sunto (sous-entendu : les bonbons). — 
Alexandre Pourtalès. Faut être gai, ne nous démentons pas. — 
James Hulton. Espérons toujours. — Marc Vernët. N ’est pas 
pendable tout homme de sac et de corde. —■ Charles Des Arts. 
Marchons jerme. — Arthur Hulton. Petites boîtes, bons onguents.
— Jules Des Arts. Vive la gomme ! —- Barthélemy Zanella. Vive 
la gomme !
Sur cette première page, l’auteur a collé par la suite une feuille 
de papier avec les noms des voyageurs sans appréciations.
Ce Voyage, inconnu à Blondel et Mirabaud, s’est effectué en 
treize journées, du 24 septembre au 6 octobre 1826.
Itinéraire : Ouchy, Lausanne, Chalet-à-Gobet, Rue, Romont, 
Fribourg, Saint-Gines, Berne, Papierschmüle, Hindelbank, 
Burgdorf, Villisau, Sursee, Lucerne, Le Righi, Schwytz, Ein- 
siedeln, Zoug, Lucerne, Sursee, Zofïîngen, Aarburg, Murgenthal, 
Soleure, Bure, Morat, Avenches, Payerne, Moudon, Lausanne, 
Rolle, Nyon.
5 »  Voyage pittoresque dari3 les Alpes entrepris 
le 20 juin 1826 pour les progrès des Beaux- 
Arts, des Sciences et de ^Industrie. (Ge­
nève^ Editions Pierre Cailler. 1946).In-9 
obi., cart» brad. demi-vélin blanc, coins, 
tête dor., non rog., couv. ill.^dos cons. 
(Asper).
Reproduction, en fac-similé, des dessins 
du manuscrit original conservé au Musée dtArt 
et d fHistoire de Genève.
Edition originale.
Extrait du 13e* volume des Oeuvres de 
Rodolphe TSpffer, tiréÿS à 75 exemplaires nu­
mérotés (n° 18).
Voyage en six journées1‘ai3onneville,Saint- 
Martin, Saint-Gervais, Chamonix, £ol de Bal- 
me, Col de la Porclaz, Martigny, Saint— Mau­
rice, Bex, Vevey.
54b, Voyage autour du Lac de Genève. 1827. (Ge­
nève j Editions Pierre Cailler,, 1946.) In-8 
obi., cart., brad., demi-vélin blanc, coins 
tête dor., non rog., couv. i11.dos cons . 
(Asper).
Reproduction en fac-similé, des dessins 
illustrant le manuscrit de T'ôpffer, conservé 
au Musée d*Art et d*Histoire de Genève.
Edition originale.
Extrait du 18e, volume des Oeuvres 
Complètes de Rodolphe Topffer, tiréjtf à 75 
exemplaires numérotés (n° lojL
Ce voyage, qui a dû être entrepris en 
juin 1827, a occupé cinq, journées.
Itinéraire :
Thonon, Evian, Saint-Gingolph, Saint- 
Maurice, Bex, Aigle, Montreux, Vevey, Lau­
sanne,
54c. Voyage pittoresque hyperbolique et hyperboréen. 
Dédié à latfe K. Topffer. 1827. (Genève^ Editions 
du "Journal de Genève". 1944). Pet. in-8 obi. de 
40 ff., cart., dos et coins de chagr. vert à long 
grain.
Reproduction,en fac-similé exact, du manuscrit 
original de Topffer, conservé au Musée d'Art et 
d'Histoire de Genève. Il renferme 66 pp. de texte 
et 25 dessins à la plume, dont dix à pleine page.
Ce voyage à travers le Valais et l'Oberland 
Bernois, auquel prirent part 13 élèves sous la con­
duite de MM. Rodolphe TSpffer et Elie Ritter, à 
été effectué en quatorze journées (du 20 septembre 
au 3 octobre 1827).
Un feuillet imprimé au recto et au verso accom­
pagne le volume. Il renferme le titre et la justi­
fication du tirage.
Edition originale, imprimée en 300 exemplaires 
(n° 83).
54d. Voyage pittoresque hyperbolique et hyperboréen.
1827. (Genève,Editions du "Journal de Genève. 1944). 
Pet. in-8 obi. de 40 ff., cart., dos et coins de 
chagr. vert à long grain.
Reproduction, en fac-similé exact, du manuscrit 
original de Topffer, conservé au Musée d'Art et 
d'Histoire de Genève.
Edition originale, imprimée à 300 exemplaires 
(n° 84).
55a. Voyage à Chamonix avec accompagnement d'orgue et 
passage en Velu. Juin 1828. (GenèvejEditions Pier- 
tfre Cailler. 1947).In-8 obi.,cart. brad.demi-vé­
lin blanc, coins, tête dor., non rog., couv. ill., 
dos cons. (Asper).
Reproduction en fac-similé des dessins du ma­
nuscrit original, conservé au Misée d'Art et d'His­
toire de Genève.
Edition originale.
Extrait du 19e volume des Oeuvres complètes 
de Rodolphe Topffer, tiré à 75 exemplaires numéro­
tés (n° 18).
56a. Pèlerinage à La Grande Chartreuse, du 14 au 21 
juin 1829. (Genève, Editions Pierre Cailler.1949)• 
In-8 obi., cart. brad. demi-vélin blanc, coins, 
tête dor.,non rog., couv. ill., dos cons. (Asper).
Reprodution en fac-similé des dessins illustrant 
le manuscrit de T5pffer, conservé au Musée d'Art et 
d'Histoire de Genève.
Edition originale.
Extrait du 20e volume des Oeuvres complètes de 
Rodolphe Topffer, tiré à 75 exemplaires numérotés 
(n° 18).
Itinéraire s Aix-les Bains, Les Echelles, La 
Grande Chartreuse, Grenoble, Montmélian, L'Hôpi­
tal, Annecy.
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54. Voyage aquatico-historico-romantieo-comico-comique 
dans le Nord-Est. 1826. Avec une introduction de Paul 
Chaponnière. Librairie F. Roth et Cie, Lausanne. S. d. 
(1937). In-8 obi., dos et coins de mar. grenat à grain 
long (Asper).
Reproduction de l’album original exécutée en fac-similé exact 
par la maison Roto-Sadag et le relieur Arné Asper, et tirée à 
275 exemplaires (n° 3).
Dans cette reproduction, les Noms des Voyageurs sont donnés 
suivant la deuxième liste établie par l’auteur, c’est-à-dire sans 
les appréciations humoristiques qui accompagnaient le premier 
état.
Le titre imprimé, l’introduction et la justification du tirage 
sont réunis dans une plaquette de 16 pp. in-8 obi., couv. imp., 
étui.
J ’ai joint à cet exemplaire le manuscrit autographe de l’intro­
duction de P. Chaponnière. 14 fï. gr. in-8.
55. Voyage à Chamounix. 1828. Manuscrit de 54 fï. in-8
obi., comprenant 1 f. de titre, 5 fï. (10 pages) de Détails 
biographiques, éclaircissements relatifs aux Voyageurs, et 
48 fï. (68 pages) consacrés aux sept journées du voyage, 
reliés en 1 vol., mar. rouge à grain long, larges encadr. 
de fil. et dent, sur les plats, dent, int., tête dor. (Hans 
Asper). C 1 5 - z \  ia< n  vSa.8).
Ce manuscrit est « m  douta une copie du mnnuscàt original 
de Tôpffer exécutée par un des élèves du pensionnat. Blondel 
et Mirabaud en ont publié quelques passages dans Rodolphe Tôpffer. 
L’Ecrivain, l’Artiste et l’Homme. Paris, Hachette. 1886.
D e  [a. bi'bti'o 'H -iètjtug J  o c c m ^ s
56. Voyage en Italie à la poursuite d’un passeport. 1828.
( Genève, Editions du « Journal de Genève ». 1941 ). 
Pet. in-8 obi. de 41 fï., cart., dos et coins de bas. fauve 
( Asper).
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Reproduction, en fac-similé exact, du manuscrit original de 
Tôpfïer, conservé au Musée d’Art et d’Histoire de Genève. Il 
renferme 62 pages de texte et 31 dessins à la plume et au lavis 
d’encre de Chine. «twec.
Ce Voyage, auquel prirent part M. et Mme Tôpfïer, Ah  cm 
18 élèves w^ -l» dn/nnntiqiui te»*, ELété accompli en dix-neuf jour­
nées (du ail lê£=^êeH^^. 1828).
Un feuillet imprimé au recto et au verso accompagne le volume. 
Il renferme le titre et la justification du tirage.
Edition originale, tirée à 275 exemplaires (n° 114).
56 W. exatn  pltxinf r> °  l| S  .
57. Voyage entre deux eaux. 1829. ( Genève, Editions du 
« Journal de Genève ». 1943.) In-8 obi. de 44 fï., veau 
rouge, fil. ( Asper).
Reproduction, en fac-similé exact, du manuscrit original de 
Tôpfïer conservé au Musée d’Art et d’Histoire de Genève. Il 
renferme 58 pages de texte (dont 6 sont consacrées à la descrip­
tion des Voyageurs), deux cartes (dont la première a dû être 
dessinée par Tôpfïer pour le Voyage à Turin de 1830), et 22 dessins 
à la plume, au lavis d’encre de Chine et à l’aquarelle.
Ce Voyage, auquel prirent part 18 élèves accompagnés de 
MM. Tôpfïer, Ritter et Delaplanche, est un tour de la Suisse 
accompli en quatorze journées (du 18 septembre au 1er octobre 
1829).
Un feuillet, imprimé au recto et au verso, accompagne le 
volume. Il renferme le titre et la justification du tirage (300 exem­
plaires numérotés).
Exemplaire n° 23.
58. Voyage entre deux eaux. 1829. ( Genève, Editions du 
« Journal de Genève ». 1943.) In-8 obi. de 44 ff., cart., 
dos de bas. bleue, plats de papier bleu chagr., fil. (Asper).
Reproduction, en fac-similé exact, du manuscrit original de 
Tôpfïer, conservé au Musée d’Art et d’Histoire de Genève. 
Edition originale, imprimée à 300 exemplaires (n° 67).
p ((XI f dÇec OJV
58a« Voyage à Chamonix sous les Auspices de Saint Mé- 
dard, du 14 au 19 jttin 1850. (Genève , Editions 
Pierre-Cailler. 1949.). In-8 obi., cart. brad. 
demi-vélin blanc, coins, tête dor., non rog., couv. 
ill., dos cons. (Asper).
Reproduction en fac-similé des dessins illustrant 
le manuscrit de T'ôpffer conservé au Musée d'Art et 
d*Histoire de Genève.
Edition originale.
Extrait du 20e volume des Oeuvres complètes de 
Rodolphe Topffer, tiré à 75 exemplaires numérotés 
(n° 18).
Itinéraire : Saint-Maurice, Chamonix, Servoz, 
Samoens.
(oO a. . \ / c >^ j <3.^ <s- e u  T W f n  • 'F e u .t  K«-tof> <Ju 
J & U r n & f  c (e  C r & n ^ < S  , 16  n o v e m b r e  
-  2 8 n o v & M b |- e  C w  i->°*)
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59. Voyage à Turin. Manuscrit de 34 feuillets in-8 obi., 
chagr. vert, fil., gardes de papier blanc glacé (Rel. de 
l'époque).
Le texte, entièrement de la main de Tôpffer, comprend : 1 page 
de Citations à l'usage des gens (pour engager le lecteur à feuilleter 
l’album en respectant son bon état et sa propreté) ; 3 pages pour 
les Noms des voyageurs et particularités relatives à leurs personnes ; 
44 pages consacrées aux seize journées du Voyage.
L’illustration se compose de dessins exécutés à la plume et 
au lavis d’encre de Chine. Elle comprend : 1 frontispice, paysage 
boisé, au premier plan duquel un grand rocher attend l’inscrip­
tion du titre, et 15 dessins de vues, scènes et caricatures.
Ce Voyage n’est pas daté, mais les indications fournies par le 
texte, ainsi que par le texte de Voyages accomplis postérieurement, 
m’ont permis de déterminer avec certitude qu’il s’agit du voyage 
à Turin exécuté à la fin de l’été ou pendant l’automne de 1830. 
Ce Voyage est cité par Tôpffer lui-même dans Excursion dans 
l’Oberland (page 33). Le texte et les dessins ont donc dû être 
mis au net au cours de l’année scolaire 1830-1831. Cette constata­
tion intéresse en plus d’un point l’œuvre artistique et littéraire 
de Tôpffer : c’est ainsi que la mention faite dans le Voyage à 
Turin de M. Jabot et de M. Vieux Bois nous apporte la preuve 
que ces deux types célèbres étaient connus de l’entourage de 
Tôpffer dès 1830.
60. Voyage à Turin. Genève, Editions du « Journal de 
Genève». 1935. In-8 obi., chagr. vert, fil., gardes de 
papier blanc glacé (Asper).
Reproduction du manuscrit original du Voyage de 1830, exé­
cutée en fac-similé exact par la maison Roto-Sadag et tirée à 
225 exemplaires, dont 25 exemplaires hors commerce.
Un feuillet imprimé de 4 pages, placé en tête de l’album, 
renferme le titre, la justification du tirage et une Introduction de 
Paul Chaponnière.
La reliure est également une reproduction fidèle de celle du 
manuscrit.
Exemplaire n° I du tirage hors commerce.
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61. Voyage à Turin. Genève, Editions du « Journal de 
Genève ». 1935. In-8 obi., mar. vert, dent., dos orné 
(Asper).
Reproduction en fac-similé exact, exécutée par la maison 
Roto-Sadag, du manuscrit original du Voyage de 1830. 
Exemplaire n° 11 du tirage hors commerce.
62. Excursion dans les Alpes. 1832. ^Auto graphie chez 
J. FreydigCGenève. 1833). In-8 obi., cart. papier rouge 
mar., dent., dos de mar. rouge à grain long, tr. jasp., 
couv. bleue ill. (Rel. de l'époque).
Titre frontispice et 110 pages de texte et dessins autographiés. 
Les six pages consacrées aux Noms des Voyageurs et particularités 
y relatives sont de la main de Tôpffer.
La couverture est illustrée, sur les deux plats, de dessins 
autographiés.
Edition originale.
Exemplaire de l’auteur. Les initiales R. T. sont frappées en 
lettres dorées sur le premier plat du cartonnage.
Ex-libris Pierre Munier.
X><2- Ica. k> i b>l I O+kâ'c^tl.e. Ccaj UiîuS
63. Excursion dans les Alpes. 1832. £ Autographié chez 
J. Freydig(Genève. 1833.) In-8 obi., cart. papier vert 
mar., dent., dos de mar. vert à grain long, couv. cha­
mois ill., étui (Rel. de l'époque).
Edition originale.
Dans cet exemplaire, les pages 3 et 4 de la Seconde journée et 
les pages 3 et 4 de la Troisième journée ne sont pas autographiées 
mais transcrites à la main. Dans les feuillets se rapportant à la 
Cinquième journée, il y a également plusieurs erreurs de mise en 
page, mais le texte et les illustrations sont sans lacunes.
6la. Mont Cenere» Dessin à la mine de plomb, non signé 
exécuté par Topffer au cours du Voyage en zigzag 
de 1831. Haut. 0m,097 Larg. Om,147.
Monté sous passe-partout à la Glomy.
I
6lb.Voyage à Lugano. Eté 1831.(Genève, Editions Pierre 
Cailler, 1949). In-8 obi., cart. brad. demi-vélin 
blanc, coins, tête dor., non rog., couv. ill., dos 
cons. (Asper).
Reproduction en fac -simile des dessins illus­
trant le manuscrit de Topffer conservé au % s é e  
d'Art et d'Histodre de Genève.
Edition originale.
Extrait du 21 e volume des Oeuvres complètes 
de Rodolphe Topffer, tiré à 75 exemplaires numé- 
. rotés (n° 18).
63a.Excursion dans les Alpes» 1832. Autographié chez 
J. Ereydig- (Genève):, 1833). In-8 obi.,demi-mar. 
vert, coins, tête dor., non rog./couv. grise 
autographiée (Asper).
Edition originale.
» Cet exemplaire « présente les particularités sui­
vantes :
1°) L ’illustration de la Troisième Journée,
Le Chariot abandonné, est différente de celle qui 
figure dans la plupart des exemplaires.
Le véhicule, dont les roues sont disproportionnées, 
ne porte que cinq jeunes voyageurs.
Topffer dut redessiner la scène afin de réduire 
la dimension, des roues. Dans cette seconde compo­
sition l ’artiste plaça sept écoliers.dans la char­
rette et modifia le paysage.
2°) Deux pages de la Cinquième journée et l'il­
lustration Casse les assiettes...sont transposées.
En ce qui concerne l'illustration de la Dix- 
huitième Journée, La voiture de secours, il faut
noter que, dans les trois exemplaires que je possè­
de, cette composition montre 14 piétons y compris 
le cocher. La variante signalée par F.C. Lonchamp 
dans J.e Manuel du Bibliophile Suisse, dans laquel­
le la voiture n'est suivie que par 4 voyageurs/ 
doit être une première version qui ne satisfit pas 
Topffer et à laquelle il substitua le second des­
sin.
Il convient également de signaler que les pla4rs
de la couverture portent la mention
Autographié chez J. Freydig,
sans indication de lieu. -
Dans le présent exemplaire la marge de certains 
feuillets ayant été détériorée, le texte a été at­
teint et quelques mots manquent à une page de la 
3ème Journée et à une page de la 5ème Journée.
Sur la couverture est inscrit cet envoi auto­
graphe :
A Madame de Sybourg
Son îévoué R. Topffer.
63b. Excursion dans les Alpes. 1832. Autographié chez 
J. Freydig (Genève} 1833)» In-8 obi., cart. toile 
bleue, titre doré sur le premier plat, couv. cha­
mois ill. (Rel. de l'époque).
Edition originale.
Un coin déchiré (dernier feuillet de la première 
Journée) et quelques feuillets trop rognés par le 
couteau du relieur.
65a. Voyage à la Grande Chartreuse» 1833( Autographié 
chez J. Freydig à Genève). In-8 obi., cart., plats 
de papier vert mar., dent., dos de mar. vert à 
grain long, couv. gris-chamois autographiée (Rel. 
de l'époque).
Second tirage de l'édition originale.
Exemplaire de Madame Rodolphe Topffer.
Sur la couverture est inscrit cet envoi auto­
graphe s
à ma chère Kity.
K# X •
Les initiales de K.T. sont frappées en lettres 
dorées sur le premier plat du cartonnage.
L'album a appartenu dans la suite à Esther Topf- 
fer.
7>e fa M o flÙ fu A , 4 * » »  dtA
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64. Voyage à la Grande Chartreuse. 1833. (Autographié 
chez J. Freydig à Genève.) In-8 obi., cart., dos et coins 
de toile bleue.
Frontispice autographié, Itinéraire du voyage, gravé par Bur- 
dallet, Noms des Voyageurs (2 pages), 52 pages de texte et dessins 
autographiés et un feuillet non chiffré illustré d’une vignette 
autographiée.
Le texte a été entièrement autographié par Tôpfïer.
Premier tirage de l’édition originale, renfermant le premier 
état des pages 10, 11, 14, 15, 49 et 51.
Les deux plats de la couverture grise autographiée ont été 
collés sur les plats du cartonnage.
Ex-libris G. Perdonnet et Louis Ador.
65. Voyage à la Grande Chartreuse. 1833. (Autographié 
chez J. Freydig à Genève.) In-8 obi., cart. papier rouge 
mar., dent., dos de mar. rouge à grain long, tr. jasp., 
couv. ill. (Rel. de l'époque).
Couverture jaune pâle, illustrée sur les deux plats de dessins 
autographiés.
Second tirage de l’édition originale. Les pages 10, 11, 14, 15, 
49 et 51 (texte et vignettes) ont été redessinées et autographiées 
à nouveau.
Exemplaire de l’auteur. Les initiales R. T. sont frappées en 
lettres dorées sur le premier plat du cartonnage.
Ex-libris Pierre Munier.
Ï>œ, |«_ b i b l » Z)o.OC| lACS /A<4<Sr(r.
66. Voyage à la Grande Chartreuse. Orné de 31 planches 
hors texte, d’après les dessins originaux du Musée des 
Beaux-Arts à Genève, et de 29 vignettes dans le texte. 
Introduction de Danielle Plan. Genève, Editions d'art 
Boissonas. 1922. Gr. in-8 obi., cart., ill. des édit. (Asper).
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67. Voyage à Milan. 1833. (Autographié chez J. Freydig à 
Genève. 1833.) In-8 obi., cart., dos de chagr. noir, couv. 
gris-chamois illustrée.
Frontispice autographié, carte (Itinéraire du voyage) gravée 
par Burdallet, 86 pages de texte et dessins autographiés et un 
feuillet non chiffré illustré d’une vignette autographiée.
Edition originale.
68. Voyage à Milan. 1833. (Autographié chez J. Freydig à 
Genève. 1833.) In-8 obi., cart. toile rose, tr. marbr. 
(Rel. de Vépoque).
Edition originale.
Exemplaire incomplet de la couverture autographiée.
69. Voyage à Gênes. 1834. (Autographié chez Frutiger. 
Genève. 1835.) In-8 obi., chagr. vert, fil., tr. dor. (Rel. 
de l'époque).
Titre - frontispice—autographié,—car-te gravée—( TJinérnire du 
■voyago) ot 62 pagoc do toxta et dessins autographiée.
Edition originale.
Exemplaire incomplet de la couverture autographiée.
70. Voyage à Ckamonix. 1835. S. I. n. d. (Genève. 1835). 
In-8 obi., mar. chaudron à grain long, dent, sur les 
plats, dos orné, dent, int., tr. dor. (Durvand).
Frontiopico autographié ot 4.1 pages chiffrées de texte et dessins- 
autographiésrontioromont do la main do Topifor,
Edition originale.
Exemplaire incomplet de sa couverture autographiée.
69a. Voyage à Gênes. 1854» (Autographié chez Erutiger. 
Genève. 1 835 )»Gr. in-8 obi., demi-mar.rouge, pla£s
de papier rouge maroq.avec encadrement de dent, 
et fil. dor., titre frappé en lettres dor. sur le 
plat supérieur, dos orné, non rog., couv. grise 
autographiée (j.H. Wessel à Genève).
Titre-frontispice autographié, carte gravée 
(itinéraire du voyage) et 62 pages de texte et 
dessins autographiés.
La couverture gris-chamois est la première des 
deux décrites pan Paul Mirabaud, mais la date ins­
crite sur le second plat est 1834 (et non 1835).
Edition originale.
Exemplaire de Madame Rodolphe Topffer.
Le premier plat de la couverture renferme cet 
envoi autographe :
bjour ma chère Kity• tim i  •
Les initiales K.T. sont frappées en lettres don­
nées sur le second plat de la reliure.
Cet album a appartenu dans la suite à Adèle 
Topffer.
De la bibliothèque Henri Aubert.
69b. Voyage à Gênes, 1834. (Autographié chez Erutiger. 
Genève. 1835)» Gr. in-8 obi., mar. lavallière, 
large dent, sur les plats, dent, int., tête dor., 
non rog., couv. autographiée (Durvand).
Edition originale.
Exemplaire recouvert de la deuxième couverture 
gris-chamois décrite par Mirabaud.
On a inséré dans l'album les deux plats d'un 
troisième modèle de couverture autographiée et qui 
doit constituer le premier essai de T5pffer.
Dans cette première composition la section de route 
en corniche au premier plan ne se détache pas net­
tement du paysage environnant et l'on n'y voit 
aucun voyageur.
Une montagne rocheuse domine la mer sur la gauche 
du tableau avec des bouquets de tamaris au bas de 
l'escarpement. Le titre Voyage à Gênes appartît 
en relief plus marqué sur le fond de nuages. La da 
te 1834 autographiée sur le second plat est éga­
lement d'un dessin différent.
De la bibliothèque Ch. Delafosse.
70a. Voyage à Chamonix 1835» S.l.n.d. (Genève. 1835)* 
In-8 obi., cart., plats de papier violet maroq., 
dent., dos de mar. rouge, non rog., couv. brune 
autographiée (Rel. de l'époque).
Frontispice autographié et 41 pages chiffrées 
de texte et dessins autographiés.




Le premier plat de la couverture renferme cet 
envoi autographe :
à Monsieur R. Topffer
Hommage de l'Auteur.
Au-dessous de cette inscription, Adèle Topffer 
a apposé sa signature.
Au bas de la dernière page se trouve encore la 
mention autographe de Rodolphe s
Exemplaire de Mf? Topffer.
De la bibliothèque Henri Aubert.
71a. Excursion dans l'Oberland. 1855» (Autographie de 
Erutiger. Genève. 1835)*In-8 obi., cart., plats 
de papier vert mar., dent., dos de mar.vert à grain 
long, non rog., couv. vert-pâle autographiée (Rel. 
de l'époque).
Edition originale.
Exemplaire de l'auteur. Il renferme, inscrit 
sur la couverture autographiée, cet envoi autogra­
phe :
à Monsieur le Professeur Topffer 
hommage de l'Auteur.
Au bas des pages 43 et 52 Rodolphe a répété 
la mention : Exemplaire de lyj# Topffer.
Signature de Adèle Topffer sur le feuillet de 
garde.
De la bibliothèque Henri Aubert.
73a. Voyages en gigzag par mQnts et par vaux, 1836. 
Manuscrit de 125 pages pet. in-folio obi., cart., 
dos de chagr. brun (Rel. de l'époque).
D'après les caractères de l'écriture, ce manus­
crit doit être une transcription des notes origi­
nales de Topffer par quelques-uns de ses élèves. 
Seuls deux mots Première Journée, qui figurent 
en tête de la première page,sont de la main de 
Topffer lui-même.
Le texte présente avec celui de l'édition au­
tographiée de très nombreuses et importantes va­
riantes. Il semble qu'il s'agisse d'une première 
rédaction que l'auteur aurait remaniée de bout en 
bout avant de la livrer à l'autographie.Dans pres­
que chaque phrase de cette dernière on peut noter 
des corrections significatives et plusieurs longs 
passages ont été supprimés.
Dans le texte primitif, par exemple, Topffer avait 
consacré deux pages (début de la Seconde Journée) 
aux Aventures de Monsieur Viaud et de Madame Lacou- 
ture, livre aimé de son enfance,qui lui avait in-
IL'Achat
culqué la haine des " fauteurs intéressés de l'es­
clavage ^oeuvre du sculpteur Melchior Stâhli de 
**Brienz, avait inspiré à l'auteur des Menus-Propos 
quatre pages de réflexions sur les possibilités 
du développement en Suisse d'un art proprement 
national^(Sixième Journée).Dans la première rédac­
tion, la Dix-septième Journée renfermait des 
considérations sur le gouvernement fédéral de 
Berne et l'avenir du fédéralisme en Suisse que 
Topffer jugea préférable de ne pas conserver.
Il est possible que Topffer ait songé tout d'a­
bord à donner son Voyage de I836 au grand public. 
Cela expliquerait le fait que, dans notre manus­
crit, les voyageurs soient désignés sous des noms 
de plume, dont quelques-uns se retrénvfnt dans le 
texte des éditions Duboc^et et Lecou. D'autres 
pseudonymes sont inédits ^(Hentsch), Gustave 
(Hagermann), d'Kervilliers (Davillier),°Giral 
(Giroud).
Il est également curieux de noter que des in­
cidents figurant dans les voyages antérieurs ont 
été incorporés dans le récit de 1836.
L'anecdote des deux Anglais et du fabricant de 
cannes ( Voyage à Chamonix, Quatrième Journée) 
reparaît, et la scène se joue, cette fois, à 
Martigny, avec quelques variantes. L'entretien 
avec le montagnard valaisan (Voyage à Milan,Troi­
sième Journée) est, donné à nouveau, sans modifica­
tions importantes, dans la Troisième Journée du 
Manuscrit. La mauvaise nuit de Grindelwald (Ex­
cursion dans l'Oberland Bernois,Sixième Journée) 
est endurée à Brienz (début de la Troisième Journée 
dans le Voyage de 1836.
Des espaces blancs avaient été ménagés dans les 
intervalles du texte, sans doute pour l'insertion 
de dessins originaux. Ceux-ci onvêté remplacés 
par des illustrations découpées ae l'édition au- 
tographiée.
)
Ce volume a été découvert en 1910, par les des 
cendants de M* Duval-Topffer, dans un grenier de 
l'ancienne maison Topffer à la Promenade Saint- 
Antoine .
De la bibliothèque Henri Aubert.
73b, Voyages en 'Zigzag par monts et par vaux, I836. 
(Ecrit par David Jaquet. Autographié par J.-P. 
Prutiger. Genève ). In-8 obl.,demi-mar. vert à 
grain long, coins, tête dor., non rog.,couv. ill. 
(Asper).
Edition originale.
La couverture autographiée, tirée sur papier 
vert,est celle qui porte le titre Tournée en Suis 
3e. Elle a été doublée à l'époque.Le premier plat 
est enrichi de cet envoi autographe de l'auteur s 
Et puis encore! pjf// ma soeur Charlotte 
Moulinié.
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71. Excursion dans l’Oberland. 1835. (Autographie de 
Frutiger. Genève. 1835.) In-8 obi., cart., plats de papier 
rouge mar., encadr. de fil. gras et maigres, dos de mar. 
rouge à grain long, non rog., couv. gris-chamois auto- 
graphiée (Rel. de Vépoque).
Titre-frontispice autographié, carte gravée (Itinéraire du 
voyage) et 67 pages de texte et dessins autographiés.
Edition originale )f s i  |a  titr& :
La couverture (porte/'cët envoi autographe de Tôpfîer à sa 
femme :
Pour ma chère Kity
JR T
Les j'hitio<.les k -T  • s o f t  «jd le t t r e s  s u r  le
La roliuro oot mnrquéO'U'BKinitinloo IL Tl p rem ie r du c<rM-tot,r.aje.
Ex-libris Pierre Munier.
72. Voyage à Chamonix. 1835. S. I. n. d. (Genève. 1835). 
— Excursion dans l’Oberland. 1835. (Autographie de 
Frutiger. Genève. 1835.) Ens. 2 albums reliés en 1 vol. 
in-8 obi., cart., dos de veau fauve orné (Rel. deV époque).
Editions originales.
Exemplaires incomplets des couvertures autographiées.
73. Voyage en zigzag par monts et par vaux. 1836. (Ecrit 
par David Jaquet. Autographié par J.-F. Frutiger.
Genève.) In-8 obi., mar. brun jans., dent, int., tr. dor. 
sur broch., couv. gris-chamois autographiée (Lortic).
Titre-frontispice autographié, carte (Itinéraire du voyage) 
gravée par Burdallet et 112 pages chiffrées de texte et dessins 
autographiés.
Edition originale. L« C o u « e r | a i t  es t A u  .deuorf ème t^ ^*2 et a  en. t
Des bibliothèques Ch. Delafosse et Henri Fatio. pp-r |H ira.bam.cl, ce lle
p o r te  |e  t i tr e  ;
T o u r n é e  <2n S u m s  s  .
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74. Voyage en zigzag par monts et par vaux. 1836. (Ecrit 
par David Jaquet. Autographié par J.-F. Frutiger. 
Genève.) In-8 obi., cart., dos de perc. grise.
Edition originale.
La carte (Itinéraire du voyage) a été découpée et collée sur le 
premier plat du cartonnage.
Cet exemplaire, incomplet de la couverture autographiée, 
provient de la bibliothèque de Gustave Perdonnet, qui fut élève 
de la pension Tôpfïer et prit part aux voyages de 1836 et 1837.
75. Voyage aux Alpes et en Italie. (Autographié à Genève, 
chez Frutiger. 1837.) In-8, fèart., plats de papier vert 
chagr., dos de chagr. vert, premier plat de la couv. ileu-p^fe 
; cons. (Rel. de l'époque).
Titre-frontispice autographié, carte gravée par Burdallet, et 
126 pages de texte et dessins autographiés.
Edition originale.
La couvorturo autographioot do oouloui1" blou pale, est dtffé- 
ronto do cello doorito par Blondol ot Mirabaud.
Exemplaire du Dr J.-L. Prévost, le médecin qui soigna Tôpfïer 
au cours de sa dernière maladie.
76. Voyage aux Alpes et en Italie. (Autographié à Genève, 
chez Frutiger. 1837.) In-8 obi., mar. gris, premier plat 
de la couv. autographiée conservé.
Edition originale.
Exemplaire renfermant sur le premier plat de la couverture 
bleu-pâle- cet envoi autographe :
à Mademoiselle de Pierre 
son bien dévoué
R. Tôpffer.
74a. Tournée en-Suisse. Voyage en -Zigzag par monts 
et par vaux. 1836.(imprimerie Kundig). Genève.
1932. In-8, cart. brad. demi-vélin blanc, coins, 
tête dor., ccuv. imp. (Asper).
Dans cette réimpression du Voyage de I836, la 
typographie de chacune des 84 pages de texte est 
constituée par des caractères de type et de corps 
différent. Albert Kundig a présenté sous cette 
forme le catalogue complet des caractères de labeurs 
appartenant à son imprimerie.
78a. Voyages de 1858. S.l.n.d. (Genève. 1838)» Gr. 
in-8 obi., cart. toile grenat, dos et coins de 
bas. noire, couv. grise autographiée (Rel. de l'é­
poque).
Edition originale.
Exemplaire renfermant sur le premier plat de 
la couverture cet envoi autographe : 
à MadlSb Esther Sephehaye 
son affé' R.T.
Topffer a illustré cette inscription d*un 
petit dessin à la plume (Tête de Mr. Crépin).
78b. Voyage de 1839. Milan, CÔme, Splügen.(Autogra~ 
phié chez Erutiger à Genève). In-8 obi.,cart., 
plats de papier rouge chagr., dos de chagr. rou­
ge, non rog., couv. grise illustrée.
Edition originale.
Exemplaire de Adèle Topffer, qui a inscrit son 
nom sur la couverture autographiée.
De la bibliothèque Henri Aubert.
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77. Voyage de 1838. S. I. n. d. ( Genève. 1838). Gr. in-8 obi., 
demi-chagr. lavallière, dos orné, coins, non rog., couv. 
grise autographiée (Champs).
Frontispice autographié, carte (Itinéraire du voyage) et 
102 pages de texte et dessins autographiés.
Le titre figurant sur la couverture est le suivant : Second 
Voyage en Zigzag. 1839.
Edition originale.
78. Voyage de 1838. S. I. n. d. ( Genève. 1838). Gr. in-8 obi., 
broché, couverture rose autographiée, étui-boîte demi- 
mar. rouge, dos orné dans le style romantique.
Edition originale.
79. Voyage de 1839. Milan, Côme, Splügen. (Autographié 
chez Frutiger à Genève.) In-8 obi., mar. brun jans., dent, 
int., tr. dor. sur broch., couv. grise ill. (Lortic).
Titre-frontispice autographié, carte du Voyage gravée et 
75 pages de texte et dessins autographiés.
Les deux plats de la couverture sont décorés de dessins auto­
graphiés.
Edition originale.
De la bibliothèque Ch. Delafosse.
80. Voyage de 1839. Milan, Côme, Splügen. (Autographié 
chez Frutiger à Genève.) In-8 obi., cart., dos et coins de 
perc. brune (Rel. de l'époque).
Edition originale.
Les deux plats de la couverture autographiée ont été découpés 
et collés sur les plats du cartonnage.
Sur le premier plat, envoi autographe de Tôpfïer à M. Perdonnet. 
Sur une page de garde, envoi autographe de M. Perdonnet à son 
fils.
3
81. Voyage de 1840. In-8 obi., broché, couv. rose ill., étui 
cart., plats de papier rouge chagr., dent., dos de mar. 
rouge à grain long orné dans le style romantique, 
chemise.
1 carte gravée (Plan topographique de la Gemmi), frontispice 
et 67 pages de texte et dessins autographiés.
Les deux plats de la couverture sont ornés de dessins 
autographiés.
Edition originale.
Des bibliothèques P. Mirabaud et Engel-Gros.
82. Voyage de 1840. In-8 obi., cart., plats de papier rouge 
mar., encadr. de fd. gras et maigres, dos de mar. rouge, 
couv. jaune ill. (Rel. de l'époque).
Edition originale.
Exemplaire de Mme Rodolphe Tôplïer. La. ratiuro oet marquôo 
à ses-initiales. ■
Le premier plat de la couverture porte cet envoi autographe :
Pr ma chère Kity
l i  TLes In itia le s  k T.-Sont Sur |<a i«r f=>W ^  teftow
La carte de la Gemmi a été coloriée par l’auteur.
Des b\ bh'o'B'è'qties CL. . D e l < £ - t  (4anri T<=r-toô ■
83. Le Tour du Lac. Collection des seize dessins à la plume, 
originaux des illustrations à pleine page du Voyage 
autographié sous ce titre chez Schmid en 1841.
Ces dessins sont montés sur carton fort, encadrés de filets 
tracés à la plume et accompagnés de légendes de la main de 
Tôpffer. Ils sont renfermés dans un cartable dont le premier 
plat est orné de l’esquisse originale à la plume pour l’illustration 
de la couverture de l’album autographié.
Les dimensions des compositions originales sont les mêmes que 
• celles des autographies.
Etui demi-mar. vert, dos orné dans le style romantique.
U h  <1© C<5s  l-s* ü  c f v i  H Of>y
repl-ci4cc.it er> âim t'fe c4<3r>.£ 5oiVar(j?
R  e t A- Dccj'ccrc=(,V,( |S ë ë .
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82a. Voyage de 1840» In-8 obi., demi-mar..rouge, plats 
de papier rouge maroq., avec dentelle dor., titre 
(Voyage à la Gemmi) frappé en lettres dor.sur le 
plat supérieur, dos orné, couv. jaune ill. (Rel. 
de l'époque).
Edition originale.
Exemplaire de l'auteur. Les initiales R.T. sont 
frappées en lettres dorées sur le plat supérieur 
de la reliure.
Cet album a appartenu dans la suite à Adèle 
Tbpffer.
De la bibliothèque Hen±.i Aubert.
85a. Le Tour du Lac. (Autographié chez Schmid à Genève. 
1841). In-8 obi., demi-mar. rouge, plats de papier 
rouge maroq., encadr. de fil. gras et maigres sur 
les plats, titre frappé en lettres dor. sur le 
plat supérieur, dos orné, couv. crème ill. (Rel. 
de l'époque).
Edition.originale.
Exemplaire de Madame Rodolphe Topffer.
Le premier plat de la couverture renferme 
cet envoi: autographe de l'auteur: 
pour ma chère Kity.
Les initiales K.T. sont frappées en lettres 
dorées sur le second plat de la reliure.
Cet album a appartenu dans la suite à Adèle 
TBpffer.
De la bibliothèque Henri Aubert.
85b0 Le Tour du Lac. (Autographié chez Schmid à Ge­
nève. 1841.)ln-8 obi., cart., dos et coins de 
bas. brune, dos orné (Rel. de l'époque).
Edition originale.
Exemplaire incomplet de la couverture auto- 
graphiée, provenant de la bibliothèque de Fran­
çois Thioly, médecin-dentiste, qui fut le pre­
mier président de la section genevoise du Club 
Alpin Suisse et accomplit la première traversée 
du Cervin de Zermatt à Breuil (1868). *•
£ c .-f  in ve n ta ire )
'ba.ta.nt. ÿ ren
86a. fVoyage à Venise]. Carnet de poche de Rodolphe 
Topffer renfermant ses notes autographes prises 
au jour le jour, du 11 août au 15 septembre 1841» 
au cours du Voyage à Venise,pet. in-16 obl.(ll5x 
71 mm.), cart., plats de papier grenat <cJ\a«r. , de s
• En tête du carnet, Topffer a inscrit à 1^encre
les noms des voyageurs et la composition des çijé' 
chambrées. A la page suivante sont énumérés les élé­
ments de la Bourse commune (or, argent et billets). 
Les comptes particuliers de chaque voyageur et
leurs menues dépenses occupent 18 pages , et 51 
pages sont remplies paf des notes consacrées aux 
faits saillants ou pittoresques des 35 journées 
du voyage.
Le carnet renferme en outre 3 pages de notes 
diverses et quatre croquis à la mine de plomb :
1. Yue de 3Jyon.-2. La dame au châle. -3. La gros­
se mulâtresse. -4. Le carabinier du Tyrol.
(J )  a n s  é h u t  2 .9 ^
87a. Voyage à Venise. 1841. (Autographié chez Schmid 
à Genève). In-4 obi., cart., plats de papier rou­
ge chagr., dos de chagr. rouge,non rog., couv. 
gris-chamois illustrée.
Panier tirage de l'édition originale.
Un des exemplaires que Rodolphe Topffer s'é­
tait réservé. Il renferme sur la couverture cette 
inscription autographe de l'auteur :
1841. -  à TSpffer.
L'album a appartenu plus tard à Adèle TSpffer. 
De la bibliothèque Henri Aubert.
87b. Voyage à Venise. 1841. (Autographié chez Schmid 
à Genève). In-4 obi., cart., plats de papier rouge, 
dos de bas. rouge, couv. gris-chamois ill.(Rel. 
de 1860).
Premier tirage de l'édition originale.
Exemplaire renfermant, inscrit sur la couver­
ture, cet envoi autographe :
Un original du Zigzag à Venise.
à nos bonnes et aimables voisines les domoise—  
lies Jolivet. dUm*iSeffe*
■  R .  - t o p f f e r ». Ü*r -
87c<> Voyage à Venise. 1841. Autographié chez Schmid 
à Genève). In-4 obi., cart., plats de papier vert, 
dos de mar. vert à grain long, tr. jasp.,couv. 
gris-chamois ill. (Rel de l'époque).
Premier tirage de l’édition originale. 
Exemplaire renfermant, inscrit sur la couver­
ture, cet envoi autographe : ^




84. Le Tour du Lac. (Autographié chez Schmid à Genève. 
1841.) In-8 obi., mar. brun jans., dent, int., tr. dor. sur 
broch., couv. gris-chamois ill. (Lortic).
Carte du lac Léman lithographiée et 40 pages de texte et 
dessins autographiés.
Edition originale.
La couverture est illustrée de dessins autographiés sur les deux 
plats.
Des bibliothèques Ch. Delafosse et Henri Fatio.
85. Le Tour du Lac. (Autographié chez Schmid à Genève. 
1841.) In-8 obi., broché, couv. ill., étui-boîte demi-mar. 
rouge, dos orné, chemise. prenne
Edition originale.
Edition renfermant sur la couverture un envoi autographe 
de R. Tôpfîer à l’éditeur Pierre-Gabriel Ledouble.
86. Le Tour du Lac. 1841. Librairie A. Jullien, Genève. 
1906. In-8 obi., cart. toile bleue, couv.ill. (Rel. del'édit.).
Réédition en fac-similé de l’album autographié chez Schmid 
en 1841.
87. Voyage à Venise. 1841. (Autographié chez Schmid à 
Genève.) In-4 obi., cart., plats de papier rouge mar., 
dent., dos de mar. rouge à grain long, tr. jasp., couv. 
gris-chamois ill. (Rel. de l'époque).
Cent neuf pages de texte et dessins autographiés et un plan 
topographique du passage du Stelvio, dessiné par Burdallet.
La couverture est ornée de dessins autographiés sur les deux 
plats.
Premier tirage de l’édition originale.
Exemplaire de l’auteur. Les initiales R. T. sont frappées en 
lettres dorées sur le premier plat du cartonnage.
Ex-libris Pierre Munier..
La L i Eh obla è cpie dotcc|U.<?-£ îAdert -
87d.  Carnet de poche u .bilisé au. ccur\5 du  
“Voyaqe <3. Venise "
L  _ _  o r  /  /  /  J  t -  \> — c b a  t v c i r  paye- p re ceden te  )
<r>
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88. Yoyage à Venise. 1841. (Autographié chez Schmid à 
Genève). In-4 obi., cart., dos et coins de perc. brune, 
tr. jasp., couv. ill. (Rel. de l'époque).
51'1'-5 ~ ‘ k  rv, o  iS
Exemplaire du second tirage de l’édition originale. Les dessins 
des pages 53, 56, 57 et 60 ont été modifiés et le texte a été auto­
graphié à nouveau.
Le premier plat de la couverture renferme cet envoi autographe : 
à M. le ProfT Antoine Cherbuliez
son affé R. T.
89. Voyage à Venise. 1841. (Autographié chez Schmid à 
Genève.) In-4 obi., cart., dos et coins de bas. grenat, tr. 
jasp., couv. ill. (Rel. de l'époque).
S* te fwo* s
Exemplaire du second tirage de l’édition originale.
Le premier plat de la couverture renferme un envoi à Mlle Hen­
riette d’Angeville, qui fit l’ascension du Mont-Blanc en 1838. 
Cet envoi ne semble pas être de la main de Tôpfïer.
90. Voyage à Venise. 1841. (Autographié chez Schmid à 
Genève.) In-4 obi., cart. papier bas. bleu, fil., tr. dor. 
(Rel. de l'époque). Cauv. - ^kamois .
Exemplaire du second tirage de l’édition originale.
Sur la couverture, envoi à Madame Georges Prévost de la part 
de son affecé frère A . L. P.
91. Voyage à Venise. 1841. (Autographié chez Schmid à 
Genève.)
Epreuves des pages 5-8, 13-16, 22-24, 38-40, 53, 56, 57, 60-62, 
67, 6 8 , 72, 73, 79, 82, 83, 8 8 , 89 et 94 ; ens. 30 fï. in-4 obi., imprimés 
en placards.
Les pages 5-8, 13-15, 38-40, 83, 8 8 , 89 et 94 renferment des 
annotations manuscrites de Tôpfïer, relatives au tirage des 
illustrations.
90a. Voyage à Venise. 1841. (Autographié chez Schmid 
à Genève). In-4 obi., demi-mar.*vert à grain long, 
coins*, tête dor., non rog., couv. gris-chamois 
ill. (Asper).
Exemplaire dfei second tirage de l'édition ori­
ginale .
Le premier plat de la couverture est enrichi 
de cet é moi autographe :
à Monsieur Jean de Soutzo
Souvenir de son affectionné R. Topffer.
Jean Soutzo, ancien élève de T'ôpffer, avait par­
ticipé aux voyages de 1828 et 1829.
92a. Voyage autour du Mont-Bland, dans les vallées 
, d'Hérens, de Zerraatt et au Grimsel. 1843»
Autographié par R.T. Lith. Scbmid à Genève. In-4 
obi., cart., plats de papier rouge mar., dent., 
dos de mar. rouge à grain long,tr. jasp., couv. 
crime dont le premier plat est orné d ‘un dessin 
autographié(Rel. de l'époque).
Introduction ( 1 page de texte et dessin),
48 planches avec légendes, et quatre pages de te­
xte intercalées entre les planches 35 et 36 ; le 
tout autographié.
Edition originale.
Exemplaire de l'auteur. Les initiales R. T. 
sont frappées en lettres dorées sur le premier 
plat du cartonnage.
Get exemplaire a ensuite appartenu à Esther 
Topffer et plus tard a fait partie de la biblio­
thèque Henri Aubert.
92b0 Voyage autour du Mont-Blanc, dans les vallées 
d'Hérens, de Zermatt et au Grimsel. 1843» Auto­
graphié par R.T. Lith. Schmid à Genève. In-4 obi. 
broché, couverture illustrée.
Edition originale.
De la bibliothèque Henri Aubert.
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92. Voyage autour du Mont-Blanc, dans les vallées d’Hérens, 
de Zermatt et au Grimsel. 15^3. Autographié par 
R.-T. Lith. Schmid à Genève. In-4, aemi-mar. vert jans., 
coins, tête dor., non rog., premier plat de la couv. gris- 
ohamois -ill.cons. (Creuzevault).
Introduction (1 pago.^ da taaito at destin), frg 'planohoo avce 
légendes, .4 pages de tex te"ln4eroal6es ontro loo planohea 35 et 
36 ; lo tout' autographié.
Lc> premier plat do la oouvorturo oct-omô d’un doooin autogra-
Edition originale.
93. Souvenirs de Lavey. 1843. In-4 obi., broché, couv. 
jaune ill., étui cart., plats de papier rouge chagr., dos 
de mar. rouge à grain long orné, chemise.
Six pages de texte et cinq dessins à pleine page, autographiés. 
La couverture jaune est illustrée sur les deux plats de compo­
sitions autographiées.
Des bibliothèques P. Mirabaud et Engel-Gros.
94. Souvenirs de Lavey. 1843. In-4 obi., chagr. vert, fil., 
couv. gris-chamois autographiée (Rel. de Vépoque).
Edition originale.
Exemplaire renfermant sur le frontispice (dans le cadre du 
rocher) cet envoi autographe :




95. Souvenirs de Lavey. Librairie A. Jullien. — Thury, 
Baumgartner et Cie. Genève. 1906. In-4, broché, couv. 
illustrée.
Réédition en fac-similé de l’autographie originale de 1843.
96. Voyages en zigzag. Excursions d’un pensionnat en 
vacances. M. Tôpffer dans la Suisse. J.-J. Dubochet à 
Paris. Lith. de Lemercier. S. d. (1843). Placard gr. 
in-folio (H. 0,70 m. L. 0,55 m.), chemise et étui.
Importante lithographie destinée à faire connaître la publica­
tion des Voyages en zigzag. Elle fut probablement exécutée 
d’après une composition originale de Tôpffer.
97. Voyages en zigzag ou Excursions d’un pensionnat en 
vacances dans les cantons suisses et sur le revers italien 
des Alpes. Illustrés d’après les dessins de l’auteur et 
ornés de 15 grands dessins par M. Calame. Paris, chez 
J.-J. Dubochet et Compagnie. 1844. 50 fascicules in-8, 
brochés, couvertures illustrées, étui-boîte demi-mar. 
rouge, dos orné dans le style romantique.
Edition originale, publiée en livraisons hebdomadaires de 
janvier à décembre 1843.
Les couvertures des fascicules sont de papier jaune pâle. Le 
premier plat est illustré d’une vignette (paysage) gravée sur bois, 
qui varie d’une livraison à l’autre (4 sujets différents). Dans les 
quatre premières livraisons, le second plat de la couverture porte 
le même texte, entièrement consacré à la publication des Voyages 
en zigzag. A partir du fascicule V, le texte est modifié et annonce, 
outre les Voyages en zigzag, VIllustration, Patria et Enseignement 
Elémentaire Universel.
L’illustration hors texte de la page 15 (La Pointe de Sales) et 
celle de la page 167 (Entrée de la Via Mala) sont d’un tirage
98a. Réunion de cinquante dessins, compositions ori­
ginales pour l’illustration des Voyages - en Zig­
zag (Paris, J. J. Dubochet, 1844)»
Ces dessins , exécutés en 1842 et,1843* ont 
été montés dans un album gr. in-8 obi., cart., 
plats de papier vert-foncé, dos de bas. orné 
(Rel. de l'époque).
La' collection comprend :
1. Le» dessins originaux à la plume pour cha­
cun des plats et le dos de la couverture,reliure 
pleine toile de l’éditeur (n-* 1, 2 et 3).
Le dessin pour le deuxième plat est accompagné 
d ’indications détaillées de Topffer pour la repro­
duction de sa composition.
2. Le dessin à la mine de plomb pour le pre* 
mier plat de la couverture blanche imprimée.
Ce dessin parâît avoir été éxécuté par Karl 
Girardet d’après un original à la plume de Topffer 
(n° 6)
3«( La composition originale à la plume pour le 
faux titre illustré (frontispice) (n° 4)*
4. Un projet de faux titre (plume), variante 
du dessin précédent (n° 5)*
5» Un projet pour la vignette en tête de la 
préface. Dessin à la plume non utilisé (n° 8).
6. La composition originale pour le culrde- 
lampe de la préface,grand dessin à la plume (n°9).
7. La composition pour l'illustration hors 
texte intitulée Une halte. Ce dessin à le mine de 
plomb paraît avoir été exécuté par Karl Girar­
det d ’après l'original à la plume de Topfîfer
(n° 7).
8. La composition originale de Topffer, •gp-’
arand dessin;/ à la plume,pour l'illustration in- 
® titulée line halte. .
9. Deux dessins à la plume pour le voyage 
de 1837* originaux des gravures illustrant les
pages 2 et 5 (n°*ll et 12).
10. Six dessins à la plume pour le Voyage de 
1838, originaux des gravures illustrant les pages 
127, 131* 141, 145, 165* et 192 (no113 à 18).
11. Quatre dessins à la plume pour le Voyage 
de 1839» originaux des gravures illustrant les 
pages 207, 219, 227 et 252 (noS19, 21, 22 et 32).
12. Un dessin à la plume intitulé L’inondation 
de gazeuse, composé par T'ôpffer pour l'en-tête de 
la Cinquième Journée du Voyage de 1839 mais utili­
sé seulement pour les Nouveaux Voyages en Zigzag 
(V. Lecou, 1854)» comme vignette de titre (n° 20).
13. Cinq dessins à la plume pour le Voyage 
de 1840, originaux des gravures illustrant les 
pages 284, 285, 293, 326 et 336 (n°*23, 24, 25,
26, et 27).
14» Six dessins à la plume pour le Tour du 
Lac (1841), originaux des gravures illustrant les 
pages 346, 351» 356, 358, et 360 et une variante 
de cette dernière composition (noS28,29, 30, 31,
33 et. 50 )
15. Douze dessins à la plume pour le, Voyage
à Venise (1841), originaux des gravures illustrant 
les pagès 387, 414, 421, 438, 445, 447, 472, 493, 
512, 524, 235, et 538 (n°*3S, 34, 35, 36, 37, 39, 
40, 42, 45,46, 48* et 49).
16. Quatre dessins à la plume, placés dans 
l'album avec les compositions illustrant, le Voy­
age à Venise, mais qui ne paraissent pas avoir 
été utilisés (n°* 41» 43» 44 et 47)"*
Les légendes accompagnant ces dessins sont 
pour la plupart de la main de Rodolphe Topffer. 
Quelques-unes ont été écrites par sa femme.
15 de ces compositions ont été reproduites 
en fac-similé dans Soixante-cinq dessins de R. et 
A. Topffer. Dujardin.1866.
98b. Une Halte. Dessin original à la plume,non si­
gné. Haut. Om,240. Larg. Qm,192.
Première esquisse d ’après laquelle Topffer 
exécuta ensuite, pour les Voyages en Hgzag 
(1843-1844)» une étude beaucoup plus poussée.
Karl Girardet interpréta à son tour la composi­
tion de TSpffer dans un dessin à la mine de plomb, 
qui servit de modèle pour la gravure sur bois de 
Brugnot.
99a. Voyages en gjgzag. Genève. Editions Pierre Cailler. 
1945-T* 1945• 4- vol. in-8 obi., cart. brad. demi-vé- 
lin blanc, coins, têtes dor., non rog., couv. 
imp., dos cons. (Asper).
De la collection des Oeuvres complètes de 
Rodolphe Topffer, Edition du Centenaire. Elle 
comprend s
Tome 1er. Voyage pittoresque fait en automne 
1825. - Voyage pittoresque dans les Alpes, prin­
temps 1826 (Edition originale). - 
Voyage aquatico-historico-romantico-comicocomi- 
que dans le Nord -Est, automne 1826. - 
Voyage autour du lac de Genève, printemps 1827 
(Edition originale).
Tome II. Voyage hyperbolique et hyperboréen, 
automne 1827. - Voyage à Chamonix, Juin 1828. - 
Excursion aux Allinges, Juillet 1828. - Voyage 
en Italie à la poursuite d ’un passeport, automne 
1828.
Tome III. Pèlerinage à la grande Chartreuse, 
printemps 1829. - Voyage entre deux eaux, autotn - 
jéne 182£. - Voyage à Chamonix, printemps 1830.
__Tome IV. Voyage en Savoie et à Turin, Automne
1830. - Voyage au lac de Lugano, I83I. - 
Excursion&dans les Alpes, 1832.
99b. Voyages en Zigzag. Genève. Editions Pierre 
Cailler. 1945 - . vol. in8 obi.,
brochés, couv. ill., étuis.




Rodolphe TSpffer, Edition du Centenaire.
Un des cinq exemplaires-imprimés sur papier 
de Hollande (e )*
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antérieur à ceux des mêmes gravures qui figurent dans l’édition 
en volume, a.\i ec |esopjkslles «lias pres<*r>+ent .
Il n’y a pas de couverture de livraisons portant les numéros 
27, 31 et 50.
Le texte des pages 217-224 et 241-248 manque et a été rem­
placé par les feuillets correspondants extraits d’un exemplaire 
relié. 3 gravures hors-texte manquent également : Source de 
l'Arveyron (p. 267), Boltigen (p. 369) et La Belle Charcutière 
(p. 481). Elles ont été remplacées par des épreuves plus courtes, 
provenant d’un exemplaire relié.
On a joint à l’exemplaire le Prospectus illustré de publication 
(4 pp. in-8 ).
98. Voyages en zigzag ou Excursions d’un pensionnat en 
vacances dans les cantons suisses et sur le revers italien 
des Alpes. Illustrés d’après les dessins de l’auteur et 
ornés de 15 grands dessins par M. Calame. Paris, chez 
J.-J. Dubochet et Compagnie. 1844. Gr. in-8, demi-mar. 
vert, coins, dos orné, tête dor., non rog., couv. ill., 
dos cons. (Champs).
Edition originale en volume.
Outre la couverture de papier blanc illustrée, on a relié avec 
cet exemplaire la toile du cartonnage des éditeurs, plats et dos 
décorés de fers spéciaux.
99. Réunion de vingt-six dessins à la plume, compositions 
originales pour les Nouveaux Voyages en zigzag. (Fi*ri&, lecoi*, issA )
Cette collection comprend :
1°) Henri et le moineau. Dessin pour le Voyage à la Grande- 
Chartreuse, ot-7gt'na.1 A e  G ■ jraV tirt iIIusl r*r/it \<x p . 2/f-
2°) Seize dessins pour le Voyage autour du Mont-Blanc.
Deux de ces dessins ont été reproduits dans Soixante-cinq 
dessins de B. et A . Tôpffer. Dujardin. 1886.
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3°) Deux feuillets manuscrits de format gr. in- 8  obi., compre­
nant 4 pages de texte et 4 dessins, pour le Voyage autour du 
Mont-Blanc (Mcuviomo-e't -QuiftMèmO" journées). (  p . «ja. . (63 ep 23^-238) 
Le texte est de la main de Kity Tôpffer. Ca. U»®
d e s s in s  ►»' a. e t,? ' t t - t i l is e ’, m a i s  rermp lau,»' ^  k ors t ï
4°) Cin(î dessins P°ur le VoVaSe à ,fn e S] ûri'âift^
De la collection Engel-Gros. 1 U icst-rsu^ lex p .3 4 0 -^5 ^ 1  r 3 y s  <fii 
R e l i e  A vec -42. o ’ -de-ssu_s.
100. Nouveaux Voyages en zigzag. Précédés d’une notice 
par Sainte-Beuve. Illustrés d’après les dessins originaux 
de Tôpffer par MM. Calame, Karl Girardet, Français, 
D’Aubigny, De Bar, Gagnet, Forest. Paris, Victor 
Lecou. 1854. 34 fascicules in-8, brochés, couvertures 
illustrées, étui-boîte demi-mar. rouge, dos orné dans le 
style romantique.
Edition originale, publiée en livraisons dans le courant de 
l’année 1853. L’ouvrage avait été annoncé pour paraître en 
64 livraisons à 25 centimes, mais à partir du 5me numéro, chaque 
fascicule comprit 16 pages (au lieu de 8 ) et compta pour deux 
livraisons. Il n’y eut donc en tout que 34 fascicules.
La couverture bleu-pâle illustrée d’une vignette sur le premier 
plat est la même pour tous les fascicules.
On a joint à cet exemplaire une épreuve de la couverture 
illustrée destinée au volume.
101. Nouveaux Voyages en zigzag. Précédés d’une notice 
par Sainte-Beuve. Illustrés d’après les dessins originaux 
de Tôpffer par MM. Calame, Karl Girardet, Français, 
D’Aubigny, De Bar, Gagnet, Forest. Paris, Victor 
Lecou. 1854. Gr. in-8, mar. grenat, non rog., couv. ill. 
( Carayon).
Edition originale en volume.
lOJa* Le Cervin vu du plateau de Hohbalm. ‘ Deux dessins 
au1lavis d'encre de Chine, non signés.
Dimensions î Om,223 x Om,185 et 0m,202 x Om,
160.
Ces compositions pnt été exécutées par Topffer 
d'après ses croquis originaux faits sur place en 
1842 et dont une interprétation à la plume figure 
dans l'album autographié Voyage autour du Mont 
Blanc ( planche n° 32).
Bien que prises de points de vue peu distants 
l'un de l'autre, elles présentent, entre elles 
ainsi qu'avec le dessin autographié, des variantes 
importantes dans la structure de la montagne et 
dans les arrières-plans. Le premier plan,qui re­
présente le plateau rocheux de Hohbalm et quelques 
personnages, est lui aussi entièrement différent.
À ces deux vues j’ai joint le dessin origi­
nal de Calame exécuté au lavis et à la plume d'en­
cre de £hine pour la planche hors texte des Nou­
veaux Voyages en Zigzag intitulée Lé Glacier de 
Zermatt et le Mont Cervin.
Ce dessin,non signé , a pour dimensions :
Haut. 0m,225. Larg. Om,l65. ,
Il a été exécuté d'après un croquis ae Topffer 
utilisé pour l'album autographié Voyage autour du 
Mont Blanc (planche n° 3l)«
O'-*'103b. Mère valaisanne. Dessin à  l'encre de Chine, non 
signé. Haut. 0m,13. Larg. 0m,17.
La femme, en costume valaisan, coiffée d'un 
immense chapeau de paille et s'appuyant sur un 
grand bâton, gravit un sentier de montagne.
Elle porte sur le dos un enfant couché dans un 
lit en bois. Un garçon plus âgé s'avance à son 
côté.
103c«Paysages « Réunion de sept dessins originaux de 
Rodolphe Topffer montés dans un alhum cart. toi­
le bise, dos de bas. havane.
Ces compositions, exécutées à la mine de plomb, 
à la plume et au lavis d'encre de Chine, provien­
nent de la collection d'Esther Tbpffer. Un çlessin 
au crayon, signé au dos R. T. ,est daté de 1827.
I
103d. Avalanche au Wetterhom. Dessin à la plume, non 
signé. Haut. Om, 172' Larg. Om,138.
Ce dessin est inséré dans l'album décrit au 
n° 42 du présent catalogue.
103é. Réunion de quatre feuilles de dessins originaux 
(paysages). exécutés au cours ou à la suite de 
divers Vbyages en Zigzag.
La collection comprend î
1. Coin de forêt (sapins, avec rochers et 
torrent au premier plan). Plume et lavis d 'encre 
de Chine. 0m,l6l x 0m,110.
2. Arbre et rochers et (chateau-fort au sommet 
d'un plateau rocheux, dominant une route de monta­
gne. Deux dessins à la plume sur la mime feuille. 
Qm,lll x om,l62.
3» Bords de lac (Groé blocs erratiques bai^- 
tfnant dans l'eau sur un fond d'arbres).
* Plume o «S ig n é  R.T. Om,l63 x 0m,204»
4. Arbustes et rochers . Plume. 0,164 x 0,225. 
Ces quatre dessins sont insérés dans’ 
l'album décrit au n° 42 du présent catalogue.
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102. Derniers Voyages en zigzag. Illustrés d’un portrait 
par Lugardon et de 39 dessins de l’auteur. Deuxième 
édition. Genève, Librairie A. Jullien. 1911. 2 vol. in-16, 
cart. brad., demi-perc. verte, coins, têtes dor., non rog., 
couv. imp., dos conservés.
Ce recueil renferme : Excursion dans les Alpes, Voyage à Milan, 
Voyage à Chamonix, Excursion dans l’Oberland bernois, Voyage 
en Suisse (1836), Souvenirs de Lavey.
Les illustrations des autographies originales sont reproduites 
en fac-similé réduit.
103. Réunion de six dessins originaux (paysages), exécutés 
au cours! de divers Voyages en zigzag.
(o u L  5u.de
Un de ces croquis, à la mine de plomb, intitulé Aux Ormonds, 
a été utilisé pour l’illustration du Voyage à Venise (page 11 de 
l’édition autographiée). Un dessin à la plume, signé, est daté 
de 1843.
^ eli'e7 exvea Ass h t4 4-2 e-t 33  e t-d e ssu s  •
ALBUMS DE CARICATURES
104. Recueil de Caricatures (publié à Genève, chez Wessel. 
1817). In-folio obi., cart. et dos de mar. lavallière, couv. 
gris-chamois autographiée.
Exemplaire complet des 8 planches gravées à l’eau-forte par 
Adam Tôpffer, et de la couverture autographiée, dessinée par 
Rodolphe Tôpffer et imprimée par Schmid.
L’album, qui renferme en outre une variante de l’eau-forte 
La Revue, a fait partie de la bibliothèque Paul Mirabaud.
J ’ai joint à ce recueil un dessin à la plume d’Adam Tôpffer, 
variante pour la planche Le Sourd.
J ’ai joint également au recueil six aquarelles non signées, 
mais exécutées certainement par Adam ou Rodolphe Tôpffer : 
I Monsieur, Madame et Médor. —  A u café. —  La Marchande de 
fleurs. 3 -ï Le petit maître montant à cheval. — 'Vamateur de volailles. 
— L'amateur de poisson. Ces aquarelles, dont les dimensions 
approximatives sont : haut. 0,14 m., long. 0,10 m., sont montées 
sous passe-partout à la Glomy. Les deux dernières paraissent 
être les compositions originales pour une des planches du Recueil 
de 1817. Ie  eV \a A5  so n t fcr^s >^ro UscUt^rrvsj^fc'
1 Muvw d e  Roelot^Vx?.
105. Recueil de Caricatures (publié à Genève, chez Wessel. 
1817). In-folio obi., cart., dos et coins de chagr. bleu- 
noir, couv. verte autographiée (Rel. de l'éditeur).
106a. Histoire de Mt* Jabot. Genève.1833* (Autographie,
£  chez J. Freydig ).In-8 ohl., mar. vert foncé, 
plats et dos décorés à froid, tr. dor., couv. vert- 
pâle autographiée (Rel. de 1*époque).
Edition originale.
Exemplaire d ’un tout premier tirage, présen­
tant les particularités suivantes : les composi­
tions et le texte des pages 13, 14» 21^22 sont 
d ’un dessin et d ’une autographie antérieurs à ceux 
de l’édition publiée. Deux pages portent le n°24 
et celle qui devrait être numérotée 25 précède 
l'autre. La page 26 porte le numéro 25, erreur 
qui a persisté dans le premier tirage de l'édit 
tion publiée. Le dessin central de la page 38 est 
avant les retouches.
Cet exemplaire est celui de Madame Rodolphe 
Topffer.
Sur le premier plat de la couverture est ins­




Les initiales K.T. sont frappées en lettres 
dorées sur le premier plat de la reliure.
Après avoir appartenu à Adèle TSpffer l'al- 
bum^fait partie de la bibliothèque Henri Aubert.
106b. Histoire de Mj*» Jabot. Genève.1833•(Autogra- 
phié chez J. Freydig). In-8. obi., cart. toile 
havanef[, non rogné, couv. vert-pâle autographiée.
Edition originale.
De la bibliothèque Henri Aubert.
107a. Histoire de Jabot. A |aris, chez Aubert, 
Galerie Véro-Dodat. Imp. par Aubert. S.d. In-8 
obi., cart. dos de veau rouge orné (Rel. de l’é­
poque ).
Contrefaçon de l'édition originale.
Nouveau tirage comprenant 52 feuillets. 
Exemplaire incomplet de la couverture.
Le dernier feuillet est remonté.
Etiquette du relieur Charles Petit.
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Cet exemplaire renferme :
1°) Le premier plat de la couverture autographiée sur papier 
chamois, dessinée par Rodolphe Tôpfïer et imprimée par Schrnid 
(1 er tirage).
2°) La suite des 8 planches gravées à l’eau-forte par Adam 
Tôpfïer. Six de ces gravures sont en deux états : en noir et colo­
riées. Les épreuves de La Revue et de la Devanture du libraire 
sont en noir seulement.
3°) La variante de La Revue, en noir.
4°) La sortie de l'église, eau-forte d’Adam Tôpfïer, coloriée.
5°) Le Barbier. Eau-forte, signée Tôpfïer fils.
6 °) Deux lithographies (caricatures) non signées, d’Adam ou 
de Rodolphe Tôpfïer.
106. Histoire de MT Jabot. Genève 1833. (Autographié chez 
J. Freydig.) In-8 obi., mar. brun jans., dent, int., 
tr. dor. sur broch., couv. vert^aù'fographiée (Lortic).
2 feuillets pour le titre et la préface et 52 feuillets de dessins 
et légendes autographiés, imprimés au recto de la feuille.
Edition originale.
On a relié avec cet exemplaire la notice (par Tôpfïer) intitulée : 
Histoire de M. Jabot. Tiré de la Bibliothèque Universelle de Genève 
(Juin 1837). 4 pp. in-8 .
De la bibliothèque Ch. Delafosse.
107. Histoire de Mf Jabot. A Paris, chez Aubert, Galerie 
Véro-Dodat. Imp. par Aubert. S. d. In-8 obi., cart. brad, 
demi-vélin blanc, coins, tête dor., non rog., couv. ill. 
(Asper).
2 feuillets pour le titre et la préface et 48 feuillets de dessins 
et légendes autographiés au recto de la feuille.
Contrefaçon de l’édition originale, publiée en 1839. t e-r  t i r a g e  •
Exemplaire renfermant sur le titre le cachet de la bibliothèque 
du palais de Tsarskoïe-Selo.
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108. Histoire de M7 Jabot. 5me édition. 1845. Genève, 
Librairie allemande de J. Kessmann. —- Leipzig, Bern- 
hard Hermann. In-8 obi., cart. brad., demi-vélin blanc, 
coins, tête dor., non rog., couv. jaune imp. (Asper).
Deux titres illustrés et 52 pp. de dessins avec légendes en fran­
çais et en allemand ; le tout autographié. Les dessins sont des 
copies des autographies originales de Tôpffer par l’artiste alle­
mand Bode. Cette édition fut autographiée chez Sçhmid, à Genève.
Le second titre est libellé : Collection des Histoires en Estampes 
de R. Tôpffer. 1er Volume. M. Jabot.
3  ci C.C. vrolarx^» u#\ boa. (-es
f'ic3-r 3 <t  Me. la. to ü v a r t« .r e  Î U as brae «totnpofi't ti omfe -
0t-a.p.Lierec tinre Su.r p a f ie r  ue.r(r- (e .
H .'sto.'H? A v. r  r  r
109. mÏTCrépin. Autographié chez Frutiger à Genève. 1837.
In-8 obi., broché, couv. bleue autographiée, étui cart., 
plats de papier rouge chagr., dent., dos de mar. rouge 
à grain long orné, chemise.
La C oui/drtttrf h'esd illustré? ter.-Cerrruz. lei»«9n t
8 8  pages do toato ot deoflwi3 Qutegraphiéo. le. pîG-e - p-\r
Edition originale.
Dés bibliothèques P. Mirabaud et Engel-Gros.
110. Histoire de Ml" Crépin. 5me édition. 1846. Genève, 
Librairie allemande de J. Kessmann. — Leipzig, Bern- 
hard Hermann. In-8 obi., cart. brad., plats de papier 
peigne, tr. jasp. (Bel. de Vépoque).
Deux titres illustrés et 8 8  pp. de dessins avec légendes en 
français et en allemand ; le tout autographié. Les dessins sont 
des copies des autographies originales de Tôpffer par l’artiste 
allemand Bode.
Le second titre est libellé : Collection des Histoires en Estampes 
de R. Tôpffer. 2me Volume. M. Crépin. Lithographie de Ch. Gruaz 
à Genève.
ÊXss^nplcxipe inocarviplet <de S a  C b m e r lu te  Imprimée
T109a. Histoire de M/# Crépin. Autographié chez Fruti- 
ger à Genève. (1837). In-18 obi., mar. vert foncé, 
plats et dos décor, à froid, tr. dor.,ler plat de 
la cou», jaune autographiée (Rel. de l ’époque).
88 pages de texte et dessins autographiés.
La couverture est illustrée d ’une composition 
renfermant les portraits des principaux personna­
ges de l ’Histoire de Crépin.
Edition originale.
Exemplaire de Madame Rodolphe Topffer. Les 
initiales 4 s  K.T„ sont frappées en or sur le pre- 
imier plat de la reliure.
L ’album a appartenu plus tard à Esther, puis 
à Adèle Topffer.
De la bibliothèque Henri Aubert.
109b. Histoire de Crépin. Autographié chez Fruti- 
ger à Genève. (1837)» Infl8 obi., cart. plats de 
papier rouge mar., dent., dos de mar. rouge à 
long grain, tr. jasp., couv. (Rel. de l'époque).
Edition originale.
La couverture jaune-pâle, non illustrée, porte 
seulement le titre autographié î
Crépin.
Exemplaire de l'auteur. Les initiales R. T. 
sont frappées en lettres dorées sur le premier 
plat du cartonnage.
De la bibliothèque Henri Aubert.
109c. Histoire de m S?» Crépin. (Paris, chez Aubert, 
Galerie Véro-Dodat). In-8 obi., cart., dos^ de 
veau rouge orné (Rel. de l'époque).
1 feuillet pour la préface et 86 feuillets 
de dessins et légendes lithographiés au recto de la 
feuille.
Contrefaçon de l'édition originale publiée en
1839.
Etiquette du relieur Charles Petit.
Exemplaire incomplet"du feuillet de titre 
et de la couverture. Le dernier feuillet est re- 
’ monté.
109d. Histoire d4 MjL Crépin. (Paris, chez Aubert) -
ln-8 obi., cart. papier rouge chagr., plats et dos 
décorés, Mjfy Crépin en lettres d'or^ sur le premier 
plat, tr. dor. (Rel. de*1*éditeur).
‘Nouveau tirage de la contrefaçon de 1839* Le 
catalogue des publications dé Aubert et CÜk, place 
de la Bourse (14 pp.)’est relié à la fin de l*al- 
bum.
De la bibliothèque de San Donato.
f
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111. Bit Crépin. Réédité par le Comptoir suisse de Photo­
graphie avec le concours de la Société genevoise d’Edi- 
tion. Genève. 1900. In-8 obi., cart., derni-vélin blanc, 
coins, tête dor., non rog., couv. (Asper).
Réimpression en fac-similé de l’édition originale autographiée.
112. Les amours de Ml Vieux Bois. Collection de 156 des­
sins originaux, exécutés à la plume sur les deux cotés 
de 78 cartons, étui-boîte en mar. rouge à grain long, 
chemise.
Haut. 120 mm. Larg. 168 mm.
Ces dessins, avec les légendes manuscrites qui les accompagnent, 
forment un ensemble complet et constituent le premier essai de 
Tbpfïer pour son album autographié de 1837.
113. Les amours de MIT Vieux Bois. Réunion de six dessins 
originaux exécutés à la plume sur trois feuilles de papier 
calque.
Variantes des compositions pour les pages 50, 58 et 59 de l’édi­
tion originale autographiée.
De la collection Engel-Gros.
114. Les amours de Ml Vieux Bois. Autographié chez 
Frutiger, Genève. 1837. In-8 obi., broché, couv. verte 
ill., étui cart., plats de papier rouge chagr., dent., dos 
de mar. rouge à grain long orné, chemise.
Un feuillet blanc, un feuillet pour le titre-préface et 83 pages 
de dessins et légendes autographiés.
Le premier plat de la couverture est orné d’un dessin 
autographié.
Edition originale.
Des bibliothèques P. Mirabaud et Engel-Gros.
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115. Les amours de M.r Vieux Bois. Seconde édition. 
Genève. 1839. Gr. in-8 obi., broché, couv. grise autogra- 
phiée, étui cart., plats de papier rouge chagr., dent., 
dos de mar. rouge à grain long orné, chemise.
92 pages comprenant le titre-préface et 220 dessins et légendes 
autographiés.
Cette nouvelle édition fut annoncée par Tôpffer lui-même 
comme « présentant des changements et augmentations considé­
rables» (Bibliothèque Universelle de Genève, avril 1839).
Des bibliothèques P. Mirabaud et Engel-Gros.
116. Les amours de Ml Vieux Bois par R. Tôpffer. 5me 
édition. 1846. Genève, Librairie allemande de J. Kess- 
mann. — Leipzig, Bernhard Hermann. In-8 obi., cart. 
brad. demi-vélin blanc, coins, tête dor., non rog., 
1er plat de la couv. verte autographiée cons. (Asper).
2 fï. de titres et 92 pp. de dessins avec légendes en français et 
en allemand ; le tout autographié. Les dessins sont des copies 
des autographies originales de Topfïer par l’artiste allemand 
Bode.
Le second titre est libellé : Collection des Histoires en Estampes 
de R. Tôpffer. 6 me Volume. M. Vieux Bois.
Entre les deux titres est intercalée une notice de 8  pp. par 
Fr. Vischer, intitulée : R. Tôpffers komische Bilder-Romane.
La couverture est décorée d’une composition autographiée 
originale.
117. Monsieur Pencil. Autographié à Genève par l'Auteur, )&^o. 
Lith. de Schmidfi. î#4§. In-8 obi., mar. brun jans., dent, 
int., tr. dor. sur broch., couv. autographiée
(Lortic). cr?n,e
f»115a* Les Amours de Mÿ> Vieux Bois.Chez Aubert. Gale­
rie Véro Dodat. Impr. d ’Aubert & cjlr. Soi. In-8. 
obi., cart., dos de veau rouge orné (Rel. de l'é­
poque ).
1 feuillet pour le titre-préface et 83 feuii- 
/lets de dessins et légendes lithographiés au 
recto de la feuille .[Contrefaçon de l'édition ori­
ginale publiée en 1839*
Etiquette du relieur Charles Petit.
Incomplet de la couverture^derniers feuillets 
remontés.
116a. Les amours de Myj Vieux Bois, Première édition.l 
Paris . 1860. Gr. in-8 obi., toile rouge, fers 
spéciaux, tr. dor. (Rel. des édit.).
1 feuillet reproduisant l ’autographie origi­
nale de la couverture dessinée par Tbpffer et 92 
ff. numérotés.
Copie de l'édition autographiée de 1839» exé­
cutée par François Topffer et éditée chez Garnier 
frères. Tirage postérieur.
117a. Monsieur Pencil» Autographié à Genève par l'Au­
teur. 1840» Lithographie de Schmid. In-8 obi., 
cart., plats de papier rouge mar., dent., dos de 
mar. rouge à grain long, tr. jasp., couv. crime 
autographiée (Rel. de l'époque).
72 pages renfermant 214 dessins et légendes 
autographiés.
Edition originale.
Exemplaire de l'auteur. Les initiales R.T. 
sont frappées en lettres dorées sur le premier 
plat du cartonnage.
L'album a appartenu plus tard à Esther 
TSpffer.
De la bibliothèque Henri Aubert.
117 b» Monsieur Pençil. Autographié à Genève par l'au­
teur.. 1840. Lithographie.de Schmid. In-8 ohl., 
mar..bleu-foncé à long grain, plats décorés d'un 
grand motif central avec encadr. de fil . et fleu­
rons dor., couv. crème autographiée (Rel. de l'é­
poque). x
Edition originale.
Exemplaire renfermant sur le premier plat de 
la couverture cet envoi autographe de l'auteur :
119a* Le3locteur Eestus. (1840). Réunion de trois des 
sins exécutés à l'encre de Chine sur papier cal­
que.
Ces dessins'sont les compositions originales 
qui ont servi à l'autographie du titre -frontiâ- 
pice et des pages 7 et 8 de l'album Le Docteur 
Pestus (Genève, 1840).
à mon beau-frère et à ma soeur Duval. 
De la bibliothèque Henri Aubert.
I
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73 pagoo-renfermant a it  doaoino ot logondoo autographes.
Edition originale.
De la bibliothèque Ch. Delafosse.
118. Monsieur Pencil. 5me édition. 1846, Genève, Librairie 
allemande de J. Kessmann. — Leipzig, Bernhard Her­
mann. In-8 obi., cart. brad., plats de papier peigne, 
tr. jasp. (Rel. de l'époque).
Deux titres illustrés et 71 pages de dessins avec légendes en 
français et en allemand ; le tout autographié. Les dessins sont 
des copies des autographies originales de Tôpfîer par l’artiste 
allemand Bode.
Le second titre est libellé : Collection des Histoires en Estampes 
de R. Tôpffer. 3me Volume. M. Pencil.
&U jo in t  u n  e x a m p la it e  oje I** oouï&rbu-re iU uitrcb- dç 
Cotnpos.Pti'on.S r 11 fée Su.r p<a_pi a ,  j  a.<jLf>e .
119. Le Docteur Festus. Autographié par l'auteur. Lith. de 
Schmidt. Genève. (1840). In-8 obi., mar. brun jans., 
dent, int., tr. dor. sur broch., couv. verte autographiée 
(Lortic).
8 8  pages de dessins et légendes autographiés.
Edition originale.
On a inséré en tète de l’exemplaire le prospectus dessiné et 
autographié par Tôpffer pour annoncer la publication à Paris et 
à Genève de Monsieur Pencil et du Docteur Festus.
Des bibliothèques Ch. Delafosse et Henri Fatio.
120. Le Docteur Festus. Autographié par l'auteur. Lith. 
de Schmidt. Genève. (1840). In-8 obi., cart., plats de 
papier rouge mar., dent., dos de mar. rouge à grain long, 
tr. jasp., couv. vert-pâle autographiée (Rel. del'époque).
Edition originale.
Exemplaire de l’auteur. Les initiales R. T. sont frappées en 
lettres dorées sur le premier plat du cartonnage.
Ex-libris Pierre Munier.
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121. Le Docteur Festus. Autographié par l’auteur. Lith. 
de Schmidt. Genève (1840). In-8, demi-mar. vert jans., 
coins, tête dor., non rog., couv. bleu-pâle autographiée 
( Creuzevault).
Edition originale.
122. Le Docteur Festus par R. Tôpffer. 5me édition. 1846. 
Genève, Librairie allemande de J. Kessmann. —  Leipzig, 
Bernhard Hermann. In-8 obi., cart. brad., plats de papier 
peigne, tr. jasp. (Rel. de l'époque).
Deux titres illustrés et 87 pages de dessins avec légendes en 
français et en allemand ; le tout autographié. Les dessins sont des 
copies des autographies originales de Topffer par l’artiste alle­
mand Bode.
Le second titre est libellé : Collection des Histoires en Estampes 
de R. Tôpffer. 4me Volume. Le Docteur Festus.
j 'a .  i joint un  M am  p la t J e  l« illa&f-iJe compo-S'itio rvS. utoJrzcph; ee s , -Tu-r p ' i
4  12|>. Essais d’autographie par R. T. (Autographié chez
Schmid à Genève. 1842.) In-8 obi., cart., plats de papier 
rouge mar., dos de mar. rouge à grain long, tr. jasp., 
couv. crème ill. (Rel. de l'époque).
24 dessins autographiés à pleine page (12 paysages et 12 cari­
catures).
La couverture est illustrée sur les deux plats de dessins auto­
graphiés.
Edition originale. <4e Vd.lbu.in co m p le t.
Exemplaire de l’auteur. Les initiales R. T. sont frappées en 
lettres dorées sur le premier plat du cartonnage.
E x  - 11 b  r i  S  "P* to - r r e  tA  u n  i e v  .
12^ . Essais d’autographie par R. T. (Autographié chez 
Schmid à Genève. 1842.) In-8 obi., cart. papier noir 
chagr., fil., tr. jasp. (Rel. de l'époque).
Edition originale.
W £ e t t  £ e î
cfy // . T d f u . 0  hcO
123a. Essais d*autographie par R.T. (Autographié ohez 
Schmid à Genève. 1842. ) In-8 obi., broché,cou/- 
yerture crème illustrée.
12 dessins (caÿricatures) autographiés à plei­
ne page. La couverture est illustrée sur les deux 
plats de compositions autographiées.
Edition originale.
Exemplaire de Adèle Topffer.
De la bibliothèque Henri Aubert.
125a. Cryptogame. Dessin original dé Topffer,
exécuté à la plume, peur l'illustration du titre 
de Mfe- Cryptogame ( Paris, Dubochet, 1846).
Cette composition est accompagnée d'une lon­
gue note autographe de l'auteur donnant des ins­
tructions détaillées pour l'impression et l'illus­
tration du titre et du faux titre.




Exemplaire! renfermant seulement les 12 planches de carica­
tures. La couverture autographiée a été découpée, montée sur 
papier bleu et collée sur les plats du cartonnage.
Le feuillet de garde renferme cette inscription (qui n’est pas 
de la main de Tôpfïer) :
H. Jaquemot de la part de l’auteur.
1~4 • D ctcju e fn o t <ato.cfc j=rD^-eS£ec.t- cl~u p 2n S i'o » « a t
125. Monsieur Criptogame. Ci-derrière sont représentées 
au naturel les vicissitudes de Monsieur Criptogame, et 
comme quoi c’est dans le ventre de la baleine qu’il fit 
connaissance avec l’Abbé. Aux dites sont annexés 
l’hymen de la belle Provençale et la fin tragique d’El- 
vire, qui fut victime du papier timbré. Autographié 
par Vauteur. Lithogr. de Schmidt à Genève. S. d. In-8 obi. 
de 8 fï., mar. lavallière, large dent, sur les plats, dos 
orné, dent, int., tête dor., non rog. (Durvand).
Premier essai d’autographie de l’Histoire de Monsieur Crypto­
game. Cet essai doit être antérieur de plusieurs années à l’album 
dessiné par Tôplïer en 1845 et d’après lequel Cham exécuta ses 
gravures pour les éditions de l’Illustration et de Dubochet. Dès 
1830, Tôpfïer avait confié à Sauret des dessins illustrant cette 
Histoire, pour être montrés à Goethe.
Les dessins et les légendes de l’album original de 1845 offrent 
des variantes importantes avec ceux de l’essai intitulé Monsieur 
Criptogame, dont le présent exemplaire paraît être actuellement 
le seul connu.
Des bibliothèques Ch. Delafosse et Henri Fatio.
126. M r Cryptogame. Paris, J.-J. Dubochet. 1846. In-4 
obi., mar. brun jans., dent, int., tr. dor. sur broch., 
couv. ill. (Lortic).




A la fin du volume se trouvent deux feuillets non chiffrés 
(annonces de l ’Illustration et de Jérôme Paturot à la recherche 
d’une position sociale.
Edition originale en librairie.




127. Histoire de Monsieur Cryptogame. 1845. Genève. 1896. 
Librairie J. Jullien. Gr. in-4 obi., carty toile ocreyill. 
de l’éditeur.
Reproduction en fac-similé des dessins et légendes du manus­
crit original de Tôpffer de 1845.
128. Histoire d’Albert par Simon de Nantua. Genève. 
1845. (Autographié chez Schmidt.) In-8 obi., demi-mar. 
vert jans., coins, tête dor., non rog., couv. bleue ill. 
( Creuzevault).
Un feuillet pour le titre, 40 pages de dessins et légendes et 
un feuillet donnant la liste des autographies de Tôpffer, le tout 
autographié.
Le premier plat de la couverture est orné d’un dessin 
autographié.
Edition originale.
129. Histoire d’Albert par R. Tôpffer. 2me édition. 1846.
Genève, Librairie allemande de J. Kessmann. —  Leipzig, 
Bernhard Hermann. In-8 obi., cart. brad., demi-vélin 
blanc, coins, tête dor., non rog., couv. verte ill. (Asper).
Deux ff. pour les titres et 44 pages de dessins avec légendes en 
français et en allemand ; le tout autographié. Les dessins sont 
des copies des autographies originales de Tôpffer par l’artiste 
allemand Bode.
Le second titre est libellé : Collection des Histoires en Estampes 
de R. Tôpffer. 5me Volume. M. Albert.
En tête du volume est insérée la notice de Fr. Vischer, inti­
tulée : R. Top fiers komische Rilder-Romane.
La couverture est ornée d’une composition autographiée.
J  J o i n t  Un <svcoip 1 a i r e  ^ t o u t e s  rno.r^g'X A e .  
la. Cou.UtSrtu.r^’ I l lu s t r é e  , t i ld e  S u r  pupi'e^- r o s e .
127a. Mgy Cryptogame, Paris, J.~J. Dubochet. 1846. In-4
obi., càrt. toile .havane, non rogné, couv. illustrée.
Edition originale en librairie. ^  .
Exemplaire remfermant sur le premier plat de la 
couverture cet envoi autographe de 1 'auteur :
Pour ma chère Kity.
De la bibliothèque Henri Aubert.
127b. Histoire de Monsieur Cryptogame. 1845» Genève . PaS entre- 
1896. Librairie J. Jullien. Gr. in-4 obi., veau £  la B  f.Ü 
marbré vert, dos orné, couv. ill.(Hermand). . 'G><b€
Reproduction en fac-similé .du manuscrit ori­
ginal de 1845»
Un des 45 exemplaires imprimés sur papier du 
. Japon (n° 45)» o
127c. Stankelbens Maerkvaerdige Reiser og Eventyr til 
Lands og til Vands. Tekst og Illustrationer af 
Rudolf Topffer. K^benhavn, Det Danske Porlag.
1943» In-8 obi., cart. dos de toile rouge des 
éditeurs.
Les illustrations, au nombre da 156, sont des 
reproductions des gravures correspondantes de 
l'album de Cryptogame (Dubochet* 1846). Le 
- commentaire deà images en danois n'a rien de com­




130ao Essai de Physiognomonie par R.T.Genève 1845*
(Autographié chez Schmid) • In-4; demi-raar. vert, 
coins, tête dor., non rog., couv. bleue ill.(Asper).
Edition originale.
Exemplaire renfermant sur le premier plat de la 
couverture cet envoi autographe s 
à mon cher Papa 
R.T.
Des collections Duval et Henri Aubert.
131a. Oeuvres complètes de Rodolphe Topffer. Edition 
du Centenaire. Qa/ricatures» Genève> Editions 
d'Art Albert Skira. 1943"1945* U  vol. gr. in-8 
obi., cart. brad. demi-vélin blanc, coins,têtes 
dor., non rog., couv, imp., dos cons". (Asper).
Reproductions en fac-similés lithographiés 
des autographies originales ouf manuscrite inédits 
de Topffer. C C./. 13b»)




Reproduction d ’un manuscrit iné­
dit, conservé au Musée dVlrt et d'histoire de 
Genève, et première manière de l'album de 1837»
IV. Vieux Bois.
Vo Monsieur Pencil.
VI. Le Docteur Pestus.
VII. Histoire d'Albert.
VIII. Histoire de Monsieur Cryptogame.
Les reproductions rapÿoÆua^iea dans 
cet album comprennent î
1°. L'autographie originale de Topffer (essai), 
d'après l'exemplaire unique en ma possession (pa­
ge 1 à 8 )o
2°. L'autographie originale de Topffer (essai), 
d'après l'exemplaire unique du Musée d'^rt et
d'Histoire de Genève.
IX. Histoire de M. Trictrac. - Histoire de 
M. Boissec. - Histoire de M. Vertpré?
Edition originale de M. Vertpré, d'après le 
fragji^ment du manuscrit original conservé au Mu­
sée d'ârt et d'Histoire de Genève.
X. Essais d'autographie.
XI. Essai de Physiognomonie.
Ce volume renferme un Bssai de 
Bibliographie ( des Ca/ricatures ) par Pierre 
Cailler.
■f&s ey)tre. 15l’b 
oi la
. Oeuvres complètes de Rodolphe Topffer. Edition 
du Centenaire. Caricatures . Genèvej Editions 
d'art Albert Skira. 1943~1945*
11 vol. gr. in-8 obi., brochés, couv. imp., 
étuis.
Un des 5 exemplaires imprimés sur papier de 
Hollande (e ).
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130. Essai de Physiognomonie par R. T. Genève. 1845. 
(Autographié chez SchmicL.) In-4, demi-mar. vert jans., 
coins, tête dor., non rog., couv. bleue ill. (Creuzevault).
Titre et 36 pages de texte et dessins autographiés.
La couverture est ornée sur les deux plats de compositions 
autographiées.
Edition originale.
131. M. Trictrac. Genève. Editions du « Journal de Genève ». 
1937. In-8 obi., chagr. bleu, fil., dos orné (Asper).
Edition originale.
Reproduction en fac-similé exact du manuscrit original, tirée 
à 275 exemplaires (n° 39).
Cette collection comprend :
1. Prêt à vous rendre mes capables. — Chez qui vous faites-vous 
coeffer ? Deux dessins à la plume sur la même feuille.
2. C’est un effet unique. Plume.
3. Quel mal faisait-il nigaude ? Plume. Reproduit dans 
Caricatures et Paysages.
4. Un époux adoré prend parti pour sa femme. Plume. Reproduit 
dans Caricatures et Paysages.
5. Dormez, dormez, mes chères Amours. Plume.
6. Dialogue à trois. — Dialogue à un. Plume.
7. Insolent ! Vaurien ! Pékin ! Plume.
8. Les émotions d’une institutrice. 4 dessins avec légendes, 
montés sur carton. Plume.
9. Louis Criard et Jacques Content. — Deux grands ornitho- 
lichons. —- Un journaliste pensant un article de toute force. —
132. Réunion de dessins
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Ivrogne (signé R. T. 1838). 4 dessins à la plume, montés sur une 
feuille.
10. De la grâce et Von est sûr de plaire. — De l’abandon et on 
est sûr d’intéresser. — Du bien-être et l'on est sûr d'être bien. — 
Eh ! bien oui, c’est moi ! — Heureux ménage.
Cinq dessins à la plume sur une grande feuille d’album.
11. Caricature représentant un vieil homme à cheval, une rêne 
dans chaque main et une cravache sous le bras gauche. Plume.
12. Caricature représentant un ménage de bourgeois cossus se 
promenant, suivis d’un jeune domestique qui tient en laisse un 
chien. Plume.
13. Caricature représentant un monsieur coiffé d’un chapeau 
à haute forme et un jeune garçon attentifs aux discours d’un 
gros homme, qui scande ses paroles en gesticulant, une canne 
sous le bras gauche. Plume.
14. Dessin inédit pour Monsieur Cryptogame, avec la légende : 
Le vent soufflant toujours de terre, l’on met à la voile, et bientôt 
l’on perd de vue Alger, la chaîne de l’Atlas et la terre d’Afrique. 
Plume.
15. Caricature représentant un homme attaqué par un animal 
fabuleux (plume) et un billet autographe, montés sur la même 
feuille.
Tôpffer écrit :
Dix cartes. Présent d’amitié adressé au sieur AABIA Munier, 
Hébraîsant assermenté auprès du gouvernement, propriétaire, ex­
rentier et municipal aspirant. Les aura ce soir en poche chez le 
sieur de la Rive où il en verra d’autres.
16. Relevez-vous, ie vous en prie. Plume.
17. Pauvre femme ! — Elle n’est pas si mal, savez-vous bien ? — 
C’est du vin qu’il y a là-dedans. Plume et aquarelle.
l 'O. Punition de Pheisitt pw h  divin Ulysse sur la -rivages de 
Proie. Plumo.
là. Un couple bien assorti. Plume et aquarelle. Signé R.T.
19. /-a o ! ï(■ ,'cjue . T l u m e .
Toutes ces pièces, sauf les quatre dernières, proviennent de la 
collection Engel-Gros.
20. t-ohe He clvm-ij?re . Min* 4s. .
-21 ■ Ci* i~i c eu tu. f-c".s . P I cime
R  \ ( c avec les 43 /‘3‘3,‘°3 .
134^. Avant d'entrer au Conseil. Dessin à la plume et 
au lavis d ’encre de Chine.
Légende manuscrite de l'artiste et signature
R.T»
Cette ca^ricature semble avoir été dessinée 
par Rodolphe d ’après une aquarelle de son père 
reproduite dans l ’album de Baud-èBovy ^  Les C a r i ­
catures d'Adam Topffer et intitulée Avant la sé­
ance.
134^. Essai de plume de Roseau pour dessiner et pour 
écrire. Dessin“à la plume, daté du 22 février
I834. 0m,080 x Om,177*
Composition fantaisiste dans laquelle une fôu- 
le de personnages aux costumes les plus divers en­
cadre un petit paysage montagneux.
Ce dessin est inséré dans 1 'album décrit au 
n° 42 du présent catalogue.
134co Caricature à la plume, non signée, représentant 
huit personnages et un chien, en cinq groupes, 
et collés sur une feuille de papier noir, sous 
passe-partout.
Haut. 0m,120<> Larg. Om,237»
134d. Portraits de famille. Réunion de onze feuilles 
de dessins à la mine de plomb et à la plume.
La collection comprend î Le portrait*de 
Topffer par lui-même (plume); cinq croquis au 
crayon sur une feuille, dont trois sont des por­
traits de l'artiste par lui-même ; Charles Tbpffer 
à six ans (crjçvon) et Charles Topffer prenant sa 
leçon de piano (dessin au crayon daté (lu 29 janvier 
1839); François Topffer (crayon); cinq portraits 
d ’Esther T'ôpffer, plume et mine de plomb, dont 
un% non daté représentant la petite fille à qua­
tre ans assise devant une table et contemplant 
un bonhomme liliputien posé devant elle dans un
i '?>%■)
fauteuil galeux de ces dessins sont datés du 30 
juillet 1843 et un troisième porte la date du 16 
décembre 1844» Madame Kity Topffer (crayon),
La plupart de ces croquis ont appartenu à 
Esther Topffer (1839-1909)» la fille cadette de 
Rodolphe. _ 1
Le portrait de l'artiste à la plume a été re­
produit dans Caricatures et Paysages, Fischbacher* 
1884.
Ces dessins sont insérés dans l'album décrit 
au n° 42 du présent c a t a l o g u e , ( u t à fSfc,
134*• Collection de cinquante dessins originaux de 
Adam et Rodolphe TSpffer, montés sur cartons 
et reliés en 1 vol. in-folio, cart., dos et coins 
de vélin blanc.
Les dessins de Adam Topffer comprennent :
11-»- paysages au lavis et à la mine de plomb, dont 
deux grandes études au lavis, très poussées;24 
croquis de personnages et d'animaux ou de scènes 
de genre, au crayon et au lavis, dont un grand 
dessin à la mine de plomb, Le Marché,
Rodolphe Topffer est représenté dans l'album 
par :
9 compositions à la plume ou au lavis d'encre 
de Chine (paysages), dont un daté -de-1859 et signé 
R.T, et un autre portant la date de 1843 5
6 dessins à la plume ou au lavis (scènes de 
genre et caricatures ), dont un portrait du chan­
tre Reyb^z (Le- Presbytère) et Brigands en embus­
cade, composition signée Luitbrand,
l'album renferme encore une étude de chevaux 
(sépia), qui peut être attribuée à J.L, Agasse,
I
I34f• Réunion de dessins et aquarelles par Wolfgang- 
Adam et Rodolphe Topffer montés sur cartons dans 
des encadrements au lavis et reliés dans un album 
gr. in"4, mar. havane, plats décorés de fil. et 
fleurons, dent, int., gardes de soie havane, tr. 
dor. (Hans Asper).
Cette collection comprend s 
1°. Cinq compositions de W*-A. Topffer au la­
vis de sépia représentant des paysages de Savoie 
ou du pays genevois. Deux de ces dessins sont 
signés du monogramme A*T.
2°0 Neuf compositions de Rodolphe Topffer 
à l'encre de Chine et au lavis de sépia, paysa­
ges et scènes de Voyages en Zigzag. Six de ces 
dessins sont signés et datés 1841 1843^ et
3°.Esther TSpffer assise. Dessin à la plume. 
4°0 Cinq feuilles de caricatures diverses.
De la collection Alfred Brandenburg.
Il
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133. CARICA T U R E S  ET P A Y S A G E S  inédits de
Rod. Tôpffer, reproduits par l’héliogravure. Paris, 
Librairie Fischbacher. 1884. In-folio, en feuilles dans le 
cartable de l’éditeur.
28 planches tirées sur Chine à 150 exemplaires.
Exemplaire offert par l’éditeur Fischbacher à Eugène Yung.
134. SOIXANTE-CINQ DESSINS, sépias, aquarelles, 
lavis, etc., etc., de R. et A. Topffer, réunis par Paul 
Mirabaud et reproduits par l’héliogravure. Paris, 
Dujardin. —  Etudes. 1886. In-4, en feuilles dans le car­
tonnage des éditeurs.
Titre imprimé et 65 planches.
Tirage à 100 exemplaires (n° 84).
135. Réflexions et menus propos d’un peintre genevois.
11 volumes ou plaquettes in-8, brochés, couv. imp., 
étui à dos de mar. rouge orné dans le style romantique.
Collection complète des 12 opuscules publiés sous ce titre par 
Tôpffer, en 11 brochures, de 1830 à 1843, et dont voici le détail :
1. Réflexions et menus propos d'un Peintre genevois. Genève, 
chez tous les libraires. 1830.
Couverture crème.
Exemplaire renfermant sur la couverture cet envoi autographe 
de l’auteur à ses parents :
à M r et Md Tôpffer.
2. Réflexions et menus propos d’un Peintre genevois. Deuxième 
opuscule. Genève, chez tous les libraires. 1831.
Couverture crème.
3. Réflexions et menus propos d’un Peintre genevois. Troisième 
opuscule. Genève, Imprimerie de la Bibliothèque Universelle. 1832.
Couverture bleue.
Exemplaire renfermant sur la couverture cet envoi autographe 
de Tôpffer :
à Papa.
135a. [ Réflexions et menus propos d'un peintre genevois].
3° Un exemplaire de Septième et huitième 
(èpuscule renferment sur la couverture l'ex-lihris 
manuscrit de Mlle. d'Angeville et la signature de 
F. Raisin.
5® Un exemplaire du Douzième Opuscule 
renfermant, sur la couverture, cet envoi autogra­
phe :
à Monsieur Revillod Fa^sch
hom. de son affût R.T. 
et la signature de F. Raisin.
135 b . JP<g J o s e p h  H prno , «et- d e  cjugU jU -es ÇaJc>ric<xn.s d g
d tu ra es  . T ir é  c/e (ou B cb lco tb ec^ u e u n i  u ecseU e  
n o v . ( 8 3 4 - ,  — 5’u .iu ic fe . : d a n s  ( e s
Alfnes , 'PcXrCce p>ibtrpr<?sc^ o.<g des ouyrÆ^es- du -H.-8 . 
d<g 5>Q-U-SS(jkxe . ~Tîc<é cf«z (OL 6f bliotKêc^u.e. 
universel^ , .s-eptr. (83^.
8° j (6-f (3 p. sous cootv de pa.p f e r  S /e u - .
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4. Réflexions et menus-propos d’un Peintre genevois. Quatrième 
opuscule. Premier livre du Traité du lavis à l’encre de Chine. 
Genève, chez tous les libraires. 1833.
Couverture bleu-pâle.
Exemplaire renfermant sur la couverture cet envoi autographe 
de l’auteur :
à mon père et maman.
5. Réflexions et menus-propos d’un Peintre genevois. Cinquième 
opuscule. Deuxième livre du Traité du lavis à l’encre de Chine. 
Genève, chez tous les libraires. 1833.
Couverture bleue.
Exemplaire renfermant sur la couverture cet envoi autographe :
à Papa et Maman Tôpffer
R. T.
6. Réflexions et menus-propos d’un Peintre genevois. Sixième 
opuscule. Troisième livre du Traité du lavis à l’encre de Chine. 
Genève, chez tous les libraires. 1835.
Couverture verte.
Exemplaire renfermant sur la couverture cet envoi autographe :
Pour Papa et Maman
leur aff. fils R. T.
L’épigraphe figurant sur la couverture est la même que celle 
du cinquième opuscule et ne correspond pas à celle de la page 
de titre. Sur cet exemplaire, l’auteur l’a rayée de trois traits de 
plume.
7. Février. Réflexions et menus-propos d’un Peintre genevois. 
Septième et huitième opuscules. Genève, chez les principaux 
libraires. 1835.
Couverture bleue.
Exemplaire renfermant sur la couverture cet envoi autographe 
de Tôpffer :
à Papa et Maman
leur aff. fils.
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8. Réflexions et menus propos d’un Peintre genevois. Tiré de la 
Bibliothèque Universelle de Genève (Février 1837). De l’artiste 
et de la Suisse alpestre. Neuvième opuscule. 1837.
Cette plaquette de 19 pages a paru sans couverture.
Exemplaire renfermant en tête de la première page cet envoi 
autographe :
pour Papa et Maman
R. T.
9. Réflexions et menus-propos dun  Peintre genevois. Dixième 
opuscule. Quatrième livre du Traité du lavis à l’encre de Chine. 
Genève, chez tous les libraires. 1839.
Couverture crème.
10. Réflexions et menus-propos d u n  Peintre genevois. Onzième 
opuscule. De la plaque Daguerre. Genève, chez tous les libraires. 
1841.
Couverture verte muette.
Exemplaire renfermant sur la couverture cet envoi autographe : 
à mes chers parens
R. T.
11. Du paysage alpestre. Réflexions et menus-propos dun  Peintre 
genevois. Douzième opuscule. Tiré de la Bibliothèque Univer­
selle de Genève (Septembre 1843).
Couverture rose.
Exemplaire renfermant sur la couverture cet envoi autographe 
de l’auteur :
Pour Maman.
A cette collection, qui provient des bibliothèques Mirabaud et 
Engel-Gros, j ’ai joint :
l
I
1° Un exemplaire de la seconde édition du troisième opuscule 
(Dîner d’artistes). 1834.
Couverture bleue.
Cette plaquette renferme sur le premier plat de la couverture 
(seul conservé) cet envoi autographe :
M r J. Ruegger
son aff. R. T.
2° Un exemplaire du quatrième opuscule revêtu d’une cou­
verture bleu-foncé.
S*5 Un exemplaire du dixième opuscule, dont la couverture 
bleu-pâle renferme cet envoi autographe :
à Monsieur Lugardon 
son affectné R. T.
Tôpfïer a en outre complété le titre figurant sur la couverture 
par l’inscription autographe :
4e Livre du traité du Lavis à l'encre de Chine.
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136. Réflexions et menus-propos d’un peintre genevois,
ou Essai sur le Beau dans les Arts. Précédés d’une 
notice sur la vie et les ouvrages de l’auteur, par Albert 
Aubert. Paris, J.-J. Dubochet, Lechevalier et Cie. 1848. 
2 vol. in-16, chagr. noir, plats décorés en or et à froid, 
dos ornés, tr. dor. (Rel. de l'époque).
Edition en partie originale. Le texte des quatre premiers 
livres (Traité du lavis à l’encre de Chine) avait paru pour la 
première fois dans les Opuscules de 1833, 1835 et 1839.
137. Réflexions et menus propos d’un peintre genevois.
Avec une introduction de Paul Chaponnière. Genève, 
Editions de la Petite Fusterie. 1926. In-8, cart. brad., 
demi-vélin blanc, coins, tête dor., non rog., couv. imp., 
dos cons. (Asper).
Réimpression de l’ouvrage publié sous ce titre en 1848 (Paris, 
Dubochet).
Envoi autographe de P. Chaponnière sur le faux titre.
138. Idée de Pierre Gétroz, marguillier de l’église parois­
siale de Mont-Bovon, sur l’exposition de tableaux de 
Genève, en l’an de grâce 1826. Genève, chez tous les 
libraires. 1826. (Imprim. de P.-A. Bonnant.) In-8 de 
28 pp. et un feuillet portant le faux-titre et formant 
couverture, réuni avec 11 autres plaquettes dans un étui 
demi-mar. rouge, dos orné dans le style romantique.
Edition originale.
Des bibliothèques P. Mirabaud, Engel-Gros et Henri Fatio.
139. Le Simple Bon Sens, ou Coup d’œil sur quelques 
tableaux exposés au Musée Rath en 1829. Genève, chez 
tous les libraires. 1829. In-8 de 39 pp., réuni avec Idée 
de Pierre Gétroz et 10 autres plaquettes dans un étui 
demi-mar. rouge, dos orné dans le style romantique.
Edition originale, parue sans couverture.
140. Deux mots sur quelques tableaux exposés au Musée 
Rath en 1832. Genève, chez les principaux libraires. 
1832. In-8 de 26 pp., réuni avec Idée de Pierre Gétroz 
et 10 autres plaquettes dans un étui demi-mar. rouge, 
dos orné dans le style romantique.
Edition originale, parue sans couverture.
■*
141. Du progrès dans ses rapports avec le petit bourgeois 
et avec les maîtres d’école. Tiré de la Bibliothèque Uni­
verselle, Février 1835. Genève, Imprimerie de la Biblio-
140ao Voyage dans les Alpes, Partie pittoresque des Introu ~ 
ouvrages de H. - B. de Saussure. Tiré de la Bi- -vW b le 
bliothèque Universelle, •Septembre 1854* 19 PP» 1SC0 
in-8. - De Joseph Homo, et de quelques fabri- 
cans de drames. Tiré de la Bibliothèque Uni­
verselle, Jtfoveinbre 1834» 16 PP» in-8. - Ens. 2 




thèque Universelle. 1835. In-8 de 23 pp., réuni avec 
Idée de Pierre Gétroz et 10 autres plaquettes dans un 
étui demi-mar. rouge, dos orné dans le style romantique.
Edition originale, parue sans couverture.
■ - - " c: tca. / 5  o
142. Août 1835. Genève, Imprimerie de P.-A. Bonnant.
1835. In-8 de 19 pp., couv. chamois imp., réuni avec 
Idée de Pierre Gétroz et 10 autres plaquettes dans un 
étui demi-mar. rouge, dos orné dans le style romantique.
Edition originale.
*
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153. Réflexions à propos d’un programme. (Tiré de la
Bibliothèque Universelle de Genève, Janvier 1836.) In-8 
de 20 pages, en feuilles.
Edition originale, parue sans feuillet de titre et sans couverture.
Envoi autographe de l’auteur à G. Prévost.
144. Réflexions à propos d’un programme. (Tiré de la 
Bibliothèque Universelle de Genève, Janvier 1836.) In-8 
de 20 pp., réuni avec Idée de Pierre Gétroz et 10 autres 
plaquettes dans un étui demi-mar. rouge, dos orné dans 
le style romantique.
Edition originale, parue sans feuillet de titre et sans couverture. 
*-
145. Deux mots sur la préface de Jocelyn, et sur un article 
. de M. Aimé Martin. (Tiré de la Bibliothèque Universelle
de Genève, Février 1836.) In-8 de 11 pp., réuni avec
Idée de Pierre Gétroz et 10 autres plaquettes dans un 
étui demi-mar. rouge, dos orné dans le style romantique.
Edition originale, parue sans couverture.
¥
146. Réflexions à propos d’un programme. (Tiré de la 
Bibliothèque Universelle de Genève, Avril 1836.) In-8 de 
30 pp., réuni avec Idée de Pierre Gétroz et 10 autres 
plaquettes dans un étui demi-mar. rouge, dos orné dans 
le style romantique.
Edition originale, parue sans couverture.
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147. Histoire de M. Jabot. Tiré de la Bibliothèque de Genève. 
(Juin 1837.) 4 pp. in-8. Réuni avec Idée de Pierre 
Gétroz et 10 autres plaquettes dans un étui demi-mar. 
rouge, dos orné dans le style romantique.
148. Du moine Planude et de la mauvaise presse considérée 
comme excellente. Tiré de la Bibliothèque Universelle 
de Genève. (Décembre 1839.) In-8 de 19 pp., réuni avec 
Idée de Pierre Gétroz et 10 autres plaquettes dans un 
étui demi-mar. rouge, dos orné dans le style romantique.
Edition originale, parue sans feuillet de titre et sans couverture.
*
149. La Mission de Jeanne d’Arc, drame en cinq journées 
et en vers, par J.-J. Porchat. Tiré de la Bibliothèque 
Universelle de Genève. (Janvier 1844.) In-8 de 16 pp., 
couv. bleue muette, réuni avec Idée de Pierre Gétroz et 
10 autres plaquettes dans un étui demi-mar. rouge, dos 
orné dans le style romantique.
Edition originale.
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150. Le Relief du Mont-Blanc et des sommités environnantes,
par M. Séné de Genève. Tiré de la Bibliothèque Univer­
selle de Genève. (Février 1844.) In-8 de 20 pp., couv. 
chamois muette, réuni avec Idée de Pierre Gétroz et 
10 autres plaquettes dans un étui demi-mar. rouge, dos 
orné dans le style romantique.
Edition originale.
*-
151. Mélanges. Par Rodolphe Tôpfïer. Auteur des Nou­
velles genevoises, du Presbytère, etc., etc. Paris, Joël 
Cherbuliez. Genève. 1852. In-18, demi-mar. grenat jans., 
coins, tête dor., non rog., couv. imp., dos cons. (Asper). 
Edition en partie originale.
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152. Harangues politiques de Démosthène, recueil conte­
nant les trois Olynthiennes, les quatre Philippiques, les 
Discours sur la Paix et sur la Chersonèse, publié avec 
une introduction, des commentaires et une carte de la 
Grèce, par R. Tôpfïer. Genève, chez Abraham, Cherbuliez. 
1824. In-8, demi-mar. vert jans., coins, tête dor., couv. 
muette, dos cons. (Asper).
Edition originale.
153. Carnet de Madame Rodolphe Tôpffer, née Kity Mou­
linié. Pet. in-16, mar. vert, dent, int., tête dor., couv. 
de papier chagr. vert cons. (Asper).
La première page de ce carnet renferme, en guise de frontispice, 
un dessin de Rodolphe exécuté à la plume et représentant le 
buste de sa fiancée que deux guerriers de l’époque homérique 
couronnent de lauriers. La vignette est accompagnée de légendes 
en latin et en grec. Envoi autographe de Tôpfïer à Kity Moulinié 
au verso de la couverture.
En 1827, ce carnet fut utilisé par Mme Tôpfïer pour consigner 
divers renseignements relatifs aux élèves de la pension : âges, 
dates d’entrée, argent de poche, visites au dentiste ou au méde­
cin. Les vingt-trois jeunes gens ainsi enregistrés se nomment : 
Favre, Zanella, W. de Saint-George, A. et J. Hulton, C, et J. des
Arts, A. de Pourtalès, C. Morrison, A. Tronchin, E. Burnat,
J. Morin, N. Tombasis, G. Auriol, G. et H. Roulet, W. Murray,
C. Bovet, C. Monod, H. du Pasquier, F. Diaque, J. Johnstone,
G. Engelman.
Ce carnet a été décrit par C. de Geer dans Rodolphe Tôpffer 
bibliophile.
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154. Couplets chantés à la fin des Qui pro quo. Pièce de )p. ‘u 
24 vers, manuscrite. 1 page pet. in-4.
Manuscrit autographe de Tôpffer.
Tôpffer est ogalomont l’auteur des deux comédies, M. Briolet et 
Les Qui pro quo, qui furent jouées les 21 et 22 février 1840 aux 
fêtes organisées en l’honneur du baptême d’Esther Tôpffer.
J ’ai joint à ce manuscrit :
1° Couplets chantés au baptême d’Esther Tôpffer le 21 février 
1840. 1 page autographiée gr. in-4.
Autographie originale de R. Tôpffer. Le texte est encadré 
d’une composition représentant la petite Esther dans son berceau.
2° Au bénéfice de Mademoiselle Esther. — M. Briolet. — Les 
Qui pro quo. 1 page autographiée gr. in-4.
Autographie originale de Tôpffer. Même illustration que pour 
les Couplets, mais encadrant cette fois la liste des personnages 
des deux comédies et leurs interprètes : MM. Moynier, Herpin, 
Tôpffer, Moulinié, Blanc, Fairbairn, Heermann, Morin, Davillier, 
Perret, Forget, Duseigneur, Vignier, Johannot, Cazaly et 
Mlle Séchehaye.
3° Couplets chantés au repas annuel de l’Académie, le 2 jan­
vier 1844. 3 pp. gr. in-4.
Autographie originale de Tôpffer, comprenant un titre illustré 
et deux pages de texte.
155. La Griffonade. (Réimprimé pour John Jullien. 
Genève. 1885.) In-8 de 7 pp., frontispice, couv. muette.
Réimpression du poème burlesque de Petit-Senn et reproduc­
tion photographique de l’eau-forte que Rodolphe Tôpffer collé­
gien avait gravée pour illustrer les vers de son camarade.
155a» L’Artiste, Comédie en un acte et en prose. 1828. 
Genève^ Editions d'Art Albert Skira. 1945» In-l6, 
cart. brad. demi-vélin blanc, coins, tête dor., 
couv. imp., dos cons. (Asper).
Edition originale.
Un des 10 exemplaires imprimés sur papier 
Vélin du Marais (n* VI).
De la Jètite collection Rodolphe T’ôpffer.
155bo Dernier cours de Rhétorique donné par Monsieur 
er / De Professeur .T8pffer-/a 1 ♦Académie de Genève.
1845» Manuscrit de Ï25 pp. pet, in-4, cart. dos 
et coins de bas. brune.
Ce êours comprend trois parties s Précis de 
l’histoire de la langue française, Notions de 
grammaire générale et Notes sur le Style.
Ce texte a été rédigé par Elisée Charlier, 
et vraisemblablement recopié aux Etats-Unis en 
1867.
15éa0 Lettre autographe signée à son ami Domergue, 
datée de Mercredi matin (c. 1821)’. 1 page in-8.
t  Mon cher Monsieur et ami Domergue de Cler­
mont, près Rion (patrie des Chicanous), les Mes­
sieurs Duval venant ce soir pour répéter leur 
morceau avec ma soeur,' vous nous feriez bienjge*  
Ærand plaisir d'assister à, la drôlerie. Je pense 
que ma soeur ne prendra pas sa leçon de guitha- 
re. Vous voudrez bien en avertir «frf Dervort.
Je vous envoyé ci-joint la progression arith­
métique de la famille des Jobars....1*
Ce billet est illustré de croquis à la plu-
P ■ 'J  ± o ■- o »me.
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LETTRES AUTOGRAPHES
156. Lettre autographe signée à David Munier, datée de 
Vendredi 28 Juillet 18... 1 page in-8 obi.
Billet humoristique et illustré de croquis, par lequel Tôpffer 
convie son ami à venir le lendemain au lieu du jour même prendre 
le thé en famille.
157. Lettre autographe signée à Frédéric Soret, non datée. 
Demi-page in-8.
«Je suis désolé, mon cher Soret, non de manquer la leçon 
d’allemand mais de manquer à notre rendez-vous. Pendant que 
nous en causions ce matin mon père avait déjà disposé de moi. 
Encore une fois j ’en suis marry. Je pose vos livres chez la fille 
Lombard et souhaite que la leçon vous profite à double, puisque 
vous la prendrez tout seul... »
Ce billet est endossé de la main de Soret : R. Tôpffer. 
12 Juin 1821.
Une autre note au crayon explique que la fille Lombard était 
la domestique de M. Lombard de la Rive, qui habitait la maison 
de la Bourse française, où la famille Tôpffer avait également son 
logement.
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158. Lettre autographe signée à sa sœur Mnette, îemme de 
J.-r. A. Duval, datée de Dimanche 16 X bre 1821. 
3 pp. in-4.
« Il y a bien longtems, chère Ninette, que je n’ai eu le plaisir 
de m’entretenir avec toi, mais dans notre position respective il 
est tout naturel que toi qui vois chaque jour du nouveau tu ais 
plus à dire que nous qui voyons chaque jour les mêmes figures et 
les mêmes événemens. Enfin je compte me dédommager aujour­
d’hui, et bon gré mal gré t ’écrire une lettre de trois bonnes pages, 
car Maman est là qui ne veut pas qu’on paye son port pour rien.
» Quoique j ’aie reçu deux lettres de toi, cependant je n’y répon­
drai pas, parce qu’elles sont plutôt descriptives qu’interrogatives, 
et je te dirai à ce sujet que tout en te sachant le plus grand gré 
de la peine que tu te donnes à me mettre au courant de ce que 
tu vois, les articles de tes lettres qui m’intéressent le plus sont 
toujours ceux qui parlent de vous deux d’une manière particu­
lière. Tu ne saurais trop nous répéter les descriptions de votre 
petit ménage, de votre manière de vivre, et de votre bonheur 
domestique, et sous ce rapport la lettre que tu as écrite à Louise 
nous a fait le plus grand plaisir.
»Je vois que les Notes te coûtent bien moins que tu ne le 
croyais d’avance, c’est ce dont j ’étais bien sûr, car rien au monde 
n’est plus facile et plus agréable que d’en faire sur ce qu’on voit, 
— des notes à notre usage s’entend, car les notes pour le public 
c’est une autre affaire. Mais pour qu’elles vous soient vraiment 
agréables par la suite, il faut qu’il y règne le plus grand air de 
vérité et de naturel. Il faut y faire l’histoire de ses sensations, 
le récit de ses premières impressions sans aucun égard pour ce 
que pensent les autres, et sans avoir jamais en vue qu’un autre 
que nous doive les lire. Je te dis cela parce qu’étant avec un homme 
plus instruit que toi et qui par conséquent doit avoir une manière 
différente de voir les choses, tu pourrais peut-être dans tes notes 
adopter ses idées plutôt que les tiennes, ce qui vaudrait sans doute 
mieux pour ceux qui seront appelés à les lire, mais qui ne te 
donnerait pas par la suite des souvenirs aussi vifs. Au reste 
Mr. Duval doit t ’avoir donné ces conseils mieux que moi. Nous 
pensons tous les jours au bonheur que tu as de faire ton voyage 
avec un précepteur aussi aimable, aussi instruit, et qui contre 
la coutume des précepteurs ordinaires, a sûrement à cœur les 
progrès de son élève.
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» Il faut bien que je te parle un peu de nous, mais je n’ai rien 
à te dire de bien riant. Ton départ a fait un vide énorme dans la 
maison, car sans vouloir te flatter c’est bien toi qui y remplissais 
le mieux ta place. Nous avons eu quelque tems Emilie ce qui 
contribuait à nous distraire un peu, mais depuis qu’elle est loin, 
la maison est si triste que nous n’avons ni les uns ni les autres 
grand penchant à y rester. Il faut espérer que le tems nous accou­
tumera peu à peu sinon à nous passer de toi du moins à sentir 
moins vivement ton absence, d’ailleurs bientôt nos espérances 
vont se porter au printems où nous serons tous réunis. Emilie 
est restée plus d’un mois avec nous, elle a été dans quelques 
sociétés où elle s’est beaucoup amusée et je crois qu’elle préfé­
rerait ces sociétés de Genève à celles de Lausanne (et moi aussi). 
Mais nos Messieurs ne lui ont pas beaucoup plu, surtout dans sa 
société où il est certain qu’ils dégénèrent, parce que tous ceux 
qui étaient un peu aimables n’y sont, je crois, plus invités. 
J ’aimerais presque être de leur nombre car depuis que je ne 
t ’y vois plus, il me semble que j ’y suis tout à fait étranger. 
Nous avons reconduit Emilie à Lausanne il y a eu hier 8 jours. 
Nous avons trouvé ses parens toujours dans le même état, et 
qui ont eu bien du plaisir à causer de toi avec nous. Je te réponds 
que la conversation était en train et que nous y serions demeurés 
longtems si nous avions attendu qu’elle tarît sur ce beau sujet. 
Monsieur Dapples a toujours eu un faible pour toi comme tu 
sais bien, et il a promis que l’été ne se passerait pas sans qu’il 
vînt à Genève pour voir Madame Duval.
» Sylvius mange toujours beaucoup de pommes cuites, 
Mr. Gleyre se suce les lèvres, et Elise va beaucoup mieux. Je suis 
revenu Mercredi, et Papa et Maman sont venus seulement hier 
avec Louise et le petit Grec des Dames Moulinié qu’ils ont amené 
ici en visite.
» On ne dit rien de nouveau dans la ville, on n’y parle que 
fortifications, sujet intéressant mais peu neuf. Le Rhinocéros 
nous a quittés et a fait place au tableau de Mr. Robineau, qui, 
dit-il dans la Feuille d’avis, « vu la difficulté de trouver un 
» local de 15 pieds de haut pour son tableau a été obligé de pro- 
» fiter de la barraque du Rhinocéros, qui sera chauffée et parfumée 
» de manière à recevoir les principaux citoyens de la Ville. Le 
» Tems qui découvre la Vérité, ajoute-t-il, doit plaire dans une 
» République libre. » Il s’est élevé entre Mr. Robineau et Mr. Fabry 
une contestation fort plaisante. Mr. Fabry à la première inspec-
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tion du tableau a nié qu’il fût beau, et il a trouvé beaucoup de 
partisans de son opinion. Mr. Robineau lui a dit qu’il lui prou­
verait clair comme le jour que son tableau est sublime, et là- 
dessus lui a montré une pile d’attestations des plus grands 
artistes de Paris, où ils déclarent son tableau beau, très beau. 
Mr. Fabry n’a pas voulu se rendre à l’évidence, et Mr. Robineau 
très irrité a dit qu’il allait faire venir encore de nouvelles attes­
tations et qu’il les ferait imprimer. Peut-être s’adressera-t-il à 
Mr. Duval?
» Maman te prie quand tu pourras, d’écrire une lettre à ma 
tante. Elle t ’embrasse mille fois ainsi que nous tous, elle t ’écrira 
à Rome de même que Louise. Ne nous oublie pas auprès de 
Mr. Duval à qui j ’écrirai plus tard. Adieu. Ton bon frère.
R. Tôpfïer. »
159. Réunion de six lettres autographes signées à Elie 
Ritter. 6 pp. in-4 montées et reliées en 1 vol., cart. toile 
noire.
Le mathématicien Elie Ritter (1801-1862) fut professeur dans 
le pensionnat de Tôpfïer depuis sa fondation en 1824 jusqu’à 
sa fermeture en 1845.
Le détail des lettres est le suivant :
1. Lettre datée du 21 mai 1827. 1 y2 pp.
Condoléances à l’occasion de la mort de M. Ritter père.
2. Lettre datée de Lundi matin, 27 avril 1840. 1 y2 pp.
Tôpfïer refuse d’augmenter les appointements de son profes­
seur d’arithmétique, mais offre de réduire le nombre de ses leçons 
aux élèves du pensionnat de 24 à 20 par semaine.
3. Lettre datée du 23 novembre 1841. 1 page.
Tôpfïer informe Ritter qu’il désire rompre l’engagement qui 
les lie.
4. Lettre datée du 25 novembre 1841. y2 page.
Suite à la précédente et sur le même sujet.
5. Lettre non datée (cachet postal du 4 décembre 1841). 1 page.
Cette lettre et les deux lettres précédentes furent écrites par
Tôpfïer sous le coup de l’indignation que lui avait causée l’émeute
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du 22 novembre 1841. Ritter, membre de l’Association du Trois 
Mars, professait des idées politiques ardemment combattues par 
Tôpfïer.
6 . Lettre datée du 4 mars 1845. l/2 page.
Tôpfïer informe Ritter que son triste état de santé l’oblige à 
clore sa carrière d’instituteur.
L’album renfermant ces lettres comprend encore les documents 
suivants :
a) Une note manuscrite signée du professeur Eugène Ritter, 
consacrée aux relations de son père avec Rodolphe Tôpfïer. 
1 y2 pp. in-4. Cette note est datée du 15 janvier 1910.
b) Le contrat d’engagement d’Elie Ritter comme professeur 
au pensionnat Tôpfïer, en deux exemplaires. L’une de ces expé­
ditions est de la main de Tôpfïer ; la seconde a été écrite par 
Ritter. 2 pp. in-4.
c) Le prospectus imprimé du pensionnat Tôpfïer. 1 page in-4.
d) Le billet accompagnant le cadeau que Rodolphe et Kity 
Tôpfïer offrirent à Elie Ritter en 1835, à l’occasion de son mariage.
Il est ainsi libellé :
à Monsieur Elié Rilber (orth. du gendarme de Vizille) 
de la part de
Ses biens aphectionés 
R. et K. Top fier
(au-dessous de sa signature, Rodolphe a dessiné un cœur percé 
d’une flèche).
e) Quatre dessins à la plume exécutés par Tôpfïer pour son 
ami Ritter et dont voici les légendes : Un grand algébriste qui 
tient enfin son sujet. — Deux de toute force pour le calcul de tête. — 
Un mathématicien de première force ! — Un des plus phénomènes 
pour la tenue de Livres.
160. Lettre autographe au Docteur Maunoir, non datée. 
1 page in-12.
« Votre Diable de Chien ne peut s’accoutumer à notre maison. 
Malgré tous les bons procédés dont nous sommes prodigues 
envers lui, il paraît regretter son compagnon. Il se plaint tout le 
jour et à peu près toute la nuit. Il ne boit ni ne mange. Il a adopté 
un cri plaintif qui nous désole et que rien ne peut faire cesser.
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Il guette la porte et s’échappe quand il peut, et alors tout le 
monde est en campagne pour le rattraper. Il n’y a plus de repos 
ici depuis que nous avons un chien.
» Je suis bien fâché de ne pouvoir le garder, car c’est d’ailleurs 
un animal charmant, et je ne saurais le blâmer ni le gronder de 
tout le vacarme qu’il fait ; l’attachement extrême qu’il a pour 
son premier maître en est l’honorable cause. Je vous le renvoyé 
donc, après avoir épuisé pour lui plaire tout ce que nous avons 
pu inventer... »
En guise de signature, Tôpfïer a dessiné son propre portrait, 
dans lequel il se représente les mains collées aux oreilles et con­
templant avec désespoir son persécuteur à quatre pattes.
161. Lettre autographe signée à Madame Amélie Munier- 
Romilly, non datée. 1 page pet. in-4.
« Je ne dis pas, Madame, que ce pêcheur si admirablement 
copié par vous, par vous donné à votre serviteur si éminemment 
amateur, ne m’ait pas fait un plaisir extrême, mais je dis tout 
de bon que je suis très, très confus de me voir ainsi comblé de 
présens tous plus charmans les uns que les autres, je dis que je 
viens vous gronder ici tout de bon, pour n’avoir plus ensuite 
qu’à vous remercier tout de bon aussi. C’est une délicieuse tra­
duction du petit chef-d’œuvre de Chaponnière, et je me trouve 
avoir sur une seule page et d’une même main, l’œuvre de deux 
talens genevois. Raison de plus pour être confus très très, 
content très très, reconnaissant très très, et vous remercier du 
cœur bien plus et bien mieux que de la langue, vous et le complice 
David... »
Mme Munier-Romilly, peintre de grand talent, était la femme 
du pasteur David Munier.
162. Lettre autographe signée à un professeur, datée du 
11 Août 1839. 1 page in-4.
« J ’ai reçu, Monsieur, le message par lequel vous me faites 
savoir que vous ne viendrez pas donner chez moi les quelques 
leçons au sujet desquelles nous nous étions entendus l’autre
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jour. J ’aurais aimé recevoir en même tems que la note de ce que 
je vous devais, la petite note de l'état de vos leçons, et je l’attendrai 
de votre complaisance.
» Je ne puis m’empêcher de vous exprimer, Monsieur, que dans 
deux occasions j ’ai eu le regret de ne pas rencontrer auprès de 
vous le concours que j ’avais espéré de votre zèle consciencieux. 
La première c’est lorsque vous avez négligé d’abord et ensuite 
presque abandonné mon petit garçon, sans même me faire savoir 
votre intention, pour que je puisse lui faire donner, ou lui donner 
moi-même, les répétitions que vous ne lui donniez plus. La 
seconde, c’est lorsque dans un moment comme celui-ci, où je 
suis accablé d’occupations, et où il s’agit de cinq jours seulement, 
et de jeunes gens qui postulent un grade, vous vous contentez, 
après avoir paru comprendre la convenance de me donner quelques 
heures à leur profit, de me faire savoir que vous y renoncez.
» Je ne dis point ceci pour que vous reveniez de cette résolu­
tion puisque, à cette heure, je suis en mesure de suppléer ce 
petit enseignement, mais je vous le dis dans un esprit de franchise, 
et aussi de bon conseil, en tant que vous seriez plus disposé à en 
profiter que prompt à vous en offenser.
» A tout autre égard je n’ai eu, Monsieur, qu’à me louer de vos 
services et des rapports que j ’ai eus avec vous... »
163. Lettre autographe à David Munier, non datée et non 
signée. 1 page in-4.
« Ne crois-tu pas que Mr. Prévère (Presb. tome 2 , page 266, 
au bas, et seq.) professe implicitement la doctrine que tu as 
émise Dimanche sur le péché originel?
» Je relis de tems en tems le «Presbytère». Je trouve cet 
ouvrage bon, consolant, fait pour captiver fortement les esprits, 
ou mieux, les cœurs encore un peu primitifs, ingénus, non dégra­
dés par les saloperies littéraires du jour, ou blasés parles épiceries 
poivrées des romanciers graveleux, athées, humanitaires, et en 
même temps habiles, animés, et fertiles en inventions presque 
originales ou presque dramatiques.
» Je pense au fin fond du for que ce livre laissé à lui-même 
trouvera sa vie, heurtant aux logis divers, et s’y fesant accueillir,
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puis comprendre, puis aimer, jusqu’à ce qu’on lui fasse un sort, 
modeste à la vérité, mais honorable et assuré.
» Je pense qu’après avoir été flairé par ce chakal au nez grossier, 
accoutumé aux charognes de la capitale et point aux fleurs de nos 
prairies, pour être ensuite flairé d’un peu plus près par le grand 
canard du Fédéral accoutumé à gargouiller dans la vase et point 
à se plaire en eau pure et profonde, il rencontrera quelque cri­
tique capable de sentir, capable d’être de son opinion, et capable 
de l’exprimer d’une façon qui honore le livre, tout en le critiquant.
» Voilà toute sorte de choses que je pense, ou plutôt que je 
pensais tout à l’heure, et il m’a semblé qu’il n’y eût qu’ingénuité 
à les dévoiler à notre conseiller aulique en les amours propres 
intimes.
» Du reste sois à ta fenêtre dans une % heure, d’en bas je te 
dirai une nouvelle. »
164. Lettre autographe signée à Théodore Maunoir, datée 
de Mercredi à 3 h. (1842). 1 page in-8.
«... J ’ai recours à votre obligeance pour que vous vouliez bien 
me dire quelle est VEcole préparatoire de Paris, pour les aspirans à 
l’Ecole Polytechnique, dont le jeune Courrier fait l’éloge, ou qu’il 
recommande, nous a-t-on dit, comme la meilleure. Tous rensei- 
gnemens sur ce sujet nous sont précieux dans ce moment à cause 
de mon neveu Etienne Duval qui se dispose à entrer dans celle 
qui lui aura été signalée comme préférable, et je serai tout parti­
culièrement reconnaissant si vous pouviez me répondre un mot 
avant le départ du courrier de demain.
» Comme vous nous l’aviez fait espérer, Shaw a très bien 
supporté la marche et paraît s’être fortifié en courant avec nous 
les montagnes... »
165. Collection de dix lettres signées dont neuf autographes 
adressées à Jacques Adert. 19 pp. in-folio, in-4 et in-8.
Cinq de ces lettres sont datées : 9 et 14 mars 1845, Mornex 
7 mai 1845, 1 2  novembre 1845, Genève 6 mars 1846. Les cinq 
autres lettres, non datées, ont été écrites au printemps de 1845. 
La lettre datée du 6 mars 1846 est de l’écriture de Kity Tôpfïer.
164a. Lettre autographe signée à JrA. Gaudy-Lefort, 
datée du lundi 7 octobre (1844). 1 page in-8.
"... Mon ami Lugardon me dit qu’il va vous 
voir demain, et tout aussitôt je saisis cette 
occasion de le charger pour vous du paquet ci- 
joint. C ’est un livre, Monsieur, hélas oui, et 
bien gros/de lettres I Mais veuillez n ’y voir, 
je vous en prie, qu'un hommage que je me serais 
empressé de vous adresser bien plus tôt si je 
n ’eusse craint qu’il vous parfît comme un paquet 
tombé de la lune........
164b. Lettre autographe signée à Jacques Adert, datée 
Mardi 29. 8&. 44- 1 page in-4.
Très cher Collègue,
Je ne comprenais pas trop que mon pauvre Al- 
baret eût été si raté sur le grec, car sans être 
fort il a bien pioché, et je me suis enquis à 
plus d ’une reprise qu'il savait assez bien ses 
parties quant au champ par lui expliqué.......
Il se trouve que vous avez pris un morceau de la 
Cyropédie, tandis que lui s'était inscrit le 
1er Livre de l ’Anabasis qui est également permis 
par le Réglement.„<>.J ’ai pensé qu'il était juste 
de vous en i n s t r u i r e ....... y/"
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Cette correspondance est presque entièrement relative à la 
remise de la pension Tôpfïer entre les mains du professeur Adert.
Elle a été publiée dans la revue Suisse Romande (nos des 
1er novembre et 1er décembre 1937).
J ’ai joint à la collection :
1° 10 lettres autographes signées de Kity Tôpfïer à Jacques 
Adert (14 pp. in- 8  et in-16). Ces lettres ont été écrites en 1849,
1852 et 1853.
2° Une lettre autographe signée de François Tôpfïer à Adert, 
datée du 16 janvier 1862.
3° Une lettre autographe signée d’Adèle Tôpfïer, datée 
d’octobre 1877.
3 'a ( joint- ecjc*Armant- ?  cette aorresj»ot>c|«>ic<?>
1© voioerxe su-i»ratnt- ,
fÇ Q LOCk Lettres à Jacques Adert. Extrait de Suisse Romande 
(nos des 1er novembre et 1er décembre 1937.) 15 pp. 
in-8, cart., demi-vélin blanc, coins, tête dor., non rog., 
couv. de livr. cons. (Asper).
167. Lettre autographe signée à J.-E. Cellérier, datée de 
Mercredi, 14 juin 1843. 1 page in-4.
Souffrant et obligé de quitter Genève pour faire une cure à 
Lavey, Tôpfïer adresse au recteur de l’Académie ses propositions 
détaillées en vue de réduire au minimum les inconvénients qui 
peuvent résulter de son absence forcée.
168. Deux notes autographes adressées à J.-J. Dubochet,
dont une signée R. T. 1 page in-8 et 1 page in-16.
Ces notes accompagnaient des dessins du peintre Calame 
devant illustrer les Voyages en zigzag.
J ’y ai joint un dessin original à la plume de A. Calame pour 
l’illustration du Voyage autour du Mont-Blanc (Nouveaux 




169. Lettre autographe signée au Docteur Jean-Louis 
Prévost, datée de Vichy, 30 Mai (1845). 2 % pp. in-8.
« Mon bien cher Docteur,
» Voici un premier petit bulletin dans lequel je commence par 
vous serrer bien amicalement la main, tout pénétré que je suis 
de tant de bons soins que vous m’avez donnés.
s> Le voyage, que nous avons fait durer 6 jours, n’a point mal 
été. Les côtes brisées, les nuits pas bonnes, mais d’ailleurs l’appétit 
pointant, la tête bonne, et pas grand’ fièvre, malgré un temps 
de chien, et de la neige à Tarare.
» Ici, le bon Mr. Petit a trouvé la rate grossie en effet d’un 
gros morceau, mais le teint meilleur que l’an passé, et somme 
toute bonne espérance.
» Mais dès que j ’ai eu commencé les boissons et les bains, la 
fièvre s’est mêlée de l’affaire, j ’ai eu successivement beaucoup 
d’agitation et beaucoup d’accablement, plus, ces derniers jours, 
un bon petit rhumatisme qui s’est logé dans les muscles inter­
costaux. Je n’ai pourtant bu que 6 verres par jour, et pris que 
trois bains encore que neuf jours, tant le temps est médiocre ou 
vilain. Mais ce sont là probablement les incombances de la mise 
en train, et je me souviens que déjà l’an passé j ’en éprouvai 
d’autres ou d’analogues, seulement j ’étais plus fort.
» Quant à vous, cher Docteur, j ’espère que vous vous tenez 
bien portant, ou bien qui donc le serait? Tâchez de trouver des 
rates gonflées à des gens bien aimables que vous nous enverrez 
ici. Il n’y a encore que les Bontems, nous, et trois ou quatre 
buveurs inconnus, dont un ou deux avec qui je changerais bien 
de santé rien qu’à les voir.
» Nous sommes chez les plus braves gens du monde, tranquilles, 
soignés et mangeant à nos heures des petits repas approuvés par 
la Faculté. Mais quand surtout je ne me baigne pas, ou que le 
tems m’empêche de traînasser mes quilles dans les galeries, 
mon oisiveté m’est bien à charge. J ’ai la tête débile et la rate 
qui conspire dès que je prends un volume. Femme, fille, et moi, 
nous vous faisons nos meilleures amitiés... »
170a* Collection de dessins originaux:, lettres auto­
graphes et documents divers intéressant la vie et 
1*oeuvre de Rodolphe Topffer, montés sur 24 cartons 
et reliés en 1 album in-folio, cart. dëmi-vélin 
blanc.
Les pièces principales contenues "dans cet al­
bum sont les suivantes s
I. Portrait de Rodolphe Topffer par lui-même 
(buste), exécuté à la mine "de plomb.
Reproduit en format très réduit en tête de fea 
Bibliothèque de mon oncle (Georg, 1919)»
2<>' Grand Autochtone. Plume. 5 dessins sur 
une feuille.
5* Pin des aventures de M. Brutus Calicot. 
Plume. 8 dessins et légendes sur une -feuille.
4» Danseurs et violoneux* Plume.- 
• 5° Histoire de M. Cryptogame. 4 dessins.
Plume.
6. Histoire de M. Jabot. 2 dessins. Plume.
7• Voyage à Venise. 1841. Importante compo­
sition exécutée à la plume (Vue de Venise) pour 
servir de frontispice, mais qui malheureusement 
ne fut pas utilisée.
8. Vue de Genève. Mine dé plomb.*Daté î Genf,
19 juillet 1827.
9. La soirée décommandée, i page in~4 de texte 
illustré d*un dessin à la plume.
10o Lettre autographe signée R.T. à Ludwig 
de Geer, datée du jeudi matin. 1 page in-4.
II. Caricatures diverses et notes. 1 page 
in-4.
12. Voyage à Milan 1855» Important dessin à 
la plume ppur servir de frontispice, mais non 
utilisé.
13» Jeune voyageur. Plume-
14. Lettre autographe de R.T. à sa fille 
Esther, datée de Cronay, 24 octobre 1845*
1 page in'4. Illustrée de nombreux dessins,dont 
un servant de signature. Reproduite dans le Ro­
dolphe TSpffer de Blondel et Mirabaud (p. 330).
15» Auto-portrait, Mine de plomb,
16, Caricature à la plume, dessinée sur une 
étiquette de papetier,, „ ,
17» Le portier Champin, Grand dessin à la mi­
ne de plombo
18o Essai de Physiognomonie, Grande composi­
tion exécutée à la plume pour l’illustration de 
la couverture, variante importante de celle qui 
fut autographiée.
196 Souvenir de Lavey, Grand dessin à la 
plume et à l’encre bleue. C’est la composition 
originale pour l’Invitation à Monthey. Les noms 
des participants, inscrits au crayon, s ’y lisent 
encore à demi effacés.
20, Feuilles de Caricatures (études pour M. 
Crépin).
210 Aigle. Dessin à la mine de plomb,
22» La partie d ’échecs» Mine de plomb»
23, Deux extraits des registres du Conseil 
d ’Etat de Genève (Arrêté créant une chaire de 
Rhétorique à l’Académie, à la date du 12 octobre 
1832 ; Arrêté appelant Rodolphe Topffer à inau­
gurer la chaire de Rhétorique, 17 octobre 1832).
24* Acte d ’origine de Rodolphe Topffer, 
daté du 10 juin 1844* signé Le Port, Conseiller, 
Secrétaire d ’Etat»
25. J. Petit-Senn, Billet autographe signé^, 
au crayon :
"Veuillez me livrer à la foisjvos Crépin 
Jabot & Vieux-^oisJ Je devrais un rire sais 
fin|à Vieuxï^ois Jabot et Crépin,
Car l ’on dit que revit Callot 
Dans Crépin Vieuxt^ois & Jabot,"
26, Couplets chantés au baptême d'Esther 
TSpffer, le 21 Février 1840. 1 page autographiée,
in-4. . . *
Exemplaire enrichi de cet envoi de la main 
de Rodolphe :
Pour ses grand-grand, et sa tante Tôpffer 
de la part d'Esther Topffer.
J'ai joint à cet album m e  lettre auto­
graphe de Rodolphe Topffer à Erançois Duval, son 
beau-frère, non datee (c.1835). 2 pp„ in-4.
Dans cette lettre, il est question, entre 
autres affaires, d'une fête qui se prépare pour 
les élèves de 3on pensionnat, dont il donne la 
liste.
L*albura a été constitué par Adèle et Esthfr^ 
Topffer, qui le léguèrent au baron Cari de Geer.
Des bibliothèques Cari de Geer (Ex-libris) 
et Gustave de Geer.
170b» Barbey d'Aurevilly (Jules). Rodolphe Topffer. 
Genèvej Editions d'Art Albert Skira. 1943*
In-16 de 28 pp., cart. brad. demi-vélin blanc, 
coins, tête dor., non rog., couv. imp., dos 
cons. (Asper).
De la petite Collection Rodolphe Topffer.
Un des dix exemplaires imprimés sur papier 
vélin du Marais (n° VI),
170c«Barde (Edmond). Les Demeures de Topffer.
Genève y Editions d'Art Albert Skira. 1944» 
In-l6, cart, brad. demi-vélin blanc, coins, 
tête dor., non rog., couv. imp., dos cons. 
(Asper).
Edition originale.
De la Petite Collection Rodolphe Topffer.
Un des dix exemplaires imprimés sur papier 
vélin du Marais (n° Vl)0
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170. Lettre autographe signée à Jacques-André Moynier,
datée de Vichy, 23 Juin 1845. 3 pp. in-8.
« Cher Conseiller et chères Conseillères,
» Phaute (lisez faute) d’autre papier je m’en vais vous écrire 
sur cette papéterie ci, qui, d’ailleurs serait trop hornée (lisez : 
ornée) pour d’autres husages (usages).
» J ’ai été d’autant plus content et en même tan (lisez: temps) 
penaud de recevoir votre lettre que j ’avais désiré vous devancer 
en empressement épistolaire. Et puis ma rate est intervenue si 
bien cormi (lisez : que hormis) une lettre d’aphaires (affaires) 
voici dix gours (jours) que je n’ai pu tenir la plume (lisez : roseau).
» Je voudrais bien, cher ami, partager la bonne idée qui circule 
à ce que je vois parmi tant de personnes qui ont la bonté de s’inté­
resser à moi, que je suis en voie de rétablissement. Ce serait 
prématuré, et ce sont évidemment de bons amis que leurre leur 
propre désir de me voir en meilleur état. Le fait est que jusqu’ici, 
je ne vois point de résultats encore. Ma grossesse (lisez : grosseur) 
est toujours identiquement la même, tandis que d’autre part, 
soit effet des Eaux, soit délabrement organique de ma carcasse, 
je suis sans plus de force qu’un poulet déjà saigné, et je passe des 
nuits atroces qui m’énervent au non plus. A côté de cela je mange 
avec assez de plaisir, je ne digère pas mal, et jusqu’ici, j ’ai pu, 
après des débuts bien daikourajan continuer les Eaux. J ’en suis, 
cher Conseiller et 11ères, à mon 22e bain et à mon 220e verre 
d’eau. Aussi des grenouilles coassent sous mon épiploon et des 
salamandres grouillent dans ma trachée artère. La faiblesse de 
corps m’empêche de prendre du mouvement et de la distraquecion, 
et celle de tête d’écrire ou de quomposer ; si l’une des deux 
seulement m’était autée, je passerais mon temps très bien, mais 
au moyen des deux, je trouve les jours de 36 heures et les nuits 
de 48. Faute d’exercice je perds Rhapidement mon auretrogaphe, 
comme vous vous en apercevrez en lisant cette lettre.
» Mes deux dames vous embrassent tous et moi aussi du meil­
leur de leur queur. Grâce à Dieu elles sont bien, et ma pauvre 
femme quand même elle souffre de mes souffrances encore plus 
que moi, a la force de me soigner de près et à tous les momens 
du jour et de la nuit. Quant à Adèle, nous trouvons que les O 
(lisez : Eaux) lui sont salutaires. Ses feux passent un peu, et elle 
engraisse pas mal. Du reste nous sommes hadmirablement logés,
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nourris, mitonnes, mais nous manjon nos rentes par les quatre 
bouts, et je vous serai bien d’obligé de mettre tout à l’heure en 
train une petite collecte en notre faveur, comme lorsqu’il s’est 
asagi d’analogues. Le Genevois est charitable, on ne peut pas 
le lui ôter, et l’on se recommande. Ma culotte se fait use, j ’accep­
terais bien une paire de bottes.
» Merci pour les nouvelles politiques. Il y a du mieux en effet, 
mais il faut le pousser droit et loin. Quant au canton de Veaux, 
parbleu, il a eu son compte, et je lui en souhaite encore, pour 
l’honneur des doctrines qu’il gobe et des hommes qu’il a mis à 
sa tête. Vauriens, chenapans, gueulards, stupides, tout ce qu’il 
y a de plus ignoble, de plus dupe, ou de plus frippon. Dites leur 
cela de ma part dans la 1 ère dépêche.
» Et vous ne m’apprenez point de faillites radicales ! C’est 
mal. Et ma rate en pâtit. A vau l’eau tous ces gredins là, c’est 
mon vœu, pas le plus charitable, mais le plus sincère. Il faut 
que je vous quitte, bons amis, car déjà je n’en puis plus. Mille 
amitiés à Lugardon... »
t a s  e n t r é  
à  La B . ? V .
Y3&e
175a, Bouvier (Pierre-Louia), Portrait de Madame 
Moulinié, née Jeanne-ffrançoise Duruz, 
Miniature sur ivoire, non signée, (c. 1805), 
Cadre de l ’époque en métal doré.
De la collection du baron Cari de Geer*
J.-D.
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171. AUBERT (Fernand). Sur un Album de Caricatures.
S. I. n. d. ( Genève. 1941.) 7 pp. in-4.
Tirage à part d’une étude parue en 1941 dans la revue Genava 
et consacrée à l’album autographié intitulé Robinson, dont 
l’auteur anonyme, d’après certains commentoteurs, aurait été 
Rodolphe Tôpffer.
172. BAUD-BOVY (D.). Les Caricatures d’Adam Topffer 
et la Restauration genevoise. Trente planches tirées en 
bistre, sépia et lavis et cinq planches en couleurs d’après 
les aquarelles originales du Musée d’Art et d’Histoire. 
Introduction par Edouard Chapuisat. Genève. 1917. 
Gr. in-8 obi., cart. brad., demi-vélin blanc, coins, tête 
dor., non rog., couv. ill., dos cons. (Asper).
Edition originale.
173. BLONDEL (Auguste). Rodolphe Topffer. L’écrivain, 
l’artiste et l’homme. Par Auguste Blondel, avec la colla­
boration de Paul Mirabaud. Ouvrage illustré de vingt- 
cinq photogravures et suivi d’une bibliographie com-
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plète. Paris, Librairie Hachette et Cie. 1886. In-4, 
demi-chagr. brun, coins, dos orné, tête dor., non rogné.
Edition originale.
Ex-libris Paul Gavault.
174. CHAPONNIÈRE (Paul). Notre Tôpffer. Librairie 
Payot Sf Cie. Lausanne- Genève-N euchâtel-Vevey-Mon­
treux-Berne-Bâle. 1930. In-12, cart. brad., demi-vélin 
blanc, coins, tête dor., non rog., couv. imp., dos cons. 
(Asper).
Edition originale.
Envoi autographe de l’auteur sur le faux titre.
175. CHAPONNIÈRE (Paul). Caricatures Top Aériennes.
A la Baconnière. Neuchâtel. (Décembre 1941.) In-12, 
cart. brad., demi-vélin blanc, coins, tête dor., non rog., 
couv. imp., dos cons. (Asper).
Edition originale.
Exemplaire renfermant sur le faux titre un envoi autographe 
de l’auteur.
176. COURTHION (Pierre). Genève ou le portrait des 
TôpAer. Préface de Jean Cassou. Bernard Grasset. Paris. 
(1936). In-16, cart. brad., demi-vélin blanc, coins, 
tête dor., non rog., couv. imp., dos cons. (Asper).
Edition originale.
177. DU BOIS (Charles). TopAer le Peintre. Tiré de la 
Bibliothèque de Genève. Décembre 1857. Avec autori­
sation de la Direction. Genève, Imprimerie Bamboz et 
Schuchardt. 1857. In-8 de 68 pp., cart. brad., demi-vélin 
blanc, coins, tête dor., non rog., couv. imp. (Asper).
Edition originale en librairie.
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175a* Chaponnière (Paul).Topffer et son petit Théâtre. 
Genève. Editiohs d'Art Albert Skira. 1943«In-l6, 
cart. “brad. demi-vélin blanc, coins, tête dor., 
non rôg., couv. imp., dos eons. (Asper)»
Edition originale. ç *
. De la fetite Collection Rodolphe Topffer.
Envoi autographe de l'auteur sur le faux 
titre*
175b* Chaponnière (Paul). Topffer-et son petit Théâtre* 
Genève ? Editions d'Art Albert Skira. 1943*
In~l6, cart. brad. demi-vélin blanc, coins^ tête 
dor., non rog., couv. imp., dos cons. (Asper).
. Edition originale.
Un des .dix exemplaire s. imprimés sur papier 
vélin du Marais (n°Vl).
* “ V: " < 6
175c«Clerc (Charly). Deux bons génies de la Cité. 
Rodolphe Topffer et Gottfried Keller. Genève^ 
Editions d'Art Albert Skira. 1943« In-l6, 
cart, brad. demi-vélin blanc, coins, tête dor., 
non rog., couv. imp., dos cons# (Asper).
Edition originale.
. De la pe tite Collection Rodolphe Topffer.
Un des dix exemplaires imprimés sur papier 
vélin du Marais (n° Vl). ,
!
180a« Gautier (Théophile). Rodolphe Topffer et ses
Menus Propos, Du Beau dahs l ’Art. Genève^ Editions 
d'Art Albert Skira, 1943» In-16,„ 
cart. brad. demi-vélin blanc, coins tête dor., 
non rog., couv. imp.,„dos cons. (Asper).
De la jÉetite Collection Rodolphe TSpffer®
Un des dix exemplaires imprimés sur papier 
vélin du Marais (n° Vl).
181a. Geer (C. de). Figures et paysages. Dessins ..iné­
dits d ’A* Tbpffer. Ne se'vend pas. 1907.
- Rodolphe Topffer bibliophile..Dessins de Topffer 
. et de Raffet. Ne se vend pas,.1911.
- Aquarelles et croquis. Compositions d ’E. Duval 
et A. van Muyden. Ne se vend pas. 1913* “ Ens.
3 brochures reliées en 1 vol. in- 16, cart0 brad. pa­
pier marbr., non rog., couv. imprimées.
Editions originales non mises dans le commerce,
. imprimées par W. Kundig à Genève.
Ex libris C.F. de Geer.
Envoi autographe du baron Gustave de Geer sur 
le faux titre du premier ouvrage.
161boGeer (C. de). Rodolphe Topffer bibliophile.
Dessins de Topffer. Genève,.Editions d ’Art Albert 
Skira. 1945» In-l6, .cart. brad. demi-vélin blanc, 
coins, tête dor., non rog., couv. imp., dos cons. 
(Asper).
De la Petite Collection Rodolphe TSpffer.
Un des 4ix exemplaires imprimés sur papier 
vélin du Marais (n° VI ).
L’illustration ( reproduction de 5 dessins de 
Rodolphe Tbpffer ) est entièrement différente de 
celle de l'édition privée de 1911.
J81<3 l w .  û eer | C-Ae. . FVcju.rgs et pq.ys<a-<^ es. O O T 1.
De»u-tc>Cle et coins roo.<jes é’Asper).
181c. Girard (Pierre). Un Printemps avec Monsieur 
Topffer. Genève/ Editions Pierre Cailler. 1947«
In-l6, cart. brad. demi-vélin blanc, coins, 
tête dor., non rog., couv. imp., dos cons.
(isper).
De la Petite Collection Rodolphe Topffer 
(Deuxième série).
Edition originale.
Un des 15 exemplaires numérotés sur papier 
vélin du Marais (n° IIl).
182a. Histoire de Culoche, de Loruque et de Pamphagus.
Par un admirateur fervent de leurs faits et gestes. 
Genève. S.d. (c. 1860 ? )• In-8 obi., cart,toile 
verte, couv. bleue ill. (Rel. de l ’édit.).
26 pages de dessins et texte lithographiés, 
tirés au recto des feuillets. Le premier plat de 
la couverture, qui sert de titre, est illustré 
d ’une composition lithographiée.
Récit en images commentées à la manière des 
Histoires de Topffer et qui veut être sans doute 
une satire des moeurs politiques de l'époque.
Ex libris P. Meunié.
182b0 Javelle (Emile). Souvenirs d'un alpiniste, fèw en^re 
Avec une notice biographique et littéraire par ^
Eugène Bambert. Lausanne. Arthur Inqfer.- Librairie 
P. Payot. 1886. In-12, demi-veau gris (Rel. de 
l ’époque).
Edition originale.
Le chapitre consacré à Rodolphe Topffer occu­
pe les pages 575 à 395.
182c. Kaesermann (Marcel). Le souvenir de Rodolphe 
Topffer ( Extrait de la "Revue Perspectives.
N° de juillet 1946). 22 pp. in-8, cart. brad. 
demi-velin blanc, coins, tête dor., couv. imp.
(Asper).
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178. GABEREL (J.). Essai sur le caractère artistique et 
littéraire des œuvres de R. Topffer. Genève,. 1846. In-8 
de 34 pp., demi-mar. vert, coins, tête dor., non rog., 
couv. imp. (Asper).
Edition originale.
179. GAMPERT (A.). Topffer et Vinet. Lettres inédites. 
Payot. Lausanne. 1927. In-8 de 30 pp., cart. brad., 
demi-perc. crème, coins, tête dor., non rog., couv. 
imprimée.
Edition originale.
180. GAULLIEUR (E.-H.). Rodolphe Topffer. Essai bio­
graphique. S. I. n. d. ( Genève. 1856.) In-8 de 84 pp., 
demi-mar. vert, coins, tête dor., non rog., couv. muette 
( Asper).
Edition originale.
181. GEER (C. de). Rodolphe Topffer bibliophile. Dessins 
de Topffer et de Raffet. Ne se vend pas. 1911. In-16, 
cart. brad., soie, non rog., couv. imprimée.
cflh t a « n
Envoi autographe de G. de Geer à P.- Munier.
Ex-libris Pierre Munier.
Edition originale.
182. HUGELSHOFER (Walter). Wolfgang Adam Topffer.
Max Niehans Verlag. Zurich. (1941.) In-4, cart. brad., 
demi-vélin blanc, coins (Asper).
L’étude de W. Hugelshofer est accompagnée d’un portrait et 
de 14 planches hors-texte, dont deux en couleurs.




183. MAISTRE (Comte Xavier de). Réunion (le treize 
lettres autographes adressées à l’éditeur Gervais Char­
pentier, comprenant 40 pp. in-4 et in-8, montées et 
reliées en 1 vol. in-4, demi-mar. citron, dos orné, tête 
dor. (Canapé).
Ces lettres, écrites à Paris et à Saint-Petersbourg de 1839 à 
1846, sont toutes signées et datées, sauf une.
La lettre non signée est celle que X. de Maistre écrivit en guise 
de préface aux Nouvelles Genevoises publiées par Charpentier en 
1841. Le texte est celui qui servit pour l’impression.
Les autres lettres sont en grande partie relatives à Rodolphe 
Tôpffer et à ses œuvres. Il y est question également de Sainte- 
Beuve, Victor Hugo, Joseph de Maistre, etc.
De la bibliothèque G. Mouravit.
C e -S  o n t- <5 (flA p  U.LI ,'ees pa-r -B>or>ne-f<>n -
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184. MIRABAUD (Paul). Bibliographie des œuvres de J 
Rodolphe Tôpffer. Avec une introduction par A. Parran,
Paris, Librairie Hachette et Cie. 1887. Gr. in-4, cart. 
brad., demi-vélin blanc, coins, tête dor., non rog., couv.
imp., dos cons. (Asper).
Exemplaire imprimé sur grand papier (n° 21), renfermant sur 
la couverture un envoi autographe de P. Mirabaud à Ch. Tôpffer.
Edition originale.
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\nbo*val>lel85. MONNIER (Philippe). La Genève de Tôpffer. Genève, 
/gr^ A. Jullien. 1914. In-12, cart. brad., demi-perc. bleue,
iA .iqÊo coins, tête dor., non rog., couv. imp., dos cons. (Asper).
Edition originale.
186. RAMBERT (Eugène). Ecrivains nationaux. Première 
série. Genève. Genève, A. Cherbuliez Sf Cie. —  Paris,
183a. Maistre (Xavier de). Lettres inédites à son ami 
Topffer. Recueillies et accompagnées de notes par 
Leon-A. Matthey. Bois gravés d'Alexandre Matthey. 
A Genève, Ausfc Editions d'Art Albert Skira. 1945» 
In-l6, cart. brad. demi-vélin blanc, coins, tête 
dor., non rog., couv. imp., dos cons. (Asper).
Edition originale.
Un des 15 exemplaires imprimés sur papier 
•Vélin du Marais (n° VI).
De la Petite Collection Rodolphe Topffer 
(Deuxième série).
183b.Maistre (Xavier de ). Lettres inédites à son ami 
TSpffer.Recueillies et accompagnées de notes par 
Léon-A. Matthey. Bois gravés d'Alexandre Matthey. 
A §enève,4ux Editions d'Art Albert Skira. 1945* 
In-l6, cart. brad. demi-vélin blanc, coins, tête 
dor., non rog., couv. imp., dos conS».(Asper).
Edition originale.
Un des 15 exemplaires imprimés sur papier 
vélin du Marais (n° Vil).
De la petite Collection Rodolphe TSpffer 
(Deuxième série).
81 —
Sandoz Fischbacher. 1874. In-12, cart. brad., demi- 
vélin blanc, coins, tête dor., non rog., couv. imp., dos 
cons. (Asper).
Edition originale.
La notice consacrée à Rodolphe Tôpfïer occupe les pages 1 
à 48 de ce recueil d’études littéraires. Elle avait paru auparavant 
dans la Bibliothèque Universelle de Genève (n° du 1er janvier 1868).
187. RELAVE (Abbé P.-M.). La vie et les œuvres de 
Topffer. Paris, Hachette. 1886. In-12, cart. brad., dem- 
perc. crème, coins, tête dor., non rog., couv. imp., dos 
conservé.
Edition originale.
188. RELAVE (Abbé P.-M.). Rodolphe Topffer. Biogra­
phie et extraits illustrés de dessins originaux de l’auteur. 
Lyon, Vitte. 1899. In-8, cart. brad., demi-perc. crème, 
coins, tête dor., non rog., couv. imp., dos conservé.
Edition originale.
189. RIGAUD (J.-J.). Recueil de renseignements relatifs 
à la culture des beaux-arts à Genève. Genève, Imprimerie 
de Ferdinand Ramboz. 1845-1846-1848-1849. 4 parties 
reliées en 1 vol. in-8, cart. dos de bas. verte, premiers 
plats des couv. imp. conservés.
Exemplaire ayant appartenu à Esther Tôpfïer. Chaque partie 
renferme, sur la couverture, un envoi autographe de l’auteur : à 
Rodolphe Tôpfïer (lre partie), à Adam Tôpfïer (2me partie) et à 




190. Robinson. S. I. n. d. ( Genève, c. 1850.) Pet. in-8 obi. 
de 17 ff. (34 pages) de dessins et texte autographiés, 
demi-bas. verte, coins, plats de papier vert chagr. (Rel. 
de l'époque).
Ce récit en images « d’une petite excursion dans la société 
moderne entreprise par Monsieur Robinson Crusoë » a été cer­
tainement inspiré par les albums de caricatures de Rodolphe 
Tôpffer. La paternité en a été attribuée à Tôpffer lui-même, à 
Charles Dubois-Melly, à Théodore de Saussure.
Cf., au sujet de cet album : Fernand Aubert, « Sur un album de 
Caricatures» (Genève. 1941).
Exemplaire ayant appartenu à M. Morin-Jaquet, de Genève. 
Il m’a été cédé en 1943 par son petit-fds, le Dr. Charles Morin. 
Il est incomplet du feuillet de titre.
( VM o 1 -f
191. TÔPFFER (Æïdam). Album renfermant vingt-neuf 
dessins originaux, exécutés en août et septembre 1828. 
Gr. in-8 obi., cart. de l’époque.
Ces dessins, à la mine de plomb (14), à l’aquarelle (6 ) et au 
lavis de sépia (9) comprennent des vues de Conches, les Roches 
sur Verrier, Crevin, le Salève ; le camp de Fribourg ; le lac Noir ; 
Moulin de Grand-Villard ; Ennay ; Moudon ; « sur le Léman » ; 
« deux fillettes », etc.
Dimensions 203 x 266 mm.
De la collection Ernest Ponti.
192. TÔPFFER (François). Réunion de feuilles de 
dessins à la plume et à l’aquarelle exécutés vers 186$ 
dont plusieurs signés et datés. Ces feuilles sont mon­
tées sur les feuillets d’un album in-folio, dos et coins 
de veau vert (Rel. de l'époque).
Ces dessins sont des caricatures de personnalités genevoises 
ou représentent des scènes de mœurs contemporaines.
De la collection Ernest Ponti.
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190a. Romand (François), Rodolphe Tcyffer. A propos 
d'une collection eUtitageSà part, Bâle. 1944»
2 pp. in-8.
Extrait de Ravis Stultifera, Cahier de la 
Société Suisse des Bibliophiles, Novembre 1944» 
à 25 exemplaires»
François Romand est le pseudonyme du biblio­
phile neuchâtelois Th. Bringolf.
193* Topffer (Wolfgang Adam). Collection de dessins 
originaux ,c lettres autographes et documents di­
vers intéressant la vie et l’oeuvre de Adam Tob~ 
pfffer,montés sur 35 cartons et reliés en 1 vol.
. gr. in-folio, demi-veau havane, coins.
Les pièces principales contenues dans cet al­
bum sont les suivantes :
. 1. Le peintre devant son chevalet."
Auto-portrait à la mine de plomb.
2. Extraits des registres baptismaux de l'E­
glise luthérienne de Genève, datés respectivement 
6 Mars 1765» 19 Avril 1782 et 27«décembre 1792.
Ces extraits concernent les naissances de : Esther- 
Suzanne-Madeleine, née en 1765 ; Wolfgang-Adam, né 
le 20 IH^ ai 1766 ; Jacob, né le 23 Mars 1773» Jean- 
Adolphe, né le 8 JHai 1778; enfants de George Chris­
tophe Topffer et de Marguerite Dubochet. 3 pièces 
pet. in-4. o
3. Lettre signée de l'impératrice Joséphine 
au Directeur général des Musées datée du 13 oct^.- 
bre 1812. 1 page in-4. {donc  à
Joséphine désire que M. de MontlivaifLt fasse / 
figurer quelques tableaux de Adam Topffer qu'elle ^  
possède dans l'exposition de peinture qui va s'ou- t
vrir.
4. Testament de Adam Topffer, écrit de sa main 
et signé, daté de genève, 2 Janvier 1807. 1 page 
in-4»
Ce testament est rédigé sur papier timbré de 
. la fiépubligue française.
5. Cinq lettres signées de 1*Intendant géné- 
ral de la Maison de l'Impératrice Joséphine (Avril- 
Novembre 1812). 5 pp. in-4.
Ces lettres, rédigées nur papier officiel et 
dont 3 sont signées de l'Intendant, C. de Montli- 
vault, concernent le .paiement des tableaux comman­
dés par 1'Impératrice à Topffer.
6. Lettre autographe signée de Dorothée,duchés - 
4se de Courlande, à Adam Topffer, datée de Berlin, 
15 Æfcars 1805.' 1 page in-4.
7. Lettre autographe signée de Adam Topffer 
à sa petite-fille Adèle, datée de Bex,Dimanche.
-1 3 PP* in-8.
Au bas de la troisième page Topffer a dessiné 
sa têèe vue de profil en guise de signature.
8. Lettre autographe signée de Adam TSpffer à 
Trembley de Tournes, datée de Lundi. 1 page in-8.
Cette lettre est relative au tableau représen­
tant la famille Trembley, dont Firmin Massot avait 
peint les figures et Topffer le paysage. Comme 
Adam ne parvenait pas à se faire payer ni par 
Trembley ni par Massot, il proposait au proprié­
taire du tableau d'enlever "mon paysage d'autour 
de vos figures payées à M. Massot".
Une reproduction du tableau (héliogravure) 
est jointe à la lettre de Topffer.
9«Vingt dessins de Adam Topffer, dont deux 
grandes compositions à-1'encre de.Chine et sépia 
(paysages) et dix-huit croquis de femmes, hommes, 
animaux, au crayon, études pour différent tableaux.
J'ai joint à cet album une seconde collection 
Coi/- Suz. 193/2. de documents, provenant également des archives de 
--------- la famille Topffer, et dont voici le détail :
1.Certificat de bonne vie et moeurs établi 
en faveur de George-Christophe Topffer,natif de
Schweinfurt, par le pasteur de l ’église allemande 
de Genève,Jean Fine, à la date du 14 juillet 1762.
1 page in-4.
2. Un brouillon de lettre de Adam TSpffer.
Réponse à une provocation en duel.
Nombreux dessins à la plume. 1
3. Lettre écrite conjointement par François 
Chaponnière et WrA. Topffer à Antoinette Counis 
pour se déclarer prétendants à sa main et lui de­
mander de choisir entre les deux soupirants. 1 
page pet. in-4.
Le billet est de la main de Chaponnière, et 
signé par chacun des prétendants.
4. Lettre autographe signée de Antoinette 
Counis à Adam Topffer. en réponse à la précédente.
1 page ih4»
Une enveloppe est Jointe, portant une note re­
lative à la correspondance décrite ci-dessus, ré­
digée en partie par Adèle Topffer.
5* Lettre autographe signée* de l'Abbé Sicard, 
directeur de l'Institut des Sourds-muets, à Adam 
(VU TSpffer. (G.1812)0 1 page in-l6.
Ce billet est relatif à Louise TSpffer, attein­
te de muti-surdité.
6. Lettre signée du chevalier henon, informant 
Adam Topffer que l'Empereur lui a accordé une mé­
daille d'or du prix de 250 francs. 18 janvier
1813. 1 page in-folio sur papier à en-tête du 
Musée Napoléon.
. 7. Lettre autographe de Adam Topffer à sa fille 
Louise, datée de Lille (c. 1814), terminée en guise 
de signature par un dessin représentant l'artiste 
au travail. 3 PP» in-4.
8. Lettre autographe signée de Adam Topffer 
à sa fille Ninette, datée des Allinges, 24 Mai




9. Testament olographe de Adam Topffer, daté du 7 
Mars 1824. 1 page in-8.
10. Codicille olographe, non signé, au testa­
ment ci-dessus, daté de Genève, 9 octobre 1838.
1 page in-8.
L'album et les documents que J'ÿ joints 
avaient été légués par Adèle et ïïsther Topffer 
au baron de Geer, leur cousin.
Des bibliothèques Cari de Geer (ex libris) 
et Gustave de Geer.
194» Topffer(Wolfgang*Adam). Halte de paysans dans 
la vallée de l'Arve. Aquarelle signée du monogra­
mme A^T.
Haut. Om,275« Larg. Om,340.
Au parler groupe de neuf personnes, dont deux 
femmes et deux enfants assises au bord du chemin 
auprès d'un oratoire, une troisième femme avec un 
nourrisson montée sur un âne et trois paysans 
debout. A l'arrière-plan, l'Arve sortant d'un dé­
filé coule en méandres dans la vallée élargie.
195* Topffer (Wolfgang Adam). La Campagne Favre à 
Genève. Aquarelle non signée. Hauteur. 0m,142 
largeur 0m,178.
Cinq vieillards et un chien, assis sur un 
banc en contre- bas d'une terrasse à balustrade, 
devisent ou somnolent. Deux femmes accompagnées 
d'une fillette bavardent en tricotant.
De la collection Alfred Brandenburg.
196. Topffer (Wolfgang Adam). Bords de rivière en 
Savoie. Sépia, non signée, montée sous passe- 
partout à la Glomy. H.0m,190 L. 0m,l"40.
Au premier plan, un pêcheur vu de dos^ est 
assis à l'ombre d'un saule.
197♦ Topffer (Wolfgang Adam) Porche de la cathédrale r ^ 
de Lausanne. Dessin au Lavis d'encre de Chine, non 
signé. H.Om,175. L. Om,245.
198. Topffer (Wolfgang-HAdam) Collection de dessins ori­
ginaux à la plume,à la sanguine et à la mine de 
plomb, exécutés sur 28 feuilles de papier, dont 
quelques-uns au recto et au verso.
Ces croquis, études pour des tableaux, repré­
sentent des personnages de la ville et de la cam­
pagne, des scènes de la rue, des animaux. Ils ont 
appartenu à Esther Topffer, la petite-fille de 
l'artiste.
199«Topffer (Wolfgang Adam). Scènes de marché.
Plusieurs croquis à la mine de plomb sur une feuiV 
^le de papier^ non signéé.
H. 0m,240 L. Qm,175.
Types de paysanjbs savoyardes, âne, paniers de 
légumes, acheteur portant un lièvre sous le bras.
Ce dessin a été monté sous passe-partout à la 
Gloray.
195 a. . Tc?p|fcr~ C VA* ) . B>or4 <A<Z-
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200. SUZANNET (A.de). Catalogue des manuscrits, livres 
imprimés et lettres autographes composant la 
bibliothèque de la Petite Chardière. Oeuvres
de Rodolphe Topffer. Lausanne, Impr. centrale, 
194-3. 8°. Cart. brad. demi-vélin blanc, 
coins, tête dorée, non rogné, couv. cons.(Asper) 
Tiré à 50 ex. (Ex. num 1.)
200w. Autre ex. Demi maroquin bleu, coins,
non rog., couv. cons. (Ex. num. 31.)
Cet exemplaire est interfolié. On y a indiqué 
les ouvrages ajoutés après 194-3 à la Collection du 
comte de Suzannet, et entrés avec ce legs à la Biblio­
thèque Publique et Universitaire.
Ce volume sert d'inventaire à la cote Coll.Suz.
201. La Genève des Toenffer. Adam Toepffer (1766-184-7). 
Rodolphe Toepffer (1799-1846). Exposition 25 mai- 
14. juillet 1946. (Ville de Genève. Musée Rath.) 
Genève (Impr. Kundig) 194-6. 8°. Cart. brad. 
demi-vélin blanc, coins, tête dor., non rog., 
couv. cons.
On a joint à cet ex. des lettres de Bernard 
Gagnebin, Paul Chaponnière, Samuel'Baud-Bovy,
W. Deonna, Th. Aubert, J. Lullin, René Burnand 
des convocations et des coupures de journaux.
202. C0URTHI0N (Pierre). L'originalité de Topffer. 
Article paru dans "Formes et couleurs" n° 6,
19A4-, 6e année. 4-°» 14- p.n.ch., fig., pl., 
portr. Cart. brad. demi^vélin blanc, coins, 
tête dor., non rog., couv. cons.
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battMxfiS bnei «fliCIjJ «toacnA .riT t snnoeQ. .W 
.xjjanmot eb sa-riqooo aeb ta xnoitBOovnoo aeb
. xallgoT eb èttlBnXp.xxo ’ri . ( a n e b î ) MOIHTflUOO ..SOS 
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